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1 6 P A G I N A S 
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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 1 6 P A G I N A S 
A 5 0 l x x x i i . 3 CENTAVOS H A B A N A , — D o m i n g o 19 de A b r i l de 1914.—Stos. Crescencío y Jorge confesores. 3 CENTAVOS N U M E R O IOS 
E L P R O B L E M A E C O N O M I C O D E C U B A 
m m SECRETiRIfl BE H G M I T O I H I . EL PRECIO DEL HZIICM Y U LEY DE BANCOS HE LOS ESTADOS 
IIII003. AMPWEiflW DEL MEDIO CIRCULAIITE EN CUBA EMITIENDO PAPEL MONEDA. LA CARESTIA BE LA VIDA. 
UN TITULADO 
"PADRE E T E R N O " 
LA PRODUCCION GANADERA. NUEVAS INDUSTRIAS. PRUTECCION A LA AGRICULTURA. 
Siguiendo nuestra tarea de recoger 
opiniones acerca del probiema econó-
mico de la República, visitamos ayer 
al Greneral Núñez, Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, al que 
po obstante encontrarse en aquellos 
momentos tratando importantes asun-
tos, nos recibió de seguida. 
Expuesto el objeto de nuestra visita 
nos bizo las sigaientes manifestaciones: 
No puedo negarme a decirle a usted 
lo que creo del asunto, en primer lugar 
por tratarse de una cuestión que inte-
resa a la Eepública, y en segundo lu-
gar por el Diario de , la Marima^ que 
viene prestando en ese sentido un gran 
servicio al país acogiendo con entusias. 
j-qo cuanto estima beneficioso a la vida 
de la Kepública/a sus interesas ccouó-
nneos y al progreso de la Agricultura 
f Je las inlu&trias nacionales. 
La crisis económica porque atrave-
samos se debe priijeipalment<: al bajo 
precio ílel azúcar que es nuestra prin-
cipal artículo de exportación, por-j no 
podemos perder de vista que también 
nos afecta el estado económico en que 
se (ncuontran los Estados Unidos. 
No voy a discutir la ley adoptada 
por la administración democrática en 
aquel país, quizás llegue a ser una me-
dida muy beneficiosa; pero es innega-
ble que su implantación ha perturbado 
grandemente los negocios, restringien-
do el crédito y alterando las relaciones 
bancarias con otras naciones, entre las 
cuales está la nuestra, que por sus es-
! trechas relaciones mercantiles con la 
Gran República, sufre quizás ̂  como 
ninguna otra, las consecuencias de 
cualquier innovación en aquel país. 
E l remedio no es fácil. Los proble-
mas económicos son muy complejos y 
muy pocos los hombres capacitados pa-
ra estudiarlos y resolverlos. 
Se me ocurre que sería una medida 
beneficiosa para Cuba ampliar el me-
dio circulante, dándole facilidad a las 
instituciones bancarias de suficientes 
garantías, para emitir papel moneda 
que a su vez garantizase el Estado, pero 
esto como he dicho antes, debe estudiar-
se detenidamente por aquellos suficien-
temente capaces para apreciar todos 
los factores. 
E l problema de la carestía de la vi-
da, como problema mundial al fin, es 
también de muy difícil solución, pero 
se me ocurre que nosotros en particular 
podremos encontrársela, por la feraci 
C U B A Y P A N A M A 
EL CANAL ISTMICU Y LA EXPOSICION PANAMEÑA 
El señor Alejandro Bermúdez, literato y 
orador centroamericano, ex-Director Ge-
neral de la Exposición de Panamá, quien 
pronunciará dentro de poco una confe-
rencia sobre Cuba y Panamá. 
Tuvimos el placer de recibir la visita 
del sabio Ingeniero y eminente escritor 
eeatro-americano, señor Alejandro 
oemúdez, quien desempeñó hasta ha-
^ poco el alto cargo de Director'Gene-
^ de la Exposición Internacional de 
Fanamŝ  en cuyo puesto trabajó mu" 
eho y con muy buen éxito en favor del 
prestigio y do los intereses comercia-
•«« de la República de Cuba. 
E l señor Bermúdez va para Europa, 
pero permanecerá aquí unas tres sema-
!Jp5> conociendo esta Capital y esíu-
•llandii_de cerca los problemas que in" 
to'esan a Cuba en relación con la pró-
J^ia apertura de la prodigiosa obra 
J , Canal de Panamá. E n la conversa-
ron que sostuvimos con el distinguido 
^jero pudimos apreciar lo versado 
^e éste es en los negocios de que tra-
îcs y 10 conveniente que será para 
potros escuchar la palabra de quien 
ânto aprecia a los cubanos y tan cari-
. ̂ o* mensajes les trae de parte 
l V r e Presidente 
a ouienes m v * directamente atesarán 
los trascendentalísimos sucesos que es-
tán para desarrollarse y que marcarán 
una nueva época en la evolución del 
Mundo. También ocupará la tribuna 
en esta ciudad el orador nicaragüense 
y desde luego reconoceremos la impor" 
tancia y utilidad de la Conferencia 
que dictará, ya que el tema escogido 
por él—Cuba y Panamá—será tratado 
con maestría, viniendo como viene del 
campo de operaciones en que nuestros 
pueblos tendrán que jugarse un papel 
decisivo en la lucha comercial y en el 
gran movimiento sociológico y políti-
co que habrá de establecer la más tras-
cendental y vigorosa obra de este si-
glo. 
Saludamos efusivamente al distin-
guido centro-americano y tenemos el 
placer de poner a su disposición las 
columnas del Diario de l a Marina pa-
ra que él pueda tratar ámpliamente 
los trascendentales problemas que lo 
han traído a la República de Cuba. 
E l señor Bermúdez piensa escribir 
en los periódicos sobre la apertura del 
Canal, sobre la Exposición de Panamá 
y sobre la gran conveniencia de su ma-
dad de nuestra tierra y facilidades de 
producción, dedicándole mayor cuida-
do a la Agricultura. 
Si estimulásemos un poco la pro-
ducción ganadera, creo que en un pe-
riodo corto, podremos exportar en gran 
cantidad para los Estados Unidos que 
es un mercado vastísimo. 
No debemos comprar aves y huevos 
del exterior, ni- debemos consumir por 
valor de seis millones de pesos, arroz 
importado, bastaría, por el momento, 
establecer un derecho diferencial en-
tre el con cáscara y descascarado, para 
que surgiese una poderosa industria, 
que por lo menos le daría empleo a 
muchos trabajadores. 
Dado ,1o feraz de este suelo tengo fe 
ciega en que ntiestro porvenir agrícola 
tiene que ser brillante y que dentro 
de pocos años, así como ahora expor-
tamos azúcar por millones de toneladas 
y tabaco por miles de tercios, hemos de 
exportar, carne en grande cantidad, 
millones de huacales de frutas, gran 
cantidad de cereales, que contribuirán 
no solo a hacer más barata la vida sino 
a enriquecer el país sobre bases más 
sólidas. 
Empiezo a trabajar ahora en esta 
Secretaría y por desgracia no podre-
mos ver sus resultados rápidamente, 
porque es cuestión de tiempo educar a 
nuestros campesinos para que su labor 
sea cada día más beneficiosa, adoptan-
do procedimientos, ya experimentados 
en otros países con magnífica utilidad. 
L a Exposición Ganadera es un ejem-
plo. Por la iniciativa del señor Presi-
dente hemos realizado en dos mesefis 
una Exposición Internacional, (jue se-
rá innegablemente de gran valor para 
Cuba, pues, ofrece una lección objeti-
va provechosa para todos nuestros ha-
cendados, y no creo haya uno solo, que 
por apatía, no obtenga, de modo direc-
to o indirecto, informes provechosos 
para aplicarlos a su industria ganadera 
en harmonía con los mejoramientos al-
canzados por los expositores de otros 
países que han exhibido magníficos 
ejemplares en nuestro certámen. 
ncendio en Consolación del Sur 
RESPONSABLE DE LA LOCURA DE VA-
RI S PERSONAS, 
L a policía especial de Gobernación 
en Puerto Padre, en telegrama dirigi-
do a la misma, dice, que de las avori-
guaciones practicadas en averiguación 
de quien haya sido el responsable de 
que se volviese loca toda la familia del 
señor Antonio Batista, vecino del 
"Vedado," en aquel término, y de 
cuyo hecho hemos dado cuenta opor-
tunamenté, resulta serlo el señor Fran-
cisco Batista, de quien se dice ser es-
piritista, y como tal y titulándose " E l 
Padre Eterno," frecuentaba la casa 
citada. 
Dicho policía asegura asi mismo que 
el señor Antonio Batista y su familia 
gozaban en aquellos contornos de 
grandes simpatías. 
L O S D R A M A S D E L A M O R 
TRAGICO PIN DE UNA JUVEN. "O MÍA O DE NAOIE," 
Y 
(Por telégrafo.) 
Oienfuegos. Abril 18, 3.20 p. m. 
A las dos de esta tarde se ha desa-
rrollado una escena sangrienta en una 
casa de la calle de San Carlos núme-
ro 20. 
Un sujeto llamado Felipe Domín-
guez venía desde hace tiempo requi-
riendo de amores a una agraciada jo-
ven llamada Catalina Torres, 
Esta no veía con desagrado las soli-
citudes de su galán, pero le había sig-
nificado varias veces que no podía ac-
ceder a sus pretensiones amorosas 
porque se había enterado de que vi-
vía en concubinato con una mujer 
nombrada Marta. 
Insistió en repetidas ocasiones Fe-
lipe para que Catalina concertara con 
él compromiso de amor, pero ésta se 
mantuvo siempre en su justificada ne* 
gativa. 
Según parece, esta tarde se presen-
tó de nuevo en el domicilio de Catali-
na el tenaz enamorado y por centési-
ma vez se le declaró. Catalina le re-
plicó que no podía quererle y le rogó 
que la dejara en paz. 
"O mía, o de nadie"—se dijo el vio-
lento enamorado, y echando mano al 
revólver le descerrajó dos tiros a la 
infortunada muchacha, que la desplo-
maron al suelo. No tardó en expirar. 
Con el mismo revólver se suicidó 
seguidamente Felipe. 
L a escena de desesperación que sa 
produjo en la casa es indescriptible. 
Inmediatamente han acudido los 
vecinos y las autoridades. 
E l hecho ha impresionado profun-» 
damente a la ciudad. 
E L C O R R E S P O N S A L 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
L o s t r a b a j o s e n l a Z o n a c l a u s u r a d a . C a s a s i n u n d a d a s . A o 
t i v i d a d e n e l e x t e r m i n i o d e r a t a s . F u m i g a c i o n e s e n l a m a n 
(Por telégrafo.) 
Consolación del Sur, Abril 18, 3 p. m. 
Se ha declarado un incendio en las 
cuadras de la Jefatura Local de Sani-
dad- Gracias a la acción del vecinda-
r i o y l a s autoridades se ha extinguido 
a los quince minutos de declarado. 
Todos cumplieron con su deber. 
E L CORRESPONSAL. 
Va restableciéndose la calma. 
L a noticia del nuevo caso confirma-
do oficialmente ayer de mañana, no ha 
producido gran alarma. 
Cada uno va conformándose con la 
suerte que le ha cabido. 
Del mal, el menos, dicen algunos. 
L a Sanidad sigue trabajando con 
éxí*. y el vecindario ayudándola de, 
buena fe. " 
Y a nosotros cábenos alguna satis-
facción, por haber contribuido a este 
feliz resultado. 
Que hemos dicho demasiado, dicen 
los defensores incondicionales de la Sa-
nidad. 
Que nos hemos quedado cortos, creen 
los perjudicados con las medidas toma-
das. 
Pero lo que no podrá negarse, es, 
que hemos procedido de buena fe. 
Tratamos de hacer luz y la hemos 
hecho. 
Desde estas columnas hemos ido se-
ñalando deficiencias corregibles; y la 
corrección ha llegado. 
¿A qué más, podemos aspirar? 
Recuérdese nuestro artículo del 
miércoles: i q v á hace l a d e s r a t i z a c i ó n ? 
Pues ya tenemos una elocuente res-
puesta, con las informaciones del jue-
ves, viernes y la de ayer sábado. 
L a desratización está haciendo cuan-
to indicamos aquel día; que hasta ese 
día no se había hecho. 
Aún más, comprueba lo que exclu-
sivamente desde este Diario hemos di-
z a n a d e T e n e r i f e 2 8 
cho; que se está recurriendo a todos 
los procedimientos conocidos en mate-
ria tan importante como la desratiza-
ción. 
Estamos satisfechos. 
Y ahora digamos cuanto hemos vis-
to ayer. 
Ha sido quizás poco, pero de algu-
na importancia. 
INUNDACION D E C A S A S 
Las primeras pruebas se han hecho 
en las casas Ofiicios número 1, 3, 5 
y 7. 
E n la de esquina a Obrapía el nivel 
del agua llegó muy cerca de un metro 
de altura; y estuvo mantenido ese ni-
vel unas cuatro horas próximamente. 
Se tuvo una buena experiencia: la 
de que los pisos están "a prueba de ra-
tas," desde el momento en que el agua 
no perdía su nivel. 
E n la casa de los señores "Alonso, 
Menéndez y Cia ," se empezaron a 
construir los contenes de cemento, en 
las puertas y ventanas. Hoy , a prime-
ra hora se abrirán las compuertas del 
agua y se procederá a su inundación, 
la cual se mantendrá unas veinte y 
cuatro horas. 
MANZANA F U M I G A D A 
L a do Muralla, Cuba, Sol y San Ig-
nacio fué terminada ayer por la tarde 
su fumigación. 




or don Belisario Porras 
acercamiento entre los dos países 
B o L s a d e N e w Y o r k 
1)6 la Prensa Asociada. Abri 18. 
A C C I O N E S . . . 199.717 
J S O N O S 1.114,500 
•Edición de Wall Street 
A latt 3 p. m. 
A C C I O N E S . . . 199,400 
^ O N O S 1.030,00 J 
A la hora del cierre 
• A C C I O N E S , . 199.400 
£ 0 N O S 1,06100o 
E l jueves último llegó por el cab1e 
la noticia de que el intrépido Rolando 
Garres había conquistado los dos pre 
míos del "raid aéreo" de Mónaco, o 
sea del concurso organizado por el 
"Sporting Club Internacional de Mó-
naco." 
De veinte aviadores que salieron ha 
cia Mónaco el primero de abril, de sie-
te naciones diferentes, sólo cinco Ue-
ganon: Garres, Brindejonc, des Mou-
linais, que alcanzó el tercer premio. Ve-
rrier, Renaux y Mallard. Otros tres pi-
lólos aéreos llegaron tarde al punto se-
ñalado y se les excluyó de la prueba. 
Rolando Garres tardó de Bruselas a 
Monaco 12 horas y.27 minutos, batien-
do el record de Brindejonc des Mouli-
nais. 
E l primer premio alcanzado por 
Garres es de 25,000 francos y el se-
gundo de 5,000. 
E l presente grabado es una repro" 
dueción gráfica de los territorios de 
Europa comprendidos en ese " r a i d " 
de aviación. 
Siete capitales importantes figuran 
en el mapa o representación de Euro 
pa a vista de pájaro: París, Londres, 
Bruselas, Gotha, Madrid, Milán y Vie-
na. Los aspirantes al premio han de 
bido partir de alguna de dichas ciuda-
des con un itinerario fijo calculado en 
distancias iguales para todos antes de 
llegar a Mónaco y debieron llegar lo 
más antes posible, y hacer un trayecto 
aéreo con dos escalas obligatorias que 
para unos era Marsella y para otros 
Genova, con un trayecto sobre el mar 
desde Marsella o desde Génova. E n 
Í X S 7 I T I H É R A I R E S 
MONACO 
OTRAS F U M I G A D A S 
Las casas de Tenerife 24, 26, 28 y 
30 han sido desinfectadas ayer. L a nú-
mero 28, residencia de Heliodoro Ro-
delgo, fué fumigada con cianuro y laa 
otras con azufre. 
L A S A C E R A S 
Obras Públicas trabaja activamen-
to en la construcción de aceras. 
E n breve quedarán listas las que 
forman las cuadras de toda la zon* 
clausurada. 
U N CASO CURIOSO 
E l señor Sebastián Freiré, vecino d« 
Tenerife 25, casa que está frente a la 
número 28 de donde salió Rodelgo, tie-
ne instalada en ê a casa una fábrica 
de envases de cartón. 
Tan pronto como tuvo noticias de la 
confirmación del caso, se dispuso a 
trasladar su fábrica y familia para la 
callo de San Nicolás. 
Cuando ya tenía cargados sus seis 
carros de muebles y dos de ellos llegan-
do a su nuevo domicilio, un inspectorj 
de Sanidad suspendió" la mudada. 
E l pobre señor se lamentaba amar-
gamente. 
Nos decía, que no estaba en un la-, 
do ni en otro; parte de los muebles ení 
la calle de San Nicolás y la otra parte 
eu la vía pública. 
A última hora, el señor Jefe local de 
Sanidad, autorizó el traslado de sua 
muebles. 
P A S T I L L A S V E N E N O S A S " 
Desde ayer están colocándose pastU 
lias venenosas en las casas que estánj 
desocupadas. 
L a fabricación de esas pastillas, ea 
a base de ácido arsenioso y harina de 
maíz. 
L A S B A S U R A S 
Una buena medida, es sin duda, la 
tomada desde la tarde de ayer. 
Las basuras que se extrnen de las ca-
sas, conforme se van saneando, las 
queman en la calle, dentro de la zona 
infecta. 
A P A R A T O S D E A C E T I L E N O 
Para inyectar las cuevas de rataa^ 
se han preparado nuevos aparatos ge-
neradores de carburo, que tienen pre-
sión de sesenta libras; con ellos se ha-
rán pruebas de desratización en la a 
manzanas de la zona clausurada. 
E L AGUA E N L A S C A L L E S 
E l doctor López del Valle y el señor 
Ciro de la Vega, ingeniero, Jefe de 
Obras Públicas, de la Ciudad, han 
acordado inundar las cuadras siguien-
tes, hoy domingo por la roche: Inqui-
sidor, desde Muralla hasta Santa C l ^ 
P a s a a l a p l a n a 6 
estos puntos intermedios podían los 
concurrentes cambiar el aparato y uti-
lizar si gustaban un hidroplano. 
Como habrán visto nuestros lectores, 
Garros ha sido el champion de esta 
gran empresa de aviación. 
Pronto vendrán noticias detalladas 
de la aventura y de los otros aviado 
res concurrentes 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
A B R I L 18. 
S 8 . 9 3 3 * 2 6 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
á U S 5 DE LA TARDE 
Abri l 18 
í a t a « p a ñ o J a , r 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p la ta e s p a ñ o l a ^ 
C E N T E N E S 
I d e m en c a n t i d a d e s . 
L U I S E S 
9 8 78 a 9 9 y* 
91/: 
% V . 
% P . 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
£ i peso a m e r i c a n o e n p la ta e s p a ñ o l a . . 
a 
9 a 9 ^ % P. 
_ a 5-32 e n plata . 
_ a 5-33 
_ a 4 -26 en plata. 
. a 4-27. 
, 1-09 1-09 
GABLEeRiMiS COMERCIALES 
Nueva York, Abril 18. 
óonos dfl Cuba, 5 por ciento ce* 
interés, 100. 
Bonea do los F-fltados Unidos, « 
Descuento papel comercial, 3.112 a 
4 por ciento anuaL 
Cambios sobre Londres, 60 a l? , 
banqueros, $4.85.20. , ^ 
Cambios sobre Londres, a i» 
$4.87.05 
Cambios sobre París, banqnerts, »• 
dlv., 5 francos 16.7Í8 
Cambios sobro Hamburgo, 60 
banqueros, 95.3116. 
Centrífugas polarización 96, en 
za, 2.98 centavos. 
Centrífugas polarización 96, a 
1.31|32 c. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pía. 
:a, a 2.89 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza 
a 2.33 cts. 
Harina patente Minesotta, $4.65. 
Manteca del Oeste, en terceroiaa, 
$10.50. 
Londres, Abril 18. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, íís. 
7.1|2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nuera cose-
cha, 98. 3d. 
Consolidados, ex-interós, 75.3|4, ex-
dividendo. 
Descuento, Banco de Ingiaterra, 
3 por ciento. 
.ás acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos do la Habana t a g . * 
trsr'fl'i en Londres cerraron froy s 
£82.1|2 
París, Abril 18. 
Renta Francesa, 
francos, 62 céntimos. 
ex-interés, 86 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Abril 18. 
<¿e han vendido hoy en la Bolaa de 
Valores de esta plaza( 199,400 ac-
ciones y 1.060,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO D E L A F I ^ Z A 
Abril 18 , 
izúcares. 
i3u Londres el mercado cierra quie-
y con precios firmes por azúcar de 
remolacha. 
Se cotiza: 9s. 3d. para Abril; 9s. 
o.3|4d. para Mayo y 9s. 5d. para 
'Agosto. 
E n Nueva York también cierra el 
mercado con precios firmes. 
Embarques en Abril a 1.31j32 cen-
tavos costo y flete. 
Despacho en Mayo a 1.31|32 centa-
vos costo y flete. 
Embarque en Mayo a 2 centavos 
costo y flete. 
E l azúcar de refinado cierra sin 
cambio. 
No tenemos noticias de haberse he-
cho venta alguna en aquela plaza. 
E l mercado local rige sostenido y 
sólo sabemos haberse hecho las si-
guientes ventas: 
1,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.65 rs. arroba en Sagua. 
2,000 idem idem pol. 96, a 3.75 rs. 
arroba al costado del buque, 
, en Cienfuegos. 
Cambios. 
Cierra el mercado sin variación en 
los precios e con demanda encalmada. 
Cotizamos: 
Cemeroio Banqne os 
Yrancos por acción y las del Banco 
Territorial a 647 las Preferidas y a 
v128 las Beneficiarías. 
Cierra el mercado en iguales condi-
ciones que en la hora de la apertura, 
"cotizándose extraificialmente a los 
siguientes tipos: 
Banco Español, de 91.114 a 91.3¡4 
Banco Nacional de Cuba, 121 a 140 
Banco Territorial de Cuba. 100 a 
110. 
Banco Territorial Beneficiarías, 
de 7 a 21 
F . C. Unidos de la Habana, de 87 a 
87.1|4 
H. E . R. Company, Preferidas (ex-
^ividendo,) 98 a 99.1|4 
H . E . R. Company, Comunes, (ex 
dividendo,) 84 a 84.5|8 
Cuban Telephone Company,, Co-
munes, de 72.7|8 a 82 
Cuban Telephone Company, Prefe 
ridas, de 88 a 100 
Compañía de los Puertos, de 15 a 35 
Durante la mañana se hicieron las 
siguientes operaciones do compra-
venta : 
50 acciones Banco Español, a 
91.114, al contado. 
200 idem F . C. Unidos, a 87.1|8, al 
contado. 
200 idem F . C. Unidos a 87.114, al 
contado. 
400 idem F . C. Unidos a 87 al con-
tado. 
200 idem F . C. Unidos a 87.114, a 
pedir en el mes. 
200 idem F . O. Unidos a 87.3|8, a 
pedir en el mes. 
100 idem F . C. Unidos a 87.118, a 
pedir en el mes. 
Nota.—Hoy se cotizaron exdivi-
dendo las Acciones Preferidas y Co-
munes de la Havana Electric Raü-
way Light and Pover Comptny. 
Hoy se cotizaron oficialmente en 
la Bolsa Privada las acciones de la 
*4Compañía Curtidora Cubana," cu-
yo capital es de $150,000 en oro espa-
ñol. 
Según nuestros informes la expre-
sada Compañía repartió un 8 por 100 
de dividendo el año último y lleva 
repartido un 4 por 100 por cuenta de 
las utilidades de este año. 
Personas que han visto las mues-
tras de la piel "Cromo", especialidad 
de esa Compañía, nos dicen que es de 
clase . resistente y suave, al igual qué 
la suela que fabrica y que es la qúo 
sê  emplea en el calzado que usa el 
Ejército de esta República. 
De Santiago de Cuba 
Ha quedado disuelta por venci-
miento de su término, la sociedad que 
giraba en Santiago de Cuba bajo la 
razón y firma de Vidal, Jané e Com-
pañía, S. en C. y constituida otra cou 
la razón de Jané, Sans y Compañía, 
(S. en C.,) la que se hace cargo de to-
dos los créditos activos y pasivos de 
la anterior retrotrayendo sus efectos 
al dia primero de Abril. 
Son socios gerentes de la que se 
constituye, los señores Nicolás Jané 
y Colomer, Jaime Sans y Ribalta, Jo-
sé Lastra y Conde y Francisco To-
rrens y Rigual y comanditarios, los 
señores Carlos Vidal y Dimas, Anto-
nio Serra y Ferret, Manuela Balcella 
y Vila y sus legítimos higos menores 
de edad, Miguel, José Manuel y Tri-
nidad; estos cuatro últimos herede-
ros de Don Miguel Vidal y Dimas. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION W YAL08BS 
O F I C I A L 
B'Jlleíes ddl Banco Español de 1& lela d« 
2 a 4 
Plata eepafiola contra oro «spaffol 
98% a 99 
Greenbacka contra oro espafiol 
109tt a 109% 
VALORES 
Comp. Ventf. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a o e C u b a 
ni m 
Fondos Públicos Valor. PIO 
106 111 





















Ha quedado constituida una socie-
dad mercantil en comandita, con do-
micilio en esta capital, calle dé Ville-
gas número 100, para dedicarse al ra-
mo de sedería y sus anexos. 
Dicha sociedad girará hajo la ra-
zón de F . Blanco, S. en C. 
Son únicos componentes de esta 
nueva Sociedad el señor Fernando 
Blanco y Prado, como gerente y el 
señor Bamón Suárez y López, como 
comanditario respectivamente, estan-
do a cargo del primero exclusivamen-
te el uso de la firma social y la ges-
tión y administración de la compañía, 
de la que, tamhién forman parte co-
mo industriales, los señores José 
Ovies y López y Avelino Fierros y 
Suárez. 
Empréstito do la RepUblica 
de Cuba. . . . . . . . . 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 
Obligaciones segunda Upo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 
Obligaciones primera tipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Vi i aclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocaprll 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Companjr 
en circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorla,!. . . , 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . , 
Id. Idem Central azucarero 
"Covádonga". . . . . . 
Id. Compañéa Tüléctrica d* 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
íbana 102% 
Empréstlt de la República 
de Cuba. . . . . . . , .' . 
Matadero Industrial. , . . 
Obligaciones. Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola üe Puerto 
Príncipe 90 
Banco Territorial de Cuba. 
Banco» Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . . . . 25 
Compañía de l Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rail-vsray's Limited Prefe-
ridas 
Id. Id. (Comunes) 
Ferroearril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . , 
Id. Id. Comunes. . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . , . 
Compañía Havana Electric 
Railways Limited Power 
Preferidas. . 
(Exdivldendo) 
Id. Id. Comunes 84 85 
(Exdividendo) 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas fí 

























ES EL DECANO DE LOS OE LA REPUBUOA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. = 2 
TIPOS ESPECIALES EN filROS T CASTAS DE CREDITO SOBS! 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÜA, LAS CA1URIAS 









Compañía Vidriera de Cuba 
Ca. Curtidora Cubana. . 
Cuban Telephone Ca (pre-
feridas. . . y . . . . . 
Cuban Telepbono Company 
(comunes). » , . . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Loe Indios 
Matadero Industria/l. . , i 
Fomento Agrario (en circu-
lación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id. Beneflcia îas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
C e r v e c era Internacional, 
Preferidaí» 
Id. Id. Coiúi»ae8. . . . . 
Ca. Industrial de Cuba. . . 
Habana, Abril 18 de 1«14. 











Coleg io de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 

















Londres, 3 d|V. . v . .• , 20 
Londres, 60 djv 19% 
París, 6 djv... . v , .i 6% 
París. 60 d|v. . . . ,. . . . . 
Alemania, 3 dlv. . . . . 4% 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, 60 dir. . . . 9% 
b su. loa UilidOS. 60 dlv. 
España, 8 d|v. 8¡. plaza. V i % p|0D. 
Descuento papel Comer, 
olal. «i . 8 10 p¡e P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3.17)32 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2% re. 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: J. Petterson. 
Habana, Abril 18 de 1914. 
Joaquín GumA Ferrán. 
Sindico PreBid«te 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S . 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r a 
e n t edas partes d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j e r e s condic iones 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depósitos en «sta Sección 
pagando Intereses al % % annaL 
Todas estas operaciones pueden efeetnarse también por conreô  
1«07 
E L I R I S 
Coipaiiía de Seguros Mitins coiln Incsniífo. esMlecidi el aio de (855. 
VALOR RESPONSABLE $ 60.124.517-00 
SINIESTROS PAGADOS % 1,722.608-94 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte $ 41.764-16 
IDEM DE 1910 „ „ „ % 66.87ft-68 
IDEM DE 1911 „ ft „ , % 58.402-13 
IDEM DE 1912 que te desoontarSen 1914 S 44.393-79 
El fondo Especial de Reserva reoressnta en eelta fectxa un valor ia í l i i , 237-31 
en propiedades, hipo re cas, Bonos de esta Repdblioa, Laminas del Ayanttiniaato li 
la Habana 7 efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por ana módica cuota asegura fin cas urbanas 7 establecímleatos mercantil»! 1 
Habana, Marzo 81 de 1914. 
W- CONSEJERO DIRECTOR 
S a n t o s G a r c í a M i r a n d a . 
1460 Atv-t 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . 1 si a tt. a M til sí 
Luises. . . . > . y y w V •, 
Peso plata eepafiola. . . . n ... 
40 centavos plata id. v g ¿ > 
20 centavos plata id. . h .; y 







BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H U O S D E F U M A Q A L L I 








b . H P. 
4.H P. 
9.^ P. 
. U D. 
10 p.S anual 
. Ijonórett, Edrv 
„ eodiv 
París. Sdrv 
Hamburco, 8 d̂ v. 
Eítados Unidos, 3 djv 
Fl8paf5at8. plaza70an-
tidad, 8 apr „ 
^cto. napel comeroiaí 8 & 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . - - S e cotí 
san hoy, como sigue; 
Greenbacks . 9.4 9.V P 
rlsta española 99. p*. 
Acciones y Calores. 
; «Sostenido y con regular demanda 
•Abno hoy el mercado local de valo-
ros. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
I nidos que radican en el mercado de 
Liendres, no acusan variación. 
Se cotiza de 82.114 a 82.3¡4 abre y 
cierre, según cable recibido en la Bol-
sa Privada. 
En la Bolsa de París se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 434 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus eitentos oen CHEQUES p * é r é r e » 
tifloar sualquJsr dMcrenol* •etarrMa «i M I » 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL MOIIOO 
El Departa monto de Aherre* abona si 3 * «falnrtaré» 
•nual sabrá las eanOdados áepoaitadas mmém nm, 
ABIERTO LOS SABADOS OS S A • P. M, 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A . 
CAPITAL , . , . 




Amal. Copper. . . . . . 72% 
Am. Can Comunes. . . . . 24% 
Atehlspn . 95% 
Am. Smelting 66 
iLehlgh Vallcy 135% 
U. S. Rubber Co 57% 
Canadian Pacific 199% 
Ches. & Oblo 51% 
ConsoL Gas 130% 
St Paul 97% 
Erle 27% 
Interborough Met. Com. . . 14% 
Mis, Kansas & Texas. . . . 15% 
Missouri Pacific 19% 
Grt Ñor. Prefd 121% 
Cajllfornla Petroleum. . . 23 
Mexlcan Petroleum. . . . 64 
Northern Pacific 108% 
New York Cerntral. . . . . 87% 
Reading 161% 
Union Pacific > 152% 
Balt & Oblo. 87% 
Southern Padfio 91 
U. S. Steel Common. . .. ^ 57% 
Distillere Securltles. . , 4 15% 
Chino Copper Co 40% 
Am. Sugar Ret. Co 99% 
Rock Island Com. . . . y * 3% 
Rock IsláCd Pref. . . . . . 6% 
United Cigar Store. . . . . 92% 
Lauisville & Nashrille. . 4 136 
Great Ñor Ore CtÜB. . . . 31% 
Wabash Com. . . . . . 0% 
Western Union 61% 
Westlnghouse Electric. . . 62% 






































9.39 a. m.—We understand that Reading 
Is a good selllng. 
9.39 a. m.—Entendemos que Reading es 
buena venta. 
Acclonec vendidas: 200,000 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e a v e s y h u e v o s p a r a l a Q u i n t a C o v a d o n g a 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que se saca a pública su-
basta el suministro de aves y huevos 
para la Quinta Covadonga. 
Los pliegos de condiciones y modelos 
de proposición se hallan en esta Se-
cretaría, a la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlos, todos los 
días hábiles en horas do oficina. 
Las proposiciones para dichos ser-
vicios, han de hacerse por separado. 
L a subasta se efectuará en la Quinta 
Covadonga, ante la Sección de Asiste^ 
cía Sanitaria, el domingo 26 del co' 
rriente, a las nueve de la mañana, ao-
va, en que se recibirán las proposicionei 
que se presenten. 
E l Secretario, 
R. G. Marques. 
Habana, 17 de Abril de 1913. 
C 1706 9-1» 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril 
" 20—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
* 20—Monterey. New York. 
„ 24—Excelsior. New Orleans. 
„ 25—Virginie. New Orleans." 
" 27—Cayo Gitano. Amberes. 
„ 27—Morro Castle. New York. 
,. 27—Méjico. Progreso y Veracruz. 
" 29—R. de Lairinaga. Liverpool. 
Mayo 
„ 1—Marianne. Trieste. 
„ 1—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
,, 2—Espagne. St Nazaire. escalas 
„ 2-̂ Maa/rten8diJk. Kotterdam. 
.. 7—Olivant. Bremen y escalas. 
SALDRAN 
Abril 
„ 20—Reina M. Cristina. Comña. 
„ 20—Monterey. Progreso y Veracruz 
„ 21—Esperanza. New York. 
„ 22—Cialmette. New Orleans. 
„ 25—Koeln. Vigo y escalas. 
„ 26—Vlrglnle. Havre y escalas 
„ 27—Morro Castle. Progreso y Vern 
„ 28—México. New York. 
„ 29—Excelslor. New Orleans 
„ 30—Herminins. Montevideo y escalas 
Mayo 
., 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—^Dania. Hamburgo y escalas 
„ 6—México. Canarias y escalas 
„ 5—Ypiranga. Hamburgo y escalas 
„ e—Maartnsdljk. Veracruz y escalas 
„ 12—(Hudson. New Orleans. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Abril 18 
Para Tampa y escalas vapor americano ' Ollvette." """" 
Parr. New York vapor amerlcanc "Ha. 
| rana." 
B A N K I N G A N D 
T R U S T S E R V I C E 
P R O T E J A _ s u s 
I N T E R E S E S 
on tina cuenta corriente q«e 
le facilitará el desenvolricoiento 
de sus negocios. 
Con la custodia de sus valor» 
en la caja de seguridad a prueba 
de ladrones y fuego. 
Con una cuenta de ahorro» 
para guardar sus economí*9 
las que le abonarán el i 
ciento de interés anual. 
Vis i te e l nuevo 
trustcompan^ 
o / C U B A 
O B I S P O 5 3 , H A V A I ^ , 
A B R I L Í 3 ! > £ • 1314 D I A R I O D S L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
V I D A M U N D I A L L A P R E N S A 
Nos apresuramos a saludar, cou to-
do respeto y enareamiento al deli-
cioso Mr. Wüson. Y si le pluguiese al 
Jionorable magisitrado, nos descubri-
remos también una, dos y hasta tres 
veces ante la flameante bandera ame-
ricana, i Que estas cortesías nuestras 
compensen a Norte América de los 
malos trotes a que la tiene sometida 
la testarudez del general Huerta! (Do-
coso y clrusco ha sido el paso de tra-
gedia. Gran aparato, movilización de 
ejércitos, desplazamiento de acoraza-
dos, etc., etc. ¡Y Huerta sin saludar! 
Por un instante supusimos negro el 
horizonte y preñado de nubes de tor-
menta el cieJo, ya ha tiempo oscuro, 
de la república de Moctezuma. Poro 
no sabemos a ciencia cierta por qué, 
mientras escribimos estas líneas de 
ligero comentario, asoman a los pun-
tos de la pluma aquellos tres versos 
sutües que el grau Cervantes hubo 
de ponerle de estrambote a los cator-
ce del bello soneto que él escribiera en 
loa de las honras do Felipe H : 
" . . . Y luego incontinenti 
Caló «I ©ka?60» requirió la espada, 
Miró al soslayo, fuóso y no liubo nada." 
Lo cierto e® que van pasados siete 
días del insulto y que no llega la ho-
ra del desagravio. 'Los Estados Uni-
dos amenazan con el bloqueo de los 
puertos y con los sucesivos disparas 
de cañones y de ametralladoras. Pe-
ro, al parecer. Huerta toma a risa es-
tas amenazas. Bien es verdad que 
¡Méjico, capital presente de los fede-
rales, se halla un tanto lejana del mar. 
E l conflicto de Méjico no tiene so-
lución. De sobra lo saben Norte Amé-
rica y Europa. ¡Ninguna alta finalidad 
persiguen ios revolucionarios. Tam-
poco tienen amplios y bellos mirajes 
1.os partidarios de Huerta. A unos y 
otros muévelos la concupiscencia del 
lucro, la ambición de mando, el odio 
que aniquila, la inquina y sed de san-
gre que desmedran y desdoran. E n 
plena anarquía, sin leyes que acatar, 
olvidados de ios principios y derechos 
humanos, corre la pobre República 
vecina un temporaJl deshecho. ¡Y en 
este naufragio, al fin, habrá de per-
der pedazos del suelo patrio y gran 
acopio de vidas! 
Además, el pueblo de (Méjico, mer-
ced a estos belenes, olvidando la la-
bor de trabajo, adquiere día tras día 
hábitos de vida nómada, errante; 
aprende el arte de la rapiña; y dan-
do de lado la existencia, el alma so-
bre la espalda, lánzase, a toda suerte 
de desafueros y rapacerías. 
No tiene soílución el problema me-
jicano. L a política poco influye en él. 
Son las condiciones económicas las 
que le hacen insolaible. Los grandes 
latifundios, la riqueza acaparada, las 
enormes fortunas—las que dimanan 
de extensiones infinitas de terreno, 
propiedad de algún señor influyente 
i—han creado ese malestar y disgusto 
populares, por los que ahora corre la 
sangre. 
No es una revolución política la 
qne combate actualmente * a Huerta. 
Tiene ésta un fondo societario. (De po-
lítica sólo posee esta revolución el 
nombre. Los políticos han aprovecha-
do esas cireunstancias y las explotan. 
Lo sensible es que sufren los meji-
canos, .pierden los uyankees,, y sa-
len los españoles muy mal librados 
además, de todas esas andanzas. 
Contra los españoles van ca^i to-
dos los tiros revolucionarios. Ciudad 
que la revolución toma, ciaidad que 
tienen que abandonar, incontinenti, 
los subditos de España, los millona-
rios especialmenite. Después de dejar 
en manos de Villa, claro está, la ha-
cienda y toda la fortuna móvil. 
Y ¿los Estados Unidos? jOh, qué 
misión más delicada la que les impu-
so Monroe! Indudablemente, ejercen 
Qn "•control" de vigilancia y de po-
licía muy puesto en r a z ó n . . . ! 
Si en este asunto de Méjico—alu-
dimos ahora al incidente de la bande-
ra—va siendo llegado el instante de 
sonreír, Eoosevelt ha obtenido ya la 
primacía ¡ p s x m x s w una risa fran-
ca. 
Ahora resulta, lector patidifuso. 
que el gran geógrafo y estadista, me-
tido en la batahola de descubrir un 
río, nada menos que en el inexplora-
do Brasil, no tiene ribetes siquiera de 
Reclus y que tampoco posee recortes 
de capitán Scott. Es un viaje el de 
•Roosevelt preparado "ad hoc." Y 
los "descubrimientos" lo mismo. 
¡Una excursión teatral, aparatosa! 
Tal vez igualmente sincera como 
aquellas cacerías de fieros leones lle-
vada a cabo, algunos años ha, por el 
tremebundo coronel, en las selvas de 
Africa, 
¡Los operadores de cinematógrafo, 
más de una vez, leyendo esas proezas 
realizadas contra tigres y leopardos, 
debieron de hacerse algún que otro 
guiño simpático y malicioso! 
Pero dejando por un momento es-
las frases de liviano comentario, de-
ploremos, conmovidos, las electrocu-
ciones últimas de Nueva York. ¡To-
davía en el siglo X X , es preciso que 
unos hombres, fríamente, le den muer-
te a otros! Aunque cierto es que el 
asesinato de Roshental fué horrendo y 
que los deUcuentes tienen que ser cas-
tigados. . . 
Hablemos pues de otras cosas... 
De la coincidencia fatal, por ejem-
plo, que por poco hiere de bala «1 
nuevo Alcalde de Nueva York. Mr. 
Oaynor—el anteinor—Jhrá agredido a 
tiros, mientras se disponía,/ a partir 
rumbo a Europa, haüándose ya sobre 
la misma cubierta del trasatlántico. 
Y murió al fin, a consecuencia de la 
lesión tras de algunos años de pade-
cimitento. Y ayer, el nuevo alcalde, 
'Mr. John Purrcy fué a su. vez agredi-
do, y también con revólver teniendo 
la suerte de salir ileso. 
L a coinicidencia es curiosa. 
Las sufragistas inglesas, por eso 
seguramente, para impedir que la 
falta de puntería dé al traste con el 
p(l¡an mejor forjado, vienen usando el 
procedimiento de la tea y principian 
a utilizar las contundentes bombas de 
dinamita. 
E n Great Yormouth han destruido 
mediante ese procedimiento expediti-
vo, un teatro de reciente construc-
ción y de ailtísimo precio, ¡No se la 
deparamos buena a los altos funciona-
rios del Gobierno inglés! 
L a alta política—pasemos a otra 
cosa—sigue desenvolviéndose en E u -
ropa preñada también—como el cielo 
de 'Méjico—de nubarrones. Pero la 
tormenta no llega nunca a estallar, 
gracias sean dadas a Dios, 
Actualmente la vieja inquina en-
tre Francia y Alemania ha tenido oca-
sión de revivir mediante un asom-
broso descubrimiento, llevado a ca-
bo por la prensa francesa, Eí descu-
brimiento es éste: la "germaniza-
c ión" de la Suiza, Se ha descuibierto 
qne las escuelas suizas están subven-
cionadas por sociedades alemanas y 
casi sin retribución de la Suiza, gran 
número de profesores alemanes ejer-
cen en los bellos cantones el ministe-
rio de la enseñanza. Los nombres de 
las calles, escritas hasta ahora en 
francés, principian a ser sustituidos 
por letreros alemanes; en las estacio-
nes de ferrocarril sucede lo propio; 
las imprentas alemanas aumentan de 
continuo en número; la alta banca es 
allí un derivado de Berlín, etc., etc. 
Los diarios franceses han puesto, con 
razón, el grito en el cielo. 
Por último, como hubimos de ha-
blar hace poco de una inverosímil 
onadruple alianza entre Inglaterra y 
Rusia, y Francia y Alemania, indi-
quemos que la última palabra de es-
tos asuntos indica cómo Rusia labo-
ra por transformar la "triple enten-
te" en tríplice alianza. 
Por más que de "ponerle asunto** 
a los proyectos internacionailes tiene 
al fin que írsenos el santo al cielo. 
Como si fuéramos sesrados diplomáti-
cos. 
Piedras en el Hígado 
ps el resultado do la estanetclón de la bflla. La 
Antlealeulina Ebrcy disuelre los cálculos biliarios. Im-
pide los ataques periódicos de cólicos bepitlcoe y 
despeja los conductos Intestinales de las obstrucclo-
Des que producen los dolores, librando á los enfermót 
da terrltriet sufrimientos y de enfermedades fatales. 
Los incidentes ocurridos hasta 
ahora entre Huerta y Wüson apenas 
habían pasado de género cómico. L i 
socarronería o la marrajería del je-
fe mejicano traía desconcertado al 
muy grave, muy austero y muy filo-
sofo Presidente norteamericano. 
E n el incidente de Tampico ha 
querido Huerta seguir explotando su 
vena humorística. Pero el S6116™ 
cómico había llegado a su fin. E l 
ambiente olía desde el primer momen-
to a algo trágico. Wilson no miró ya 
a su biblioteca sino a sus acorazados. 
Huerta quiso sonreírse, pero la sonri-
sa resultó contracción nerviosa y 
sarcástica. 
¿Y si ese arranque bélico de Wn-
son, pensó Huerta, fuese el toque de 
mi reivindicación y de mi gloria? ¿Y 
los acorazados norteamericanos 81 
co-llamasen a rebato al patriotismo 
mún de todos los mejicanos? 
He ahí sin duda lo que hace er-
guirse a Huerta ante la grave indig-
nación del coloso. 
Dice el "notero:" 
' ' L a revolución pujante y triunfan-
te, protegida y estimulada por los Es-
tados Unidos, está a las puertas o 
camino de la capital; a Huerta se le 
va el terreno que pisa y le conviene 
mucho más una contienda armada 
con los Estados Unidos, la cual^ o 
puede cambiar el orden de cosas in-
terior, despertando el sentimiento na-
cional contra el extranjero, o en to-
do caso le haría caer a él más glorio-
samente ante una nación fuerte, po-
derosa y grande." 
E l problema, planteado de esa ma-
nera, parece fácil, bonito, brillante 
para Huerta. Pero ¿qué harían enton-
ces los revolucionarios Carranza y 
Pancho Villa? ¿Se unirían al Presi-
dente provisional de Méjico, al odia-
do enemigo a quien casi tenían ya 
cercado y vencido? 
¿Carranza y Pancho Villa no se 
han entendido perfectamente con 
Wüson para acorralar a Huerta? 
Por otra parte»¿esa actitud bélica 
y desesperadamente arrogante de 
Huerta no sería el camino más rápido 
para que los Estados Unidos fuesen 
de una vez a su fin, a sus propósitos 
políticos? 
¿El incidente de Tampico no será 
para los Estados Unidos un pretexto 
semejante al de la explosión del 
"Maine?" 
" E l Triunfo" acoge y comenta ex-
tensamente dos rumores sobre cierta 
actitud airada que con motivo de 
nuestras observaciones y apreciacio-
nes sobre la peste bubónica y las me-
didas contra ella, se pensaba adoptar 
en la Secretaría de Sanidad respecto 
al D iario de l a Marina. 
E l estimado colega sale enérgica y 
razonadamente en pro de nuestros 
derechos. 
E s una prueba más de la nobleza, 
de la leal solidaridad y de la hidal-
guía que han marcado siempre el ca-
rácter del muy culto compañero. 
No reproducimos sus sinceras ma-
nifestaciones porque nos parece que 
hemos dicho ya lo bastante sobre es-
te asunto y porque desde el momento 
en que una cuestión tiende a persona-
lizarse contra alguien, pierde ya su 
interés público, al cual se debe siem-
pre el D iario de l a Marina 
Pero claro está que en el capítulo 
de nuestra gratitud hacia " E l Triun-
fo" ha de grabarse indeleblemente es-
ta nueva y señalada página del co-
lega. 
\ l 
Han trascurrido cuatro días desde 
que se cerraron las diez y siete man-
zanas de la zona infecta y todavía no 
se han fumigado más que dos. 
Los veinte días señalados para el 
plazo del cierre parecieron ya excesi-
vos a comerciantes y vecinos. Pero al 
paso que va la fumigación, se va a do-
blar el plazo de la clausura. 
Quéjase de esta lentitud E l C o m e r -
cio. 
Y escribe: 
"Se desea acabar con las ratas y se 
tienen días y días cerradas varias man-
zanas de casas entre las que hay im" 
portantísimos establecimientos comer-
ciales, en los que existen mercancías de 
fácil descomposicióiL Lo natural hu-
biera sido aumentar las brigadas de 
fumigación con el personal necesario, 
y no dañar tanto los intereses del co-
mercio y de los particulares, obligan* 
do a éstos al desalojo como si por des-
gracia la epidemia hubiera tomado ho-
rrible incremento. Y a hemos dicho 
que nadie se opone a las resoluciones 
de la Sanidad, y que dada la gravedad 
del problema presentado todos le pres-
tan su concurso porque ee quiere que 
cuanto antes se extirpe el mal que tan 
súbitamente apareció. Pero lógico éS 
que hallando apoyo en todos los ele-
mentos sociales la Sanidad, proceda és-
ta con la calma necesaria y sin olvi-
darse de que hay grandes intereses que 
no pueden ni deben atropellarse, como 
si no merecieran respeto ni considera-
ción. 
"De aquí que los comerciantes se 
lamenten de ciertas medidas que se han 
tomado, y que les pone al borde de k 
miseria, porque les prohibe, sabe Dios 
por cuántos días, realizar operaciones 
y abrir sus casas." 
Nô  ha habido de parte del comercio 
ningún ¿atorpenmiento ^ ^ jealiza-
ción de las medidas sanitarias. 
¿No es justo que se lleven a cabo 
con la mayor actividad para que dure 
lo menos posible el calvario de los in-
tereses comerciales? 
No es éste un problema que tenga 
difícil solución. No implica ruinosos 
sacrificios para el Estado el que se 
aumente el personal de la fumigación. 
E n cambio la lentitud en ella, las de-
claraciones ¡cuántos perjuicios, cuán-
tos trastornos, cuántas pérdidas no re-
dundan al comercio, a los vecinos y 
hasta a la salud pública! 
Medita L a D i s c u s i ó n sobre las gra-
ves y hondas consecuencias de una su-
puesta guerra entre Méjico y los Esta-
dos Unidos. 
Y dice: 
"Se resentirán los vínculos que por 
un grande y común interés deben exis-
tir entre la poderosa república sajona 
y las débües nacionalidades de la Amé-
rica latina; la apertura del Canal de 
Panamá no ofrecerá el imponente es-
pectáculo que el mundo civüizado espe-
ra con explicable afán; la vida de las 
finanzas sufrirá profundas sacudidas, 
que sentiremos con mayor intensidad 
los países de este continente^ y para 
Cuba se iniciará un paréntesis de an" 
gustia, a la vez que nuestro pensamien-
to trabajará por saber qué nos reserva 
el porvenir, gris ante nuestra mirada 
escrutadora y ofreciéndonos la pers-
pectiva de perennes dudas, en el mar-
co de una desesperante interroga" 
c i ó n " . . . 
Algo se puede vislumbrar al través 
de esa interrogación. 
E a indudable por ejemplo que me-
tido el coloso en Méjico, estaría más 
cerca de Cuba. 
L a D i s c u s i ó n comienza a dudar aho-
ra. 
í Dichoso éll Nosotros hace ya bas-
tantes años que venimos dudando. 
R I A L A SANGRE 
No es lo mismo que sangre mala a 
enferma. 
L a sangre enferma se depura y 
arregla con Zarzapar r i l l a SARRA. 
Malea de la piel, reuma, hinchazón, 
indican sangre anormal 
Droguería Sarra y Farmacias, $1 el 
pomo. 
¿ C a r e c e V d . d e b u e n a v i s t a ? 
ES INITHL QUE VD, AC UDA adonde no disponen de los medios necesario 
para proporcionársela.-En "LA GAF1TA DE ORO" encontrará la ̂ E N CIA uni^ 
a la PRACTICA y coa estos dob poderosos factores, se termmaránlas deficiencias 
de su vista _ „ 
a c u d a v d . p r o j t o a " L A G A F I T A D E O R O " 
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SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. 
FRENTE A' PARQUE DE ALBEAR. 
PIDA CATALOGO. 
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N o t a s p e r s o n a l e s 
Don Santos García 
Según hemos publicado en nuestra 
edición de la tarde del viernes últi-
mo, mañana se embarca para España, 
a bordo del "Reina María Cristina", 
nuestro querido aínigo el señor don 
Santos García Miranda, acompañado 
de su dignísima esposa la señora Jo-
sefina Fernández de García y de su 
precioso hijo Santos, 
E l propósito de tan estimados via-
jeros es el de pasar el verano en As-
turias, y nosotros con muchísimo gus-
to les reiteramos los votos que ya he-
mos formulado por su felicidad y 
porque tengan muy buen viaje. 
Don Luis B. Corrales 
E l lunes por la tarde sale en pere-
grinación a Tierra Santa, con su dis-
tinguida esposa, el señor Luis B. Co-
rrales, Director de la Academia Co-
rrales y del Colegio San Miguel Ar-
eángel, Presidente de las Conferen-
cias de San Vicernte de Paúl de la 
Habana y expresidente del Círculo 
Católico. 
Bien conocido es en toda la Ha-
bana por su honradez acrisolada, por 
su acendrada fe religiosa, su inago-
table caridad con los pobres a quie-
nes socorre con sus larguezas, y por 
la fama de que gozan sus dos cen-
tros de enseñanza. 
Durante su ausencia quedará al 
Contestad Á Esta Pregunta 
¿ Cuando un remedio ha vivido por más de 
treinta años, aumentando continuamente su popu-
laridad é influencia, y miles de miles de mujeres 
declaran que deben sus vidas á él, no es 
lógico suponer que ea un artículo de 
gran ménto ? 
Desafiamos al mundo entero á que 
se nos presente otro remedio para 
cierta clase de enfermedad que naya 
obtenido la inmensa demanda y man-
tenido la misma por tantos años como el 
Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
Pinkh am, el famoso remedio para enfer-
medades de señoras. Solamente siendo 
una medicina que produce resultados 
maravillosos y muy honrados los recla-
mos que de ella se hacen, es posible 
alcanzar el admirable éxito obtenido 
por este remedio. 
E L COMPUESTO VEGETAL O E 
LA SRA. LYDIA E . PINKHAM 
"Elkhart, Indiana.—"Por espacio de catorce años estuve sufriendo de 
inflamación orgánica, debilidad femenina é irregularidades. Los dolores 
en mis costados aumentaban cuando caminaba ó permanecía de pie y tenía 
terrible dolores tirantes hacía abâ o. Además, estaba triste, sentía mis 
ojos pesados, y me volví flaca y pálida. Seis doctores intentaron curarme, 
pero el alivio que me proporcionaron fué sólo temporal. 
Decidí probar el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E, Pinkham y usar 
la Loción Sanativa. Durante cuatro meses estuve haciendo uso de los cita-
dos remedios y no tengo palabras ahora para darle las gracias por los 
beneficios obtenidos. Si estas líneas pueden serle útiles, tiene Ud. mi 
permiso para publicarlas. " -Sra . Sadib Williams, 455 James Street, 
Elkhart, Indiana. 
Si está, üd. sufriendo alcana de estas enfermedades y desea nn consejo 
especial, escriba confidencialmente á Lrdia E . Tinkliam Medicine Co., 
Lynn, Mass., E . U. de A. So carta será abierta leida y contestada ñor 
una señora y considerada estrictamente confldencial. 
S U S O J O S 
S o n l a p a r t e m á s i m p o r t a n t e d e s u c u e r p o , y r e q u i e r e n l a 
m a y o r a t e n c i ó n y c u i d a d o d e s d e l a n i ñ e z h a s t a l a v e j e z . 
T e n d r e m o s s u m o g u s t o e n h a c e r l e u n a e x a m i n a c i ó n a 
s u v i s t a c o m p l e t a m e n t e g r a t i s , y e n c a s o q u e l o n e c e s i -
t a r e , l e p r o p o r c i o n a r e m o s u n p a r d e c r i s t a l e s p o r m u v 
p o c o d i n e r o , 
LOS OPTICOS AMERICANOS, O'Reüly 102, Habana 
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SURTA SU DESPENSA 
'DONDE ENCONTRARA 
1 0 MEJOR DE TODO 
^ CAFE EXTRA c ^ / 
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frente de los mismos el competenté 
profesor señor Jesús Fernández; au-
tor de im libro de ortografía que 
pronto verá la luz pública, que com-
parte con él desde hace varios años 
las tareas escolares. 
E l señor Corrales, en la imposibi-
lidad de despedir personalmente a 
sus numerosas amistades, nos encar-i 
ga lo bagamos en su nombre por me-
dio de las páginas de este DIARIO. 
Deseamos a este particular amigo 
toda suerte de diebas durante su via-
j e y u n felicísimo regreso. 
PANCHO^ VILLA 
Ese caballero, bandolero, cabecilla 
o general o como quiera llamársele a 
su entrada en Torreón permitió e| 
saqueo a su soldadesca pero dió or-
den terminante que al entrar en el 
gran establecimiento <fLa fortuna,'* 
respetasen las existencias de sidra el 
gaitero, pues deseaba reservarlas pa-
ra él y así p^der recobrar más bríoi 
para sus correrías. 
Lástima de sidra para estómago d« 
tal calibre. 
¿No lo toma 
EN E L SENADO 
S I N QUORUM 
A l pasarse la lista a la bora de cos-
tumbre, en la tarde de ayer, solo se en-
contraban presentes los señores, Beren-
guer. Coronado, Figueroa, García^ 
Osuma, Goicoechea, y Maza y Artola. 
Total, incluyendo al señor Sánchea 
Agramonte que ocupaba la presiden-
cia, siete Senadores. 
No pudo por tanto celebrarse la se-
sión por falta de q u o r u m . 
E l próximo lunes continuará la dis-
cusión del dictamen sobre los Presu-
puestos Generales de la Nación. 
L A COMISION D E GOBIERNO 
Por la misma causa de la falta dé 
asistencia de los señores Senadores, no 
se reunió tampoco la Cómisión de Go-
bierno Interior, convocada para la tar« 
de de ayer. 
G o l e y i o d e S t o , l o m a s 
Este plantel de primera y segunda 
enseñanza que dirige nuestro estimado 
amigo señor Lorenzo Blanco, ha tras-
ladado su domicilio de Revillagigeda 
23, al 47 de esta misma calle, a fin da 
poder atender a la creciente matríeu. 
la, y acondicionarlo con todos los adei 
lautos de la moderna Pedagogía. 
L a nueva casa reúne condiciones ex< 
cepcionales para el objeto a que se la 
destina, por su capacidad y ventilación, 
sobre todo para sus pupilos que además 
del trato familiar que reciben- del Di-
rector y señora, cuentan con adecuadas 
condiciones higiénicas. 
Muchas prosperidades deseamos al 
ilustre pedagogo, señor Blanco, en su 
nuevo domicilio, agradeciéndole el 
ofrecimiento que del mismo nos hace. 
P a r a H a c e r D i n e r o 
Lo primero que se necesita es tenel 
salud. Eátómago sano es lo que más 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas xas mañana* 
de Magnesia SARRA le asegura un 
día bueno y útil y eso representa d* 
ñero. ""'r. pequeño 25 cts. 
Droguería Sabba y Farmacias. 
DOCTOR GALVEZ GUILLEH 
IMPOTENCIA. - P E R D I D A S SE. 
MUÍALES. - E S T E R I L I D A D — V S , 
íJEREO. _ S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. - « ^ w u 
Consultas d e l l i i j d s é i * , 
4S HABANA 49. 
SspeolaiL para u» pobret de Cft * y 
CONTRA L A C O R R I E N T E . 
E l remar contra la oorrienta «o 
nn trabajo muy duro, aun cuand© 
el bote sea ligero y el remero sec 
v fuerte. Cada golpe de remo t» 
Uera un poco de fuerza. Los 
pulmones trabajan mucho part 
ir dando oxígeno á la eangre, 
Las cosas que están en la orillft 
no parecen pasar sino con uní: 
lentitud descorazonadora. Lo» 
brazos y la espalda duelen y el áni-
mo decae. E l enfermo que tiene 
el hígado pesado, la sangre mal» 
y la digestión peor, es como el 
hombre que se empeña en ir con-
tra la corriente. Su lucha para 
conservar la vida da pena. Nece-
sita un tratamiento, pero ningún 
beneficio duradero puede esperar-
se del que quedó fuera de su uso 
y está ya enmohecido por el pasa-
do.' E l tratamiento seguro es la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Hipoíosfitos Compuesto, Mal-
ta y Cerezo Silvestre. E s tan sa-
brosa como la miel, y como reme-
dio para las enfermedades proce-
dentes de debilidad, se coloca á la 
cabeza en el progreso de la medi-
cina. Estimula los pesados órga-
nos de secreción, enriquece la 
sangre, promueve la digestión, 
aviva el apetito natural y reorga-
niza el sistema. Los que sufren 
i e Pulmones Débiles, Dolor en el 
Pecho, Bronquitis y Desórdenes 
de la Sangre, pueden atestiguar 
bu mérito transcendental. E l Dr. 
Juan F . Morales López, Jefe de 
Despacho de la Jefatura Local 
de Sanidad de la Habana, dice: 
"Desde hace muchos afios em-
pleo la Preparación de Wampole 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando está indicado un 
tónico y vitalizante poderoso. Ea 
de inapreciable valor en los niños 
piv-tuberculosos y anémicos." A 
cambio de la desgracia de la en-
fermedad, ofrece la dicha de una 
•alud robusta. E n las Boticas. 
íl íurismo Híspano Amerioaoo 
se lia convertido en una 
propayanda gratuita 
S U P R E S I O N D E SUS CUOTAS 
E u el raes de Agisto del año pasado 
te (sUbleció en la Habana una Dele-
gación del T u r i s m o H i s p a n o A m e r i -
cano dtí Madrid, encargándose de la 
mi.süui M rasa de los señores L U r a n d i 
y C o i n i j a ñ í a . 
E l ixilo enorme que obtuvo entre 
nosotros T u r i s m o H i s p a n o A m e r i c a n o 
Jo Niutrti/a la popularidad de la íra-
se "No te nuKTas sin ir a España", 
así como »•! número extraordinario de 
suscripciones hechas. 
E l abono mensual al T u r i s m o cos-
taba un peso plata, y fueron tantos 
y tantas las adhesiones recibidas, que 
hubo instantes de verdadero peligro 
para la vida de la institución. Asunto 
tan magno pudo fracasar por las que-
jas, de los que escribían y no recibían 
respuestas, por la imposibilidad de 
uclarar !aa dudas y de responder a to-
rlas las consultas, por las solicitudes 
que llovían (muchas acompañadas del chantre) para la repetición de los 
anuncios, y por el recelo, la codicia y 
iiasU-: la pasión política que se pusie-
ron en juego para combatir la obra. 
Se i !cui daba al G u a r d i á n y otras S o -
c iedades d< T n r r r s i o n e s para fomentar 
i l deacréaito, sin fundamento, pues 
ni de cerca ni de lejos tiene nada que 
yer el T u r i s m o con semejantes nego-
cios. La mala fe no se ha cansado ni 
misará nunca de buscar parecidos 
"entre nn huevo y una castaña." 
BJ T u r ú n M mereció los honores de 
una investigación oficial ordenada por 
|á Secretaria de A g r i c u U u r a , C o m e r -
cio y T r a b a j o y nada en su contra pu-
do cfóduoirse, por más de que enton-
098 se hallaba en sus comienzos y no 
se había inscripto aún en el Registro 
Mercantil. E l iuteguérrlmo general 
Emilio Xúñp? y su dignísimo y culto 
8ub-sccrctario, doctor Lorenzo Arlas, 
comprendieron pronto de lo que se tra-
1 aba : de una entidad de T u r i s m o , tal 
como se entienden dichas organizacio-
nes en lodos los pueblos civilizado». 
E l T u r i s m o adquirió su personali-
dad !c<ral bien pronto, inscribiéndose 
en ej Kej;istro Mercantil con fecha 19 
de Noviembre de 1913, se dió de alta 
como A g e n c i a d r V i a j e s para el pago 
<lc la contribución hidnstrial corres-
pondieme y solicitó del Honorable Go-
bernador de la provincia, señor Pedro 
Bustillo, la. aprobación oficial de sus 
< om-ursos con arreglo a las leyes (Je ra 
República. E l Gobierno aprobó dos 
Concursos: los de Constancia y Prcv 
paganda, que se celebran públicamen-
te anto el Notario doctor José A. del 
Cueto en la Habana; y prohibió las 
"Amortizaciones mútuas"' que habían 
de celebrarse en Madrid. 
i Por fin el T u r i s m o ha iniciado el pe-
ríodo activo de sus Viajes, y es ya ra-
rrf el vapor que no conduzca número-
sos pasajeros suyos; viéndose precisa-
do a instalar espléndidas oficinas pro-
pias de Información de Viajes a E s -
p a ñ á e n e! mismo edificio que el Con-
sulado Español y la Cánarc Españo-
a de Oomercio y hallándose igualmen-
te obligadc a abandonar su primitivo 
carácter do entidad que C o b r a b a r u ó -
tas h v n s v a l e s . 
Desde ahora. T u r i s m o H i s p a n o A w -
•vviho es completamenti gratuito. E s 
rratmta la permanencia como miem. 
á T , < r ^ disfrutando de todos 
t 8 derpcllos y ventajas, de las r r b a j a s 
p r o g r e s i v a s ya anunciadas y de otra^ 
concesiones que anunciará oportuna-
mente. 
Para acreditar la calidad de miem-
bro del T u r i s m o H i s p a n o A m e r i c a n o 
bastará comprar mensualmente en la 
Oficina di Información ae Viajes a Es-
paña, Paseo de Martí, antes Prado, i 
número 68, (o dar cuenta de haberlo 
comprado diréctácente tn el Banco 
Español o e ncualquiera de sus 40 su-
cursales) e n c l ieque de T u r i s m o , que 
cuesta un peso plata. Este c h e q u s da 
T u r i s m o lo garantiza ej B a n c o E s p a -
ñ o l de l a I s l a de C u b a , so ajusta a las 
prescripciones del artículo 553 del Có-
digo de Comercio vigente en la Repú-
blica, y es reintegrable en todo su va-
les nominal en cualquier tiempo, pues 
su importe íntegro se halla deposita-
do en las Cajas del Banco. 
Los cheques de T u r i s m o son la me-
jor base de ahorro para realizar un 
viaje a España. Con ellos se adquieren 
billetes de vapores de ferrocarriles, bo-
nos de hoteles, restaurant^, casas de 
pensión y de huéspedes, servicios de 
automóviles, coches, etc., todos a pre-
cios excepcionalmente económicos. Con 
ellos se atiende a todos los gastos de 
un itinerario completo y práctico. Con 
ellos se adquieren derechos para viar 
jar bien y barato y se puede , tomar 
parte en los Concursos de Viajes gra-
tuitos que organiza T u r i s m o H i s p a n o 
A m e r i c a n o . Con ellos se puede perci-
bir el 3 por ciento de interés fijo, lo 
cual constituye un buen empleo de di-
nero. Y todo sin riesgo, sin el menor i 
riesgo; teniendo como so tiene siem-
pre el importe íntegro de los cheques 
de T u r i s m o a disposición de sus tene-
dores. Lo que han costado los che-
ques jamás se pierde ni puede perder-
se. 
E l B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de 
b a ha enviado al Director de T u r i s m o 
H i s p a n o A m e r i c a n o la siguiente adhe-
sión : * * Somos simpatizadores de la 
idea que encierra el programa de la 
empresa que usted representa cuyos 
beneficios, bajo el aspecto patriótico 
del mayor acercamiento entre Cuba y 
España de la confraternidad entre cu-
banos y españoles, nos parece fuera de 
todas dudas, siendo ese uno de los idea-
les de esta institución española estable-
cida en país cubano y factor importan-
te de su desenvolvimiento económico y 
social durante gran número de años. 
S e c r e t a r í a de Gobernación 
H A L L A Z G O D E T J H C A D A V E R 
L a policía especial de ditfha Secreta-
ría en la Catalina de Güine«, telegra-
fió ayer al citado departamento, dan" 
do cuenta de haber sido encontrado por 
la guardia rural de servicio en la fin-
ca "Ayala", perteneciente ^ dicho 
pueblo, el cadáver del moreno Juan 
Machado, quien hace dos años era veci-
no de la citada localidad. 
Se ignoran las causas que hayan moT 
tivado la muerte. 
DOS M U E R T O S 
L a Secretaría de Gobernación reci* 
bió ayer un telégrama de Cienfuegos, 
dando cuenta de que el mestizo Feli-
jpe Domínguez, de 40 años de edad, ma-
tó de un tiro dado en la cabeza a la 
de su raza Catalina Torres, suicidán-
dose después con la misma arma 
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E S T E L I B R O 
E S G R A T U I T O 
UNA REVELACIÓN DE LOS MISTERIOS 
DEL HIPNOTISMO Y EL MAGNETISMO 
PERSONAL. 
Sr. flerbert L. PHnt, uno de los hipnotUti* mejor conocidos en el mundo, acaba de publicar un libro notable sobre el hipnotismo, el mag-netismo personal y el saneamiento magnético. Constituye en mucho el tratado mas marvilloso y comprensivo del género que jamas ha sido publicado. El Sr. Flint ha decidido distribuir por un espaelo limitado de tiempo una copia gratuita a cada persona que se interese sincera-mente por estas ciencias maravillosas. Este libro está basado sobre la experiencia práctica por mucho años de un hombre que ha hip-notizado a más gente que otra persona sola cualquiera. 
Ahora Ud. puede aprender los secretos del hipnotismo y el magnetismo persona) en su propio hogar libre de coste. 
Anual . v a o s 
H a b a n a 
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En honor del 
señor Obispo 
E L A D I O S D E D E S P E D I D A 
L a Directiva en pleno del "Club 
Ciclista Infantil Habana," en cumpli-
mionto d© un acuerdo de la Junta Ge-
neral, concurrirá mañana lunes a des-
pedir al señor Obispo de la Habana y 
a sus acompañantes en el viaje que 
emprenderá hacia la tierra Santa. 
Un espacioso remolcador ostentando 
la bandera del mencionado ''Club Ci-
clista" y conduciendo a loa miembros 
del mismo escoltará en su salida del 
puerto al hermoso trasatlántico espa-
ñol "Reina María Cristina", envián-
doles a los ilustres viajeros un adiós de 
despedida, con una salva de chupina-
zoa y cohetes. 
Así nos lo han manifestado en mi vi. 
aita personal, el joven señor A. Váz-
quez, presidente de la referida Asocia-
ción, y sus acompañantes. 
DON JOSE EIRIZ~ 
Mañana lunes, y oon rumbo a la 
Ooruña, marcfha nuestro muy que-
rido amigo don José Eiriz, personal! 
daid muy importante del comercio SU 
esta plaza, a quien acompaña su cari-
ñosa y distinguida esposa, tproponich-
dose pasar, al lado de los suyos, una 
larga temporada, 
lüe'ven feliz viaje. 
E f u l X P i c É 
E l Jurado dió ayer su veredicto 
otorgando loa premios que se deta-
llan en la relación siguioute: 
Ejemplares de ganado lanar que han 
obtenido los primeros premios: 
Ganado extranjero 
Corral número 1— Macho de raza 
¡Shropbsien, primer premio; propieta-
rio Fred Wolfe. 
Corral número 79.—Macho de raza 
Rambouillet, segundo premio; pro-
pietario Fred Wolfe. 
Corral número 39.—Macho de raza 
Soutbdown, tercer premio; propieta-
rio J . F . Cook, 
Corral número 91.—Hembra de ra-
za Southdown, primer premio; pro-
pietario Fred Wolfe. 
Corral número 79.—Hembra de ra-
Rambouillet. segundo premio; pro 
pietario Fred Wolfe. 
Corral número 38.—Hembra de ra-
za Southdown, tercer premio; propie-
tario J . F . Cook. 
Ganado del país 
Macho, primer premio, propietario 
Ramón del Río . 
A la hembra no se le otorga el pri-
mer premio por pasar de la edad, por 
lo que se le asigna el segundo pre-
mio. 
Ganado vacuno 
Grupo G productores de carne 
Primer premio, 800 pesos, toro nú-
mero 55, raza Durhan: propietario F , 
Wolfe. 
Segundo premio, 150 pesos, toro nú 
mero 51, raza Charolaise; propietario 
M. de la R. P. 
Tercer premio, 100 pesos, toro nú-
mero 19, raza Hereford; propietario 
W. Davis. 
Cuarto premio, 50 pesos, toro nú-
mero 58, raza Durhan; propietario 
Fred Wolfe. 
Cuarto premio, 50 pesos, toro nú-
mero 61, raza Polled Durhan; propie-
tario Fred Wolfe. 
Cuarto premio, 50 pesos, toro nú-
mero 47, raza Charolaise; propietario 
M. de la R. P. 
P r e s c r i p c i o n e s D . D . 
Fluido Poderoso—Para Uso Externo Exclusivo 
— P o r 1 5 A n o s — 
E l R e m e d i o D e l a n t e r o P a r a L a P i c L 
D. D. D. está de venta en todas las Droguerías: Agentas especiales • 
José S a r r i ; doctor Taquechel ; docto r Manuel Johnson, Habana. 
! . 0 1716 * alt 8-1)9 
U L T I M O S M O D E L O S D E V E R A N O 
S a l d r á e l e g a n t e p o r p o o o d i n e r o 
Tenemos las mejore' m m AMERICANAS y de GIUOADELA, 
P a r a C a b a l l e r o s , S e ñ o r a s y N i ñ o s . 
" ü LUCHA" Aguila y Estrella. 
Cuarto premio, 50 pesos, añojo mu 
mero 16, raza Angua; propietaria 
Fred Wolfe. 
Cuarto premio, 50 pesos, añojo nú» 
mero 57, raza Polled Durhan; propie* 
tario Fred Wolfe. 
Cuarto premio, 50 pesos, añojo nú' 
mero 56, raza Polled Durhan; propie-
tario Fred Wolfe. 
Nota: Estos cuatro últimos premio* 
han sido recomendados por el Jura-, 
do. 
Toros productores de carne.—Cebú y 
sus cruzamientos. 
Primer premio, 100 pesos, toro nu-
m e r ó l e , raza Cube: propietario M. 
de la R. P. 
Segundo premio, 75 pesos, toro nú' 
mero 74, raza Cebii Hereford; propie-
tario M. de la R. P. 
Tercer premio, 50 pesos, toro nú-
nioro 73, raza Cebú Holstein; propia 
tario M. de la R. P. 
Vacas 
Primer premio, 100 peso*, vaca niV 
mero 80, ráiía Cebú; nrdjbidario Me 
da la H. P . 
Vacas productoras de carne 
Primar k-. ¡mo, 2UÜ pesos, vaca nt* 
mnro h&a Charolaise; propietaria 
M, de la R. P. 
íáegimdo premio, 100 pesos, vaca ., 
número 54, VÍV/.H Durhan; propietario, 
Fred Wolfe. 
Tercer premio, 75 pesos, vaca nn I 
"mero 53, raza Durhan; propietario | 
Fred Wolfe. 
Cuarto premio, 50 pesos, vaca nw 
mero 17, raza Hereford; propietaria 
W. Davm. 
Cuarto premio, 50 pesos, vaca n)1* 
mero 46, raza Charolaise; propietaria 
M. de ú R. p . 
Cuarto premio, 50 pesos, noviu^ 
número 50, .-aza Charolaise; propie- I 
tarto .M. d« la R. p. I 
Cuarto premio, 50 pesos, novilla 
número 60, raza DurLian; propietario ' 
1'iv,i "Wolfe. 
Cuarto premio, 50 pesos, novilla , 
número 59. uaza Darhan; propietario 
Fred Wolfe. 
Nota: Estos tres últimos cuartos 
premios han sido recomendados Por 
el Jurado. 
Productores de carne del país f 
Primer premio, 100 pesos, toro 
mero 67, raza del país; propietario 
Enrique Ruiloba. 
Segundo premio, 75 pesos, toro mi-
mero 65, raza del país; propietario 
O. Aranguren. 
Tercer premio. 50 pesos, toro'o 
mero 63, raza d< 
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P A G I N A C I N C O 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
^ e5tas horas supongo que aún du-
-rán las discusiones por si fué un 
T.¿0 ' , o nada más que un " s í " la no-
que ¡tres veces!. . . ¡tres veces! de-
] % ó al público, aficionado a los agu-
[os gracias a la resistencia del tenor 
^ Tura. Yo no llevo diapasón en el 
bolsillo cuando voy al teatro: fuera 
•> éste procuro que "mi diapasón" 
sea el normal ¡ así os que a estas ho-
as aún uo sé si aquel derroche de voz 
Ag que alardeó de Tura fué un "do" 
un "sí". uo me quitó el sueño: 
vero conste que el público se volvió 
Ick'O de tamto apían-idir y que después 
^el "matre i n f é l i c e . . . " el tenor de 
Tura "pío, felice, triunfador.. ." fué 
proclamado gran tenor. 
Se salvó, pues, el cuarteto dramá-
tícQ en 0̂ clue a tenor se refíere, y se 
salvaron una porción de cosas más. 
\sí fué, y así lo hago constar. 
Ahora bien: si al público, gracias a 
una maquinaria especial, pudiese re-
oitlárse'le el entusiasmo o infiltrarle 
pp poco de sentido artístico, de que 
. jo visto' cada día anda peor, yo, 
aplauso quisita. Reciba desde aquí 
más. 
Magaña López se hallaba visible-
mente indispuesta,- a pesar de lo cual 
•no dejó de ser aplaudida. 
Bl resto cumplió mejor que la di-
rección escénica, que consintió unos 
aiíacroni^mos en ropas y muebles... 
^or lo demás, el público quedó sa-
i tisfechü y, aplaudió mucho. 
! Y seguramente esta tarde, con "Bo-
jheme," que tan magníficamente can-
I tada fué el jueves, tendrá nueva oca-
sión de entusiasmarse. 
Y . . . hasta el martes. "Gioconda" 
por Pintucci; es una magnífica pers-
pectiva. 
Uno de la platea. 
.por 
ri-anejando la maquina reguladora, 
hubiese calmado el entusiasmo de que 
¿ió pruebas en el tercer acto, para 
abrir mucho más la válvula en el úl-
timo. 
Eso de medir a los tenores por el 
número de "goTpes" que dan, es po-
nerlos al nivel de una codorniz. Y si 
porque de Tura dio'tres "golpes" al 
"do", o al "sí", sin reventar, es un 
pran tenor, sea. 'Poro conste que en el 
, mirto acto, en el "Miserere," y en 
el duetto con Azucena, y en la escena 
fiual con Eleonora, mereció de Tura 
un aplauso m:ás simeero. Pero estamos 
en el reinado del grito pelado, y asjí 
andamos de criterio artístico musi-
cal. 
Y a,púníese en buena hora el tenor 
<le Tura el exitazo de anQohe; y ten-
la Empresa la seguridad del triun-
fo, que. como decía ayer, estaba pen-
diente de un "do" salvador. 
• Sea enhorabuena. 
(María Clasens obtuvo anoche un 
Iriunfo franco y grande; tan franco 
y brande como merecido, Xo fui mal 
profeta al pronosticárselo, y ahora 
me complazco infinito en decir muy 
alto, o en escribir muy claro, que ella 
fué la triunfadora de anoche; la no-
la más saliente del cuadro; la que con 
su voz potente, espléndida en los re-
gistros central y grave, y extensa ya 
cpie no tan grata «n el agudo, hizo que 
al público consciente (percibiera una 
verdadera y grata sensación artís-
tica. 
Muy bien. 
El barítono Segura Tallien hizo un 
buen Conde de Luna. E n el' aria del 
segundo acto, que por cierto en su co-
mienzo no estuvo todo lo afinado que 
debiera estar, cantó con sumo gusto y 
expresión, arrancando ál final un 
aplauso estruendoso, merecidísimo .por 
cierto. 'Asimismo en el dúo mereció 
nuevos y justos aplausos y llamadas 
a escena. Cada vez gusta más Segura 
Tallien, quien reúne a una voz bella 
y robusta una manera de cantar ex-
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
P A Y R E T . — E s t a tarde se cantará 
"Boheme" por segunda vez. 
Cuando la pasada, ya dijimos la 
magnífica impresión que causaron los 
intérpretes. Frescos están aún los lau-
reles conquistados por Piutu^.n, el te-
nor de grandes facultades, la Villani. 
la Giaña, Segura Tellian, Mardoncs, 
Neumaker y Cervi. Y hoy se sucederán 
las ovaciones ante un teatro repleto de 
concurroneia por que, después del exi-
tazo del jueves, no hay aficionado que 
no aguarde la "Boheme" de esta tar-
de. 
L a vunción es primera de abono a 
matinées. 
Y los precios son: cuatro pesos y me-
dio entracía y luneta: tres las butacas 
con entrada: uno la tertulia y cuatro 
pesetas la cazuela. 
Se llenará Payret. 
A L B I S U . — A las dos se cantara 
I " L a Princesa del Dollar," 
Por la noche se repetirá " E v a " cu-
ya presentación es realmente magnífi-
ca. 
Próximamente irán a Escena "Las 
Mujeres Vienesas," éxito de Esperan-
za Iris, la que en unión de Palmer bai-
lará el "tango argentino." 
" L a Criolla", también será estrena-
da en breve. 
P O L I T E AMA.—Por última vez se 
exhibirá hoy en el Politeama. en la raa-
tinée y en la función uoc-urna, la mag-
na creación de gran éxito "Los Sobri-
nos del Capitán Grant," que mañana 
lunes, será retirada del cartel, para 
dar lugar al estreno de la colosal pe-
lícula de Cines, cuarta de su famosa 
Serie de Oro, "Herencia de Odio," 
que viene recorriendo en triunfo los 
principales teatros de Europa. 
Esta obra maravillosa, de argumen-
to interesante en grado sumo, ha sido 
cuidadosamente interpretada por los 
principales artistas de la casa Cines, 
entre los que figuran en primera línea 
la genial María Carmi, Conté Vinci, 
Ignazo Lupi. Pina Menicheli, Caste-
llani y Mastripiétri. 
L a interpretación de " ÍLírenci.n de 
Odio" será, pues, colosal y como a la 
par de ella va la "mise en scene", al 
público habanero le aguarda para ma-
LA A R T I L L E R I A DE L A H I G I E N E 
1 
L o m i s m o que e l c a ñ ó n m a t a a los enemigos de l a 
Patr ia , mata e l A L Q U I T R A N G U Y O T a todos los malos 
microbios, que son L O S E N E M I G O S D E N U E S T R A 
S A L U D y a u n de nues t ra v ida . 
Nadie ignora hoy que los microbios son la causa de la mayor 
¡Parte de las enfermedades graves. Pues bien; el Alquitrán Guyot 
niata a la mayoría de esos microbios, por lo cual el mejor modo de 
preservarse de las enfermedades epidémicas es tomar a las comidas 
Alquitrán Guyot. Y es que el Alquitrán es, en primer término, un 
antiséptico y, al matar a los microbios dañinos, nos preserva y nos 
cura de multitud de enfermedades, aunque más particularmente está 
Recomendado contra las enfermedades de los bronquios y del pedio. 
El uso del Alquitrán-Guyot, a 
1o,1hs las comidas y a la dosis de 
una cucharada cafetera por ca-
•a« vaso de agua, basta, en efec-
to! para hacer desaparecer en 
'!"> tiempo aun la tos más rebel-
de, y para curar el catarro más 
tenaz y la bronquitis más invete-
rada. Es más; a veces se consi-
lominar y curar la tisis ya 
declarada, pues el Alquitrán de-
|lei?e la descomposición de los 
ubér-eulos del pulmón al matar a 
os malos microbios, cansa de di-
c'iih descomposición. 
Desconfiad del consejo, real-
^ t e interesado, si en lugar del 
J erdadero Mquitráu-Guyot, os 
propusiesen tal o cual producto! 
Para lograr la curación de bron-
quitis, catarros resfriados anti-
guos descuidados, y, necesaria-
mente el asma y la tisis, es abso-
lutamente preciso especificar bien 
en las farfhacias que lo que de-
.seais es el verdadero Alquitrán-
G-uyot, Aunque lo mejor para 
evitar todo error es fijarse en la 
etiqueta que. si el del verdarero 
Alquitrán-Guyot, imjpreso e n 
grandes letras y s u f i r m a e n t re s 
coloress v i ó l e t a , v e r d e y ro jo , a l 
b i é s , así como las señas: M a i s o n L . 
F B É R B , 10. r u c J a c o b , P a r í s . 
K1 tratamiento s-ólo cuesta unos 
10 céntimos al día— y cura. 
C I N E M A T O G R A F I S T A S 
Pidan el último proyector de Pathc. 
Unico premiado en las exposiciones 
de Berlín y Viena. 
Representante.exclusivo para Cuba: 
"Mauricio Soriano. 
Cuba 33, Habana, Teléfono A-8772. 
C. 1634 6.—13. 
N o U s e M a s 
B r a g u e r o s 
DESPUES D E 30 D E EXPERIENCIA HB 
HECHO UH APARATO PARA HOMBRES. 
MUJERES Y NIÑOS QUE CURA LA HERNIA. 
YO ENVIO PARA ENSAYO 
S! U. ha ensayado antes todo y no ha conse-
guido alivio, acuda á mi. En casos difíciles mi 
resultado ha sido maravilloso. Envié el cupón c« 
este anuncio, escriba todo lo que desea saber, y 
le enviaré gratis mi libro ilustrado acerca de la 
Quebradura 6 hernia y su Curación, el cual infor-
mará á U. de mi aparato y los precios, ademáí 
de nombres de muchas personas que han ensay-
ado mi aparato y que han quedado satisfechas. 
Al usarlo da alivio cuando otros bragueros no 
han podido. Yo no uso emplastos, uaguentoa. 
«o uso arneses, ni engaños. 
Retrato de C. E . Brooks. quien ha estado 
Curando la Quebradura ó Hernia por 30 años. 
Yo hago á su medida y le envío garantizando 
que quedará á completa satisfacción ó devolverá 
el dinero. Mis precios son tan baratos que 
están al alcance del rico 6 pobre para que pueda 
comprarlo. SI U. sufre de ésta escríbame ahora. 
Yo remito este aparato para que ensaye, y asi 
probar que todo lo que digo respecto de el es j a 
Terdad. U. es el juez, y una vez que haya leido 
mi libro ilustrado, tengo seguridad U. se entusi-
asmará como miles de pacientes. 
Cuando escriba ponga en el sobre afuera Im 
•ufícientes estampillas. 
CORTE ESTE CUPON Y ENVIE AHORA 
COUPOIT DE INFORMACION GRATIS 
C. E . BROOKS, 2706 State Street 
Marshall Mich.. U. S. A. 
Sírvase enviarme su Libro Ilustrado é in-
formación completa acerca de su Aparato 




Sírvase escribir claramente. 
ñaña lunes, una velada del más exqui-
sito arte. t 
E n la X-Wtaduría del Politeama se 
agotan ias ^localidades para dicho es-
treno que será un nuevo triunfo para 
Santos y Artigas. . 
Estos infatigables empresarios tie-
nen ya en perspectiva otras dos crea-
ciones de gran espectáculo, que nos da-
rán a conocer muy pronto. 
T'na de ellas es: " E l Sol de media 
noche," de la casa Nordisk, y otra 
"Escuela de Héroes," de la casa Ci-
nes. 
CASINO .-Mt las dos de la tarde, 
función corrida con " E l Pollo Teja-
da" y " E l nuevo Testamento.'* 
Por la noche: " E l gran simpático," 
" E l Pollo Tejada" y " E l nuevo Tes-
tamentó," por tandas. 
M A R T Í — E n matinée, a las dos: 
por tandas, " E l cuento del dragón," 
£' E l dúo de la Africana.'' 
Por la noche, tres tandas. ' ' E l cabo 
primero," " E l dúo de la Africana," 
" E l cuento del dragón." 
H E R E DIA.—Función corrida, a 
las dos: " L a Mascota." 
Noche, por tandas: "Amor ciego," 
" E l Príncipe Casto," "Quo vadis...?" 
" L a alegría del batallón." 
A L H A M B R A . — A las dos. función 
corrida r "Herencia a tiempo," "Hem-
brería verdad." 
Por la noche, tandas: " E l camarón 
que se duerme.. . ". "Herencia a tiem-
po," " E l ducado de la Argolla." 
A G U W E F T f M A 
Unico lepíí imo puro de uva 
F U N E R A L E S 
E n la iglesia de Xuestra Señora 
de las Mercedes se celebrarán ma-
ñana, lunes, funerales por el descan-
so eterno de la señora doña Josefa 
García Valles, que falleció en t/as 
Regueras, Asturias, el día 8 de Abril 
de 1918. 
Los familiares residentes en esta 
ciudad encarecen a las amistades y 
a los demás fieles la asistencia a los 
piadosos sufragios. 
Del Juzgado de Guardia 
T E N T A T I V A D E C O H E C H O 
José Figueras Calvo, preso en el vi-
vac, fué acusado por el vigilante 855, 
de ¿aberle ofrecido un peso para que 
lo soltara. 
L O Q U I E R E N A S E S I N A R 
Luno Manuel de la Torre, vecino de 
Obrapía 78, hizo entrega a la policía 
de una tarjeta que recibió por correo, 
donde le dicen que se mude de su casa 
porque lo quieren asesinar antes de 
una semana. 
L a tarjeta en cuestión está firmada 
por " G . R . Pestansinala" y y tiene 
una cruz y la firma "Solís y Alvarez, 
sociedad encomandita." 
Se ignora quien fuera el autor del 
"gracioso" anónimo. 
J O V E N L E S I O N A D A 
Trabajando en los talleres de " L a 
Moderna Poe.ia," se produjo una he-
rida por avulsión con pérdida de la 
tercera fnlangc del índice derecho, la 
joven Rosa Llort Mosquera, vecina de 
M o r í a Te re sa E n í r i a l y o 
L a paloma blanca que se fué de la 
vida en un momento cruel, inespera-
do, dolorosísimo, recibió cristiana se-
pultura ayer tarde. Fué conducida a 
la tierra sagrada en una blanca ca-
rroza que inundaron de flores los pa-
dres, los abuelos, los amigos; todos 
aquellos que tuvieron la dicha inmen-
sa de sus besos, de sus primeras pala-
bras, de sus caricias, de iluminar la 
vida con sus gracias adorables; flo-
res de dolor, de amargura, de descon-
suelo inacabable. Así se fué de la tie-
rra aquella linda niña que fué ale-
gría y contento del hogar donde se 
llora y se llorará por siempre la des-
gracia que en un momento desgarra-
dor les otorgó la maldita fatalidad. 
Tras de la blanca carroza, inundada 
de flores, de la cual tiraban cinco ca-
ballos, iba otra carroza también inun 
dada de flores que depositaron en 
ella las manos sinceras de la amistad. 
María Teresa iba sonriendo; su dulce 
sonrisa era su último adiós; se iba fie 
la vida sonriendo porque se marchaba 
al cielo volando. E n el hogar gemía 
dolorosamente la angustia mortal de 
una madre, de una dolorosa; una 
buena abuela deliraba llamando a 
"Maruja": un abuelo lloraba y de 
cuando en vez miraba al cielo con 
mirada interrogadora que parecía de-
cir: 
—Señor: ¿por qué? 
L a acompañaron hasta las puertas 
del cielo su doliente padre, don Aqui-
lino Entrialgo, don Hermenegildo 
Tíolado, don José Solís, don Bernardo 
Solís, don Manuel Dieguez y don Luis. 
Entrialgo. 
Por el Centro Asturiano, su Presi-
dente, señor Vicente Fernández Ria-
ño; su secretario, el señor García 
Marqués; su Tesorero, señor Alvaré. 
L a Directiva en pleno, y gran núme-
ro de socios. 
E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , C a t a r r o s , 
R e s f r i a d o s , T o s S e c a , A s m a 
La Ozomulslón, que es una preparación científica de Aceite de Hígado de 
Bacalao más puro de Noruega. Hippfosfitos de Cal y Sosa y Glicenna quim ca-
mote pura, muy recomendada por los médicos, ^ de pin eficacia en las Entcr-
medades de los feronquios, délos Pulmones y todas las Acciones del Pedhô  
Cura radicalmente los Resfriados, la Bronquitis, el Asma y los. Catarros mas 
tenaces; cicatriza los tubérculos del pulmun de los tísicos y suprime los ataquen 
incesantes de tos que tanto desesperan y dejan extenuados a los eníermos. con 
la influencia de la Ozomulsión cesan los sudores nocturnos, desaparece la tos y 
la expectoración, aumenta el apetito y el paciente recobra carnes y fuerzas. La 
OZOMULSIÓN 
contiene los principios nutritivos constituyentes de los huesos, carnes y músculos, 
siendo indispensable para los niños desde su tierna edad hasta la adolescencia. 
Los hipofosfitos de cal y sosa que contiene son el agente mas apropiado para las 
madres durante la lactancia, pues éstas deben alimentarse con el fosfato de cal 
necesario pará el desarrollo del niño. 
Las toses v ios resfriados no deben descuidarse por insigmneantes que parez-
can, pues el'op P0f ciento de las enfermedades agudas inflamatorias tienen su 
orio-en en los resfriados. Las toses, si se abandonan, suelen traer graves resulta-
dos. Tome la Ozomulslón al primer síntoma de tos o de malestar general y tan 
pronto como empiece a experimentar escalofríos. 
La Ozomulslón está recomendada como reconstituyente en todos aquellos 
casos en que el sistema nervioso se encuentra debilitado por el exceso de trabajo 
o por otras causas. Se digiere y asimila con prontitud 
y es agradable al paladar. La Ozomulslón es el ali-
mento ideal para las personas delgadas y enfermizas, 
pues detiene la emaciación de los tejidos y fortalece el 
organismo, restaurando la salud por completo. 
L a OzomnUlón se halla de venta en las Farmacias y Drogue-
rías. Está envasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: 
frande, que contiene ió onzas liquidas, y mudiano, de 8 onzas. x)s frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede cor. 
otras preparaciones de esta clase. Fíjese en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un frasco de muestra gratis y franco de porte al 
que nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a 
OZOMULSION CO., 546 Pearl Síreet. New York 
Marca de fábrica 
Por el Club Gijonés, su Presidente, 
señor Faustino Angones, y su Secre-
tario, Angel Y . El ias; los vocales do 
su Directiva y casi todos sus socios. 
También figuraban en el cortejo fú-
nebre el ex Presidente señor Süyerio 
Blanco, Laureano López del Busto y 
Miguel Suárez. 
Po ría Sección de Recreo y Adorno, 
su Vicepresidente Ignacio García y 
Faustino Bermúdez. Representando a 
la casa de los Sobrinos de Herrera 
iban don Julio y don Ramón Blanco 
Herrera. 
E n un momento de silencio impo-
nente, de ternura y de dolor que ful-
guró en todos los ojos, "Maruja" fué 
depositada en el panteón de D. Faus-
tino Angones, Presidente del Club 
Gijonés. Díjole adiós, en un breve, 
sentido y cariñoso discurso, el doctor 
Manuel Mañas. Su doliente padre llo-
raba. Luego, las flores y las coronas 
cubrieron su cuerpecito inerte y los 
pájaros cantaron su despedida al án-
gel de la tierra que sonriendo volaba 
hacia las alturas...-. 
E l D I A R I O D E L A MARINA rei-
tera a sus afligidos padres la expre-
sión profunda de su gran dolor. 
P a r a E V I T A R L A P E S T E 
Lavarlos pisos con SAP0F8RM91 ER8A. Un lilro de SAPüFURMOL en un garrafón de agua 
S A P O F O R M O L E R B A 
Proporción del seis por ciento 
E s t a s o l u c i ó n m a t a c u a l q u i e r g e r m e n o microbio en 15 m i n u -
tos. T i e n e olor a g r a d a b l e . No m a n c h a . No es pel igroso. 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s 
1G76 30-15 A 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
De Venta 




L A G O T A 
E L REUMATISMO 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
EL' DOUOR DE CABEZA 
L A BILIOSIDAD 
L A INDIGESTION 
L A DIABETES 
E L ' M A L DE BRIGHT 
H E L A D O S 
D E L A C O I V I P A N I ^ 
F R I G O R I F I C A i i 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis. Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 !a docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón de 3* 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Alhañcoque, etc., a ?l-25 ^alón dv 
30 copas. Bisquit Glacé, S2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
• ' ' INFANTA 44. I TELEFONO A . n 6 4 : 
C 1079 alt 5-* 
E B 
6 0 , 0 0 0 L I B R O S 
G R A T I S P A R A L O S , H O M B R E S 
E q u i v a l e á $ 1 0 . 0 0 p a r a c a d a h o m b r e 
Si sufre U. de alguna de las enfermedades peculiares á los hombreŝ  escríbanos pi-
\ diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre 
\ que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo, 
% Enfermedades Orgánica Estómago, Hígado, Ríñones ó Vejiga, puede curarse perma-
' nentemente en su casa. SI está Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir beneficio alguno, este libro que es gratuito para ios hombres equivaldrá á centenares 
de pesos para Ud. Explica porqué está Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos 
y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB-
SOLtíTAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda él Cupón Gratis y 
mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
o x j ] f » o : n d e ^ ^ l h - a . I j I i o j e l o o - z e l ^ t i s 
DR. JOS. LISTER & CO., Sp. 7S3 Northwestern Blg., Chicago, 111., E . U. de A. 
Muv Srs. míos :—Me intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
por correo. 
Nombre » 
Dirección Postal Estado. 
N U E V O S M O D E L O S D E V E R A N O . 
En calzado y sombreros acaba de recibir la Peletería y Sombrerería 
" E L P A R A I S O " , G a l i a n o y N e p t u n o 
A N T E S D E C O M P R A R , V A Y A A V E R E S T E S U R T I D O 
C 1523 alt. 4-3 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * jrjrjr***rMjrjrjrr*-Már*jrjrrMM**MjV**M*-*M^JrM**M**^ 
GOTOSOS 
3 \ q u e r é i s e v i t a r que esas cr iá i s Be repi tan tomad de una. m a n e r a aegu ida lo^ 
P I P E R A Z I M E • ' 
Inofens iva . Ocho -veces m a s a c t i v a que l a Lüth ina . 
S I m a y o r d í a o l v e n i e conocido del Acido úr ico . 
IMIOV,113,raal><St-Honoré,PARIs7*/' Uidemit Ftmlelu Vrciuir'.ai 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado, especialidad en fabricación de casas para Ingenios 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Habana 
movidos por fuerza eléctrica y do 1 500 toneladas men-
suales de capacidad. 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas 
Remaches de todas clases de calidad suoorior. 
Enfrega /nmed/afa de V i g a s , C a n a l e s , P l a n c h a s , A n g u l a r e s , B a r r a s y B m a s C o r r u g a d a s d e 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y c l a s e s , d e n u e s t r a s e x i s t e n c i a s d e 6 . 0 9 0 t o n e l a d a s d e a c e r o " C z r n e g i e " 
PIDAN nuestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios, 
dmlnistraclón, Departamento Técnico y Departamento 'le Ventar E M P E D R A D O 1 7 . H A B A N A . A P A R T A D O 6 5 4 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E * ¿ M A E 1 K > 
C R I T I C A D E L I B R O S f 
t i r 
^ Hay ^gnuas personas que dicen des-
deñosamente: 
—Yo no leo periódicas. 
* | i t Otras, con mayor desprecio, afirman 
-'^-que no leen nunca tina novela," No 
t engo nmcha fe en ambas afirmacio-
' res; pero si fueran ciertas sería cosa 
de compadecer a las pobres gentes que 
así se restaban uno de los encantos más 
perdurables de la vida. 
Cuentan que Lord Palmerston, uno 
de los hombres de Estado más eminen-
tes que ba tenido Inglaterra, decía a 
Bu colega Lord Aberdeen, que le reñía 
por su continua labor, a los 68 años. 
—Cuando estoy muy fatigado me 
reposo leyendo alguna novela. 
No serán nunca las obras que hagan 
los hombres más ingeniosas ni más es-
tupendas que los acontecimieDtos.de la 
vida real. Así, decía el ilustre Claretie 
que ce q u ' ü y a de p l u s r o m a n c s q u e a u 
monde c 'cs t l a v ie , y no puede ser des-
deñado por quimérico o falto de razón 
lo que jamás podrá llegar a eclipsar 
en maravilla. La lectura de la novela, 
en los espíritus reflexivos y graves es 
la tranquilidad del cerebro, de que ha-
blaba Palmerston, y la dulce compla-
cencia del espíritu. 
Declaro okue me gustan extraordina-
riamente las novelas, y que en un pe-
ríodo de mi vida las leía con verdade-
ra pasión, habiendo agotado en poco 
tiempo todo ese repertorio encantador 
de Dumas. de Federico Souli*?, de Sue 
y de tantos otros que no me han deja-
do sino una pena: la de haber disfruta-
do ya de ese placer sin que pueda re-
producirlo. 
Porque los noveladores desde hace 
medio siglo o son vulgares y de poco 
ingenio, como los Montepin o Chiche-
bourg, o se dan a las tesis, que han 
transformado la novela en problemas 
psicológicos, quitándole la dulzura de 
la narración sencilla y divertida. Ca-
si es preferible la novela ''de policía," 
donde, entre los mayores absurdos, se 
sigue con interés el antagonismo esta-
. blecido entre un criminal atrevido y de 
ingenio y un detect ive sagaz y pode-
roso, encarnado, como tipo, en la famo-
sg, creacióq. del S h e r l o c k H o l m e s , de 
Conan Doyle, imitador del inimitable 
Á genial Edgar Alian Poe. 
\ VEn la enorme producción literaria 
que en ese género aún persiste, aunque 
la revista y el periódico diario hayan 
porque Zola-rrComo me dijo una vez el 
librero Floury—"se vende siempre." 
Asombra, en verdad, que un libro 
produzca a su autor 40 mil pesos li-
bresj porque tengo entendido que es un 
franco neto, sobre el precio de tres 
francos cincuenta céntimos, o a veces 
dos francos setenta y cinso céntimos en 
que se vende aA público (en París) 
el volumen, lo que corresponde de de-
recho al-autor. 
Maupassant y Julio Verne y el mis-
mo Javier de Montepin hicieron gran-
des fortunas con sus obras Ningún 
autor de fama vende hoy sus derechos, 
que los editores compran (como hace 
Garnier con los autores hispano ame-
ricanos) por 50 francos o por un plato 
de lentejas. No alcanzó el pobre Ale-
jandro Dumas, aunque ganó mucho di-
nero con su pluma, esta emancipación 
y fortuna de los tiempos modernos. 
Pero he aquí que no he dicho aún ni 
uan palabra de un libro de Marcel Pre-
vost, libro que no es nuevo, pero que 
acaba de llegar, traducido al español, 
a la librería "Wilson," del señor Se-
verino Solloso. Se tittula la obra F e -
m i n i d a d e s , y es exquisita, como todo lo 
del ilustre académico que tan profun-
damente, ha ahondado en el corazón de 
la mujer. Las lectoras encontrarán 
mucho interés en los capítulos de este 
libro, que trata del a m o r escr i to , de 
las m u n d o nnl idades , como los sombre-
ros grandes, los valses, el corsé, etc. ía^ 
d a m á é de estos t iempos , con un capítu-
lo delicioso que se titula: ¡Adelgazar! 
y otras materias por el estilo. 
Ya ven ustedes que la cuestión es 
palpitante. 
# « • 
E l señor Morlón, en su librería 
"Nueva," tiene una buena colección de 
la biblioteca de P h i l o s o p h i e scienti f i -
que, publicada bajo la dirección del 
doctor Gustavo Le Bon, autor de L a 
e v o l u c i ó n de l a m a t e r i a y de otras 
obras. De esta biblioteca acabo de leer 
L a P h i l o s o p h i e M o d e m e , de Abel Rey, 
y es una exposición sumaria de la for-
ma bajo la cual los grandes temas de 
la filosofía se presentan actualmente. 
La razón humana encuentra siempre 
ante ella esos problemas de la materia, 
la vida, el espíritu, el conocimiento, 
etc., etc. que debe _ estudiar y que el 
profesor Abel Rey divide, para consi-
derarlos, en siete capítulos, concluyen-
do por la filosofía de ia experiencia, 
NERVISANA, la medicina que tanto se 
ha buscado para la restauración de los ner-
vios y vitalidad de los hombres, da sor-
prendentes resultados en corto tiempo. Si 
usted tiene ambición de gozar de la vida, 
obtenga NERV1SANA. 
E l nuevo Método Directo. E l Poderoso 
Vlgorlzador. Se vende en las Farmacias 
a $2-00 oro cada tratamiento de treinta 
días. Si su boticario no lo üene, mán-
denos 1̂ valor y le enviaremos franco de 
porte y demás gastos un tratamiento com-
pleto para un mes. Dénos también el 
nombre y dirección de, su boticario. 
Diríjase a 
T H E NERVISANA COMPANY 
Depto. VS, Box 190, Chicago III. 
te, como Director de Beneficencia. 
Las dos iplantas de que consta el 
amplio local han sido distribuidas 
tmuy acertadamente. 
En tanto que en el piso superior se 
ha colocado el 'Cansiiltorio Médico, la 
sala de operaciones y un salón dormi-
torio de emergencias, en el bajo se ha 
instalado el salón de actos, la Secre-
taría y sus dependencias y.el depar-
tamento para la inscripción de los ni-
ños. 
PARA LAS ENFERMEDADES 
PRIVADAS 
" En los casos de enfermedades pri-
vadas, la curación se obtiene rápida-
mente de manera radical, si se usan 
las Bujías Flamel. 
. Antes de 36 horas queda curado 
por las Bujías Flamel el caso más 
crónico o agudo. E l mismo enfermo, 
sin peligro a complicaciones, puede 
aplicarse las Bujías Flamel. 
Venta: Johnson, Sarrá, Taquechel, 
doctor González, Majó y Colomer, etc. 
C o n f e r e n c i a 
d e l D r . A g u a y o 
LUIS VIVES Y SUS OBRAS 
En el salón de actos de la Univer-
sidad Xacional pronunció una 'nota-
ble conferencia, en la larJe de ayer, 
el doctor Alfredo María Aguayo, ca-
tedrático de la Escuela de Pedagogía. 
Versó el buen trabajo del conferen-
cista sobre el sistenja pedagógico de 
Luis Vives, una de loa maestros más 
esclarecidos de la época del Renaci-
nderito. 
Trató de evidenciar la superioridad 
que sobre Rabelads tuvo Vives como 
pedagogo, no obstante el no haber si-
do sus doctrinas y métodos educati-
vos estimados e n España en todo su 
verdadero valer, lo cual no sucedió en 
el extranjero, donde se le prestó to-
da la atención que se merecía. 
Hizo el señor Aguayo un detenido 
y concienzudo examen de las obras 
de Vives, señalando las teorhis moder-
nas citadas ya en aquellos sus libros. 
En las obras que eai. latín escribió 
Vives, sobre pedagogía, emitió ideas 
y conceptos que, en sentir del orador, 
lo convierten en el precursor de la 
moderna ciencia paidológica. 
Numerosas felicitaciones, desde lue-
go muy bien conquistadas, recibió el 
doctor Aguayo al final de su intere-
sante e instructiva conferencia. 
E l Claustro universitario en su ma-
yoría y una regular concurrencia 
asistió al acto. 
ForIw PtMf usfiffiouoMwwft ui&iMBKa * tm Cmac 
FERO.T.HOPIUNS, 
V o J o s a d m i r a n u n a t e z h e r m o s a . 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T . F E L I X GOURAUD 
Requisito indispensable y delicioso para 
e l tocado de las damas elegantes. 
Es una necesidad diaria para el tocado de las señoras, ya sea en casa ó viajando Proteja la piel contra los efectos dañosos de los elementos, y da á, la ter una belleza positiva y sorprendente. Es una perfecta Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro de quo cause 6 fomente el crecimiento de vellos, cualidad de que todas las señoras deben'guardarse al escojer una prepara-clón para el tocador. En bailes, juegos ü otros ejercicios que acaloran la piel, evlt» que ésta tenga un» apariencia grasosa. 
La Crema Orienta! do Gouraud ha sido muy recomendada por médicos, artistas cantatrices y damas elegantes por m&a d¿ medio siglo, y no tiene igual par», el to-cado matutino 6 el vespertino, •r « ,4» rnnraud cura las afecciones cut&neas y alivia la La Crema Oriental de Gouraud cura barros, espinillas, man-soleadura. Hace desaP»r«^i v la nalldez y amarillez de) 3—— ínf'pfe81 rtS^a y ^ c L ^ o ^Seríl'nerl/toda mujer. 
^"j^^JS^^étóíttSS^StíMB^Ur^S usarla una8seman¿ sf sê iô envísSl ?0e centavos' en" SuS fe coír^l^era 6 libranza de correo, para cubrir el 
lll _ de) cutis, dejando 
\ieH áda"Vomo'desea tene a f 
GRATIS.—Remitiremos gratis 
antldad suficiente parausarl  
íllos de correo, dinero 6 libra 
portf V embalajer(pntai ^ Gouraljd )a venaen ios farmacéuticos 7 lOB ca. La Crema wi —-—- . merciantes que Üenen artículos de tocador. 
F E H D . T . H O P K I N S , 
Propietario* 
37 Great Jones Slreet, Nueva Tork, ÜS, U» A. 
aminorado mucho a la novela, y hasta j qUe "no tiene necesidad de ser expli-
al cinematógrafo, está matando la afi- ¡ cada—dice el autor—ni justificada." 
ción a la lectura, que ora en el viejo 
tiempo el entretenimiento cfel hogar. A 
pesar de todos esos inconvenientes, los 
E l señor Veloso. acaba de publicar 
para su librería ''Cervantes" un ca-
Jranees 's continúan en primera línea j talego de las obras que tiene y recibe 
I * ^manteniendo erradvimionto intelectual i Es î fc ;T«sümeri''biblipgrá'fico,' utilísi' 
que ha producido grandes fortunas y i mo, porque en la diversidad de lo es-
es la legítima recompensa del trabajo, crito, por un número correlativo, tiene 
•^«Todavía alcanzan hasta un centenar i anotadas las obras con la traducción 
de ediciones, y a veces, pasan de este j si s01i extranjeras, el nombre del tra-
- .jiúmero, los mil ejemplares que for- i ductor ( lo que es una garantía) la edí-
man •umi lirada." Zola, que es uno I ci5n y la casa editora. Resulta un li-
$aei~ î o o,,f™.nü «no mác pvíirv " d e lihre- {̂ .q inapreciable para los bibliolecarios de los autores que s éxito " e libre 
; .i .v ha alcanzado, tiene obras, como 
7 * L a T o r r e , en que ha llegado a la edi-
ción número 127 de mil ejemplares ca-
da una; L ' A s s o m m o i r , 142; Ñ a ñ a , , 188 
y IAI D r h a c l c ¡202 mil ejemplares! 
isa ^Adviértase que son ediciones del año 
* "1889 y 1900 y qud en los catorce años 
"";*ívanseurridos han debido tirarse otras, 
«olí aje*-: • 1 , 
y muy útil para los que leen y tienen 
'alguna competencia en materia de li-
brea. » •  - :• -
E l precio no puede ser más tenta-
dor : el señor Veloso lo regala. Ello por 
sí solo se alaba, y no ha menester a l a -
hallo . . , ' 
hector DE SAAYEDRA. 
ENOJOSO INCIDENTE 
En la iSescretaría de Gobernación 
nos suplicaron hagamos constar que 
es incierta la noticia propalada de un 
incidente habido hace noches en el 
teatro Albisu, próximo al palco pre-
sidencial. 
Nos asegura el señor Secretario.de 
G'Obernación que en modo alguno in-
tervino la esposa del señor Presiden-
te para ordenar fueran retiradas de 
detrás de su palco las personas del 
público que allí se encontraban, pues I 
precisamente al enterarse la distin-1 
guida dama de tal propósito de la po-
licía,; le |iabía comisionado a £1 para 
que no se llevase a cabo la medida. 
El coronel Hevia abriga el conven-
cimiento de que del suelto, que en un 
colega de la mañana aparació, comen-
tando torcidamente el heclho, mo se ha 
enterado su director hasta después de 
haber .aparecido. 
* Contra el autor, del escrító príwne-i 
tió proceder duramente y sin contem-
placiones. 
INYECCION 
G " GRANDE 
Cura de I á 5 dias la 
Btóoonagia, Gonorrea, Espernia-
lOrrea. Flores Blancas y toda 
;lase* de flujos, por -aotiguo» 




M A T R I Z 
CURA SIN OPERAR, cáncer, tumo-
res, punzadas horribles, flujo san-
gre, llagas, congestión, irritación 
con dolor sordo en las caderas y 
vientre, flujo blanco, deformación 
y debilidad que ocasionan la este-
rilidad y la propensión al aborto, 
descenso, etc. Las señoras deben 
cuidarse del más ligero síntoma en 
su matriz para evitar graves ma-
les; al principio iodo se cura fácil-
mente. Fenómenos del EMBARAZO, 
parto y sobreparto. Aplicación del 
tratamiento Rohegel, en la ESTE-
RILIDAD, con resultado positivo en 
el 98 por IQQ de los casos, no 
habiendo lesión grave irremediable. 
. Dirigirse con detalles á la CLINI-
C A MATEOS, Arenal, 1, MA-
DRID. Consulta gratis y por carta. 
••'-"A 
6& 
D e l a " G a c e t a " 
i ' LOS FUNERALES D E L GENERAR 
P E R E Z . — PUEDE CASAR. — 
PLANTA E L E C T R I C A . ACUER-
DOS SUSPENDIDOS. — MORON 
_ COMPRENDIDO E N L A L E Y 
D E L C I E R R E . — T R A N S F E R E N -
CIA DE CREDITO. 
. Autorizando al Ejecutivo para cos-
• tear los funerales del Mayor general 
del Ejército Libertador, señor Pedro 
''"• Pérez. 
—Comunicando que el R . P. F r . 
Alfredo de Poliantes, Capuchino, per-
teneciente a la Religión Católica, Apos-
tólica. Romana, está debidamente auto-
, rizado para solemnizar matrimonios 
* conforme a los ritos de dicha Religión. 
—Autorizando a los señores Hinojo-
sa y Fernández, para establecer en el 
-ÍTeatro Moderno de Baracoa, una pe-
queña planta eléctrica con destino a 
un cinematógrafo. 
— Suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento de San Juan de los Ye-
ras, adoptado en la sesión extraordina-
' Ha verificada el día 15 de Enero del 
presente año; y disponiendo, en con-
secuencia, que en él proyecto de Pre-
supuesto ordinario de dicho Munici-
p̂io, para el próximo Ejercicio de 1914 
B -3. 1915, se incluyan los haberes asigna-
dos a la Secretaría de la Junta Munici-
pal Electoral, en la misma forma que 
fueron acordados por este Organismo. 
' —Suspendiendo el acuerdo tomado 
por o] Ayuntamiento de Sagua la 
Grande en la sesión extraordinaria 
que tuvo efecto el día 9 de Enero del 
año en curso, prorrogaiido el servicio 
de alumbrado público contratado con 
el señor Gerardo Q. Romero. 
—Declarando el- Ayuntamiento de 
Morón, entre los comprendidos en la 
Ley de 4 de Mayo de 1910 (Ley del 
Cierre), y sujeto por lo tanto a los 
preceptos y disposiciones dé la misma. 
—Resolviendo que del saldo que le 
ha resultado al Hospital de. Dementes 
en el año 1912 a 1913, bajo el Concep-
to General ''Auxilios a Hospitales y 
Asilos," se transfiera la suma.de dos 
mil ciento-treinta y dos pesos, setenta 
y un centavos, al capítulo •'Imprevis-
tos'.' de la Dirección de EJeneficencia 
para que se efectúe el pago de las die-
tas de los enfermos remitidos al hospi-
tal de San Lázaro. 
CITACIONES JUDICIALES 
J u z g a d o s de P r i m e r a I n s t a n c i a . — 
Del Oeste, a José Agustín Castellanos 
y Baffi de Cárdenas, a José María Fe-
rrer. De Bay^mo, a Teresa Zamora. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado pruebí desequilibrit en 
•u vida 
• Estar grueso prueba satisfacción., 
No basta comer para engordar, si no 
>fie asimila la comida 
Una copita de Vd íc Peptona BAR-
ONET vale más que un beefteaJr para 
ios flacos, pues está p r e d i g e r i d e y se 
^asimila sin digestión 
Su organismo necesita un auxibe. pa-
ra rostableter el apetito. 
- No pierda tiempo tómelo. 
•"sro p r u e b a 30 centavo» 
J u z g a d o s M u n i c i p a l e s . — Del Nor-
te, t J . H. Yonng. Del Sur, a Anto-
nio López. De Güines, a Juliana Cár-
denas. 
UN titulado "Padre Eterno" 
El B a i í l F ñ e í a f l 
SU NUEVO EDIFICIO 
En la calle de Paula número 77 ha 
quedado instalado desde la tarde de 
ayer ei edificio del "Bando de Pie-
dad." 
Al a/cto inaugural asistió una esco-
gida concurrencia, entre -ellla urna co-
misión de la "Juventud de la Acera," 
que presidía nuestro estimada amigo 
el coronél José Estrampes. 
E l Director del referido Dispensa-
rio hizo uso de la palabra, poniendo 
de manifiesto en su peroración los 
singatlares ^beneficios que la Asocia-
cmc. reporta a la humanidaid con su 
ferviente aíltruismo.' 
El Alcalde de la ciudad, general 
Freyre, sucedió al señor Figueras en 
el uso de la palabra, y por último ha 
S I N 
e U R A 
O P E R A C I O N 
D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E P E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s de II á I y de 4 H A B A N A 4 9 . á 5 JEispociaJ para los pobre* de 5tt 4 <• 
1488 • Ab.-l 
U N E S T O M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s ' * 
L a ambición de todo dispéptico es tener " un estó-
mago como el de los demás mortales." L a dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
«stán exentos, les apoca el ánimo y retardan la curación. 
S t o m a L I X 
es un remedio natural y racional para el estómago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al dispéptico "un estómago como el de los demás." 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para el estómago. 
P l i P i r S l t i l l í l SAIZ DE CARLOS- Cura ú «treñimiento. 
JL U l U C l U l l u y pudiendo conseguirse con mi uso una deposición 
diaria. Lo» enfermo? biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que es un tónico laxante, suave y ehcaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
La P e s t e i c a 
Viene de la primera 
4* RafssAs y C<l. Obrapía 19. ün Icos Representantes para Cuba. 
1190 A.b.-i 
ra; Sol, desde Oficios hasta Cuba. 
Probablemente se pondrá el agua 
Probablemente se pondrá al agua una 
buena cantidad de carburo, tenién-
dose la precaución de no encender el 
alumbrado en esa parte de la ciudad. 
A LOS ''COLADOS" 
Las fuerzas del Ejército tienen ins-
trucciones, para que cuando sorpren-
dan, dentro de la zona clausurada, 
a persona alguna desprovista del, pase 
reglamentario, sea llevada a la caseta 
de Triscornia, en la cual, se procede 
a bañarla y desinfectarla; se le toma 
la temperatura , y si ?s anormal se 
manda a "observación^'' 
E L BALDEO E N LOS E S T A B L E -
. CIMIENTOS 
E l Jefe local de Sanidad, ha dis-
puesto que, al establecimiento que se 
le pruebe que no ha baldeado sus pi-
sos dos veces en el día, se proceda a 
su inmediata clausura. 
CIRCULAR FERROCARRILERA 
E l señor agente general de Fletes, 
de los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana, nos envía para su publicación, 
lo siguiente: 
PREVENCIONES CONTRA LA 
P E S T E . 
Sr. Director del Diar io de l a Marina . 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mío: 
Tengo el gusto de acompañar circu-
lar de este Departamento relacionada 
con disposiciones de la Sanidad para el 
tráfico de mercancías por ferrocarril 
con destino al interior. . / 
Confiado amerite su atención por lo 
que afecta al comercio y público en ge-
neral, y anticipando las gracias por la 
molestia que le ocasiono, me reitero a 
su disposición. . 
Muy atentamente, 
W . T . M e d l e y . 
Agente General de Fletes. 
AVISO A L PUBLICO 
Señor. 
Muy señor mío: 
A partir de esta fecha, toda la carga 
que se remita de esta capital, deberá 
"Llevar en la carta de porte" una cer-
tificación del remitente, expresando 
su procedencia y declarando que no ha 
pasado por la zona infecta. Esta cer-
tificación debe ser autorizada con la 
"firma de la razón social que remite" 
y sin ese requisito no se dejará pasar 
carga alguna por las puertas de en-
trada a la Estación Central. 
También se advierte a los embarca-
dores, que no se aceptarán despachos 
de sacos vacíos sin previa desinfec-
ción, a menos que vengan en pacas con 
su envoltura. Tampoco se aceptarán 
despachos de papas, cebollas y otros ar-
tículos fácilmente infectables, sino en 
cajas o barriles bien cerrados, a menos 
que vengan acompañados de certifica-
dos de las autoridades sanitarias. 
i Las cartas de porte pueden obtener-
se en el Departamento de fletes, Lon-
ja del Comercio número 532, y en el 
del señor Superintendente de Traí> 
co, Estación Central. 
De Ud. atentamente, 
W. J . Medley. 
Agente General de Fleten 
ESTADO DE LOS ENFERMOS 
ESCANDON: Convaleciente. 
RIGUERA: Convaleciente. 
SANTIESTEBAN: T. 37'2; P 68r 
. GRANDA: T. 38; P. SO. 
ACON TELEÑO: T. y P. normal 
RODELGO: T. 39'3; P. 96. 
No hay casos en observación como 
sospechosos de bubónica. 
ESTADISTICA 
Casos comprobados: 10. 
Curados: 2. 
Fallecidos: 2. 
En tratamiento: 6. 
BROCKLY 
" B R O C K L Y , , 
Á C U E L L O S 
A r r o w 
Puede V d . evitar las mo-
lestias de los cuel los 
acordándose ds lo> 
C U E L L O S " A R R O W " 
Á C A M I S A S 
A r r o w 
Son de un estilo cómodo 
y elegante, y loa dibujos 
son é n c o l o r e s que no 
destiñen. 
Ctaett, Peabodr A Co., Inc. Fabricante», 
Bchechter & Zoller Aarentca Generales y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
Se vende en todas las camiserías. 
HACER MAS EN UN DIA 
QUE OTROS EN MUCfiO 
La actividad de las personas es mi 
variable. Unos trabajan mucho y la**' 
go tiempo y hacen poco. Otros al coa 
trario trabajan poco tiempo y haocfl 
mucho. 
Sólo un día durará su catarro si • 
tiempo toma Emerin . 30 cts caja. 
Droguería Sarea y Farmacia*. 
C O N T R A L A 
P E S T E B U B O N I C A 
U S E E L D E S I N F E C T A N T E 
G H L O R O N A P T H O L E I I M 
M m X Hartman-Culia23. Habana. Teléfono A-3ÍI66. 
A 12-
A L M A C E N A J E 
S e a r r i e n d a en el m á s c é n t r i c o l u g a r comerc ia i , 
par te d e u n a l m a c é n o p o r entero , d e 2 0 0 metros cua-
d r a d o s , o s e admite a l m a c e n a j e . 
I n f o r m a S r . H . A p a r t a d o 8 2 5 . - H a b a n a 
C 16Í 
A B R I L 19 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
11 
3. 
LA D E S I H K C W DEL A Y U N T A M I E N Í O 
V E T O DEL A L C A L D E 
Habana, 18 de abril de 1914. 
Presidente del Ayuntamiento, 
^jeñor: 
T^ugo la honra de devolver a us té J 
acuerdo adoptado en 15 del corrien 
te por el que se dispone suspender 
las ¡sesiones y denunciar al Departa-
nifljnto de Sanidad que las Gücinas ds 
la jCámara Municipal no pueden man-
tenerse en las •condieiones debidas de 
imepieza por falta de agua suficien. 
tt>f no reanudando las sesiones n i los 
trabajos en las ofiein¡as que dependen 
dai Ayuntamiento mientras no se lie 
ffe a cabo la desinfección de esos loca 
Ws y los de la Adminis t ración Muni-
cipal. 
La luclia contra la epidemia de pes-
Uj Bubónica, que nos amenaza y que 
hasta ahora solo ha podido mauifes 
tarse por casos poco numerosos gra 
cias a 'la energía, previsión y acierta 
imj*M*M* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r * / r ¿ r M M M * M j r m r w M * M M * - * M M * r M * * M * - * r * M * á 
de la Secre tar ía de Sanidad, no debe 
ni puede ser dirigida por distintas au-
toridades a la vez y en estas batalla-i 
no "Corresponde al Ayuntamiento to-
mar inieiativas de ninguna elase sino 
coadyuvar con sus acuerdos al buen 
éxito de las órdenes que de l a Sani 
dad emanen, y a mantener el buen 
espíri tu de la población que ha&fa 
ahora se ha mostrado, justo es reco 
nocerlo, con perfecta cordura sin alar 
mas, protestas n i espavientos. Todos 
los eomereios, todas las oficinas, todos 
los centros de trabajo continúan im 
perturbables y serenos en su labor co-
tidiana y el Presidente de la Repúbli-
t a que habita parte de este edificio 
-'n él sigue tranquilo con su esposa fe 
hijos demostrando la confianza que lo 
inspiran las autoridades encargadas 
de •combatir la epidemia, y 'parece ra 
ro que el Ayuntamiento sea el único 
que se alarme, suspenda sus trabajos 
G I N E B R A A r o m á t i c a de W 0 I Í 6 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= ~ = E N L A R E P U B L I C A ; • 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A-1694. O b r a p í a 18. Habana 
• A 
C 800 it- i t 
y pretenda alterar la marcha normal 
i que siguen las brigadas de desiniec 
! ción para que se haga en sus oficinas 
y Departamentos una desinfección 
|aidada; fuera del sistema general, y 
i encaminada a protegerlos con detri 
mentó acaso de la salud pública y 
de la defensa del resto de la Ciudad. 
E l mismo d ía que el Ayuntamiento 
adoptaba ese acuerdo, la sociedad ha 
bañera concurr ía a Palacio, en esce 
mismo edificio a un. baile anunciado 
antes del brote bubónico y que el pr i -
mer magistrado de la República, no 
quiso sin duda suspender ipara de-
mostrar que si bien se tomaban todas 
las precauciones necesarias no había 
motivo para grandes alarmas y cuan-
do t a l ejemplo dan todos en la ciu 
dad, su Gobierno local, no debe ser 
quien disuene en el conjunto general. 
La limpieza en las oficinas de la Arl-
ministración Municipal, era de antes 
y cont inúa siendo, acaso con mayor 
proligidad, tan perfecta y acabada co-
mo lo permiten las condiciones actu-
les del local, y la misma parte que el 
Ayuntamiento ocupa, se ha limfpáado j 
en estos tres dias de modo que no des j 
dice del resto del edificio, que es 
cuanto puede pedirse dejando las de-
sinfecciones para cuando lo crea opo'' 
tuna la Secre ta r ía de Sanidad, dentro 
del excelente sistema que está siguien 
do con éxito t a l .que la epidemia no 
logra difundirse y que bay que espe-
ra j - que en este caso como en todos 
los anteriores se demuestre la eñcaieia 
de los medios conque la ciencia cuen 
ta en su lucha contra los azotes que 
hasta hace poco se consideraban, im-
posibles de comibatir. 
Espero que el Ayuntamiento funda-
do en estas razones, y enterado de qne 
ni falta el agua ni se han hallado ra-
tas muertas en el Archivo, como se 
dice en su acuerdo, reconsiderará és1 
te, y volverá a las sesiones, dedicándo ' 
se en ellas si ale aso a dictar medidas 
que contribuyan a aliviar los daños 
que puedan ocasionarse, a los comer-
ciantes e industriales de la zona sos-
pechosa, por las medidas rigurosas 
qne han tenido que adoptar en el cora-
bate contra la Peste. 
Es de usted, señor Pi'esidente con 
la mayor consideración, 
( f ) . Freyre, Alcalde Municipal. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
18 A b r i l 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. in'e" 
ridiano 75 de GreenwielL 
Barómet ro en milímetros : 
Pinar, 764.02; Habana, 764.28; Ma-
tanzas, 764.31 : Isabela, 763.75; Oama-
güev, 764.15; Songo 763.00; Santiago, 
762.84. 
Temperaturas: 
Ruar , del momento 24'0, máxima | 
31 ?8, mínima 21 ?8 j Habana, del mo | 
mentó, 25'0, máx ima 26 "8, mínima j. 
20?8; Matanzas, del momento 34'8, • 
máxima 28'0, mínima 23'4; Isabela, 
del momento 25'0, máxima 28'5, míni-
ma 24'0; Camagóey, del momento 
24'8, máxima 307, mínima 22 ;8; Son-
go, del momento 25'0, máxima 31'0, 
mínima 22'0; Santiago, del momento 
25'6, máxima 30'0, mínima 24?0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N E . 8.0; Habana, E. 6.5; Ma. 
tanxas, E . 8.0; Isabela, E . flojo; Ca-
magüey, E . i l . ; Songo, E. 4.0; Santia-
go, Si flojo. 
Estado del cielo: < 
Pinar y Habana, despejado ¡ Matan-
zas, Isabela, Camagüey y Songo, par-
te cubierto : Santiago, cubierto. 
Lluvia en mil ímetros: -
Camagüey, 2 .1 ; Songo, 1.2; Santia-
go, 2.0. 
Ayer llovió en GuaraeaDulla. Zulue-
ta, Camajuaní, Nuevitas. Florida. Mo-
rón, Júcaro . Stewart, Jagüey, Delicias, 
Cristo; Dos Camipos, Tiguabos. Indas, 
Palma Sóriano y Santiago de Cuba. 
D E C U A R E N T E N A 
I N F R A C C I O N 
E l médico del puerto de Matanzas, 
ha comunicado por telégrafo a la Jefa-
tura de Cuarentenas, liaber llegado a l 
expresado puerto procedente de la Ha-
bana, la goleta costera "Rita," que 
fué fumigada el día 8 del actual, no 
figurando en su manifiesto 400 sacos, 
cuyos envases, está ordenado por,la Sa-
nidad no se puedan llevar de la Ha-
bana al interior, sin una autorización 
expresa del Departamento de Sanidad. 
E R R O R P E L I A G U D O 
La Rural eu Trinidad 
1c largó un t i ro a un barbero, 
honrado y digno vecino 
de aquel importante ié>rmino, 
porque de una lamentable 
manera lo confundieron 
con Inocencio Solís, 
el famoso bandolero. 
No le llegaron a herir, 
para suerte suya; p e r o . . . . 
en un tris estuvo que 
lo enviasen al Cementerio, 
y entonces para el error 
no hubiera habido remedio, 
porque ¿quién diablos le aplica 
la fe de erratas a un muertat 
Bien har ía la Rural 
en irse con mucho tiento 
en lo de disparar tiros 
al intangible Inocencio, 
puesto que no lo conocen 
de modo seguro y cierto 
y con él confunde a veces 
a muy honradosgujetos. 
Ahora bien, ¿de qué proviene 
tai confusión que lamento? 
\ Els debilidad visual 
por debilidad del cuerpo? 
E n este caso, se impone 
un agradable remedio: 
el chocolate " L a Est re l la" 
tan conocido del pueblo, 
que es el gran fortificante, 
que es el mejor alimento, 
y qne a más de nutr i t ivo 
es riquísimo y soberbio. 
Xo lo toman los rurales? 
Pues debieran hacerlo 
como lo hace todo aquel 
que quiere estar fuerte y bueno, 
porque ténganlo presente: 
nó se halla en el mundo entero 
un chocolate mejor 
ni* que surta más efecto. 
* * * * ^ r * * * * * * * * w * * * * * * * * * ~ * * * * * * * * * " " " f 
S a n t o s y A r t i g a s 
E S T R E N A R A N E N E L 
P o l i t e a m a G r a n d e 
El LUNES 20 la PELICULA en 24 parles 
w**m** * * * * * ) * J * * * * * * * * * * * 
O D I O " 
C u a r t a c i n t a d e l a s e r i e de o r o d e l a c a s a " C I N E S " d e R o m a , i n t e r p r e t a d a p o r M A R I A C A R M I 
Pida su localidad al T e l é f o n o A - 6 6 3 3 y un folleto del a rgumento en R E I N A 77 y 79 
A R G U M E N T O 
DESCONSOLADA JUVENTUD 
E l duque de Lago Oscuro, hombre muy 
respetable, que respiraba decencia y co-
rrección; pero de poco fondo, vivía feliz 
1 con sus hijs* Blanca y María, jóvenes 
t hermosas, algo frivolas, de indolente na-
turaleza, a quienes toda preocupación sos-
tenida fatigaba y a quienes Id Providen-
cia ies tenía ireservado un terrible desti-
no. . . . 
LAS DOS HERMANAS 
Existía una diferencia notable sin em-
bargo en los earacteres de las dos herma-
nas. 
En lo físico había entre ambas un 
asombroso parecido; pero María era de 
natural vivaradha con un maliciosa cen-
telleo en «los ojos, un motín sarcástico en 
las extremidades de la boca, entonaciones 
y gestos raros. Soñaba con la vida libre 
é independiente, acelerada por sus auda-
ces curiosidades, su rapidez en proceder 
y en honor a la disciplina; y Blanca, por 
el contrario, dulce, de tranquilidad refle-
xiva, poseía un espíritu recto, el andar de 
un alma feliz y solo ambicionaba la san-
ta tranquilidad de la familia. 
En sus paseos por el río, en sus distintos 
ejercicios deportivos y de pasatiempo, Ma-
ría mortificaba de continuo a Blanca, ex-
poniéndola a los peligros del lago y moti-
vando serias reflexiones del Duque, pro-
tector de la inocencia de Blanca. 
UNA FUNCION BENEFICA 
Un día en que María y Blanca se disputa-
iban como de costumbre la única y abso-
üuta posesión del anciano y bondadoso pa-
dre, se recibió en el Castillo una carta 
anunciando la celebración de una función 
social de beneficencia y requiriendo la 
cooperación de María. 
E l duque no pudo negarse a la reiterada 
solicitud de respetables damas, y María 
se vió halagada y contenta, y el ensayo de 
papeles que exaltaban su imeginación, la 
impulsaban a sondear en el porvenir. 
EL ACTOR ETERNO 
El director de los ensayos, simpatizó 
con María, desde el primer momento. 
Mario Stens, célebre actor, era uno de 
los hombres más amables y más Listos de 
la época. Muy seguro de sí mismo, de su 
talento y de su perspicacia, aba hacia ade-
lante con seguridad y con todaá' sus fuer-
zas. Se vanagroriaba de conocer muy bién 
a las mujeres. Había hecho, decía, un es-
tudio particular de sus cualidades. Como 
hombre que amaba el arte, que al arte se 
consagraba, sentía en sí el fuego sagrado, 
el arranque, el entusiasmo, y se permitía, 
a este título más de una temeridad. 
Con la fascinación de las palabras em-
pleadas para mentir, Stens interisó el co-
razón de María con pasión tal, que cre-
yéndole el hombre que correspondía a sus 
ideales, y olvidándolo todo, se decidió 
abandonar a su padre y hermana, y aún 
pisotear su honra para el logro de sus 
locos ensueños. 
UNA PIADOSA MENTIRA 
No quiso [María abandonar el Castillo 
sin antes despedirse de su hermana Blan-
ca, penetra en su lecho y dominada por 
el cariño, se lanza sobre ella y le prodiga 
sus caricias. 
Y a las increpaciones que Blanca le di-
rige exponiendo sus propósitos y presn-
miendo sus fatales consecuencias; miente, 
le hace creer que ha reflexionado y desis-
tido para dejarla tranquila, lanzándose a 
su aventura. 
SIMULA EL SUICIDIO 
Al salii* de la habitación de Blanca, Ma-
ría atravesando los salones del castillo 
dirigió a donde el artista la esperaba. 
Las lágrimas de Blanca habían sido impo-
tentes para retenerla en el apacible ho-
gar donde su infancia había transcurrido 
tan feliz. 
Pero María, antes de marcharse donda 
el artista la llevara, quiso oumplir lo que 
ella estimaba como "mandato del destino," 
y dejando su velo y su abrigo en sua bar-
ca, impulsó ésta, a favor de la corriente. 
MUERTA PARA EL MUNDO 
Cuando la barca fué encontrada a mitad 
del lago con las prendas que María aban-
donara de ella, se hizo una busca minucio-
sa y sin resultado, por los alrededores del 
lugar. 
ABANDONADA 
La febril felicidad de María duró bien 
poco. 
Mario Stens comenzó a quejarse de la 
monotonía de aquella María, soportó el 
golpe que >la hirió tan cruelmente con 
admirable resolución, y en la necesidad 
imperiosa de mendingar el sustento, se 
decidió a solicitar trabajo en un Teatro. 
UN PROTECTOR 
Ya *María había agotado sus últimos re-
cursos, cuando apeló a demandar una pla-
za de corista, con tan mala suerte, que 
importunada por ofensivos requiebros del 
Director, abandonó el lugar, siendo aco-
metida de un síncope en la misma puerta 
del Vaudeville. 
Allí encontró María, no obstante, un pro-
tector que buscó el medio de devolverle 
en miserable taberna las fuerzas perdidas 
y después se encargó de "encaminarla." 
DE LA RUINA A LA GLORIA 
María llegó a ser contratada en un Tea-
tro de ínfimo orden. Su canto eran trinos 
tiernos y. suplicantes, que removían el al-
ma dolorosamente. Cantaba con fuerza y 
una expresión admirable. Todos los asis-
tentes quedaron encantados coa la diva< 
Su éxito fué indiscutible. 
Desde ese día, la vida de la joven entró 
en una nueva etapa. En aquel Teatro, Ma-
ría encontró un empresario que admirado 
de sois condiciones artísticas, la llevó % 
la gloria y a la riqueza. 
BLANCA ERA FELIZ 
E l Barón de Lanzi, un pundonoroso Ofi-
cial de Marina, amaba a Blanca con un 
amor que llenaba su alma entera. Ese 
sentimiento se había deslizado en su cora-
zón sin que él se diera cuenta, echando 
profundas raíces. Blancú. le correspondía 
de todo corazón y ambos esperaban gozo-
sos el día de su matrimonio. E l Barón sa-
bía que Blanca no tenía fortuna; pero él 
tenía para ambos. Ella le aportaría su bon-
dad, su virtud. Ambos serían felices. . . . 
Mas esas radiantes visiones llegaron a 
desvanecerse. La fatalidad se interpuso 
turbando el idílico sueño de amor. 
NOSTALGIA DEL AMOR 
Cuando María se vió rodeadalneKETAO 
Cuando María se vió reducida a la mi-
seria por el comportamiento de Stens, de-
sesperada, procuró regresar a su hogar, 
desistiendo de penetrar en él, por no ceer-
se autoizada a perturbar la dicha que allí 
advertía y mejorada su situación escribió 
a Blanca a la Lista de Correos, para daiv 
le cuenta de su existencia. 
C o n t i n ú a m a ñ a n a . 
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N I A U R I C E I ^ E B L A N C 
L u p i n c o n t r a S h o l m e s 
L t vtnt« en "La Moderna Poesía" 
p tres agentes y apresar a nuestro in-
dividuo! Corremos riesgo de perderlo. 
Mas no vieron a ningún agente an-
otes de la puerta de Temes, y, fuera 
fe las fortificaciones, no podían con-
W con socorro alguno. . 
—Separémonos, dijo Solmes, el sitio 
éste está desierto. 
Estaban en el bonlevar Víctor Hugo. 
Cada uno de ellos tomó por una acera 
> se adelantó siguiendo la hilera ds 
l ibóles . Así aaiduvieron por espacio 
de veinte minutos hasta el momento 
en que Luipín giró a la izquierda y 
costeó el Sena. De repente vieron quo 
^upin bajaba hacia el r ío, y durante 
nnos segundos ües fué imposible ver 
'o que hada. Ix>s dos policías, que le 
•ataban acechando, vieron que ya no 
^ í a paquete alguno. 
A -cierta distancia, otro individuo se 
p l a t e ó de la rinconada de nna casa y 
^ deslizó por entre los árboles. 
Sholmcs dijo en voz baja: 
—^Parece seguirle también, ese. 
—Sí, ya me ha parecido verle, a la 
ida. 
De nuevo eomenzó la caza, pero 
coinplicada por la presencia de aquel 
individuo. Seguía Loipín el mismo ca-
mino que a l venir, pasó por la puer-
ta de Ternes y se metió en la casa 
de la plaza Saint Perdinand. 
Estaba cerrando el portero cuando 
se presentó Gamimard. 
—¿íLo ha visto usted, verdad? 
—Sí, estaba yo apagando el gas de 
ia escalera; ya ha echado la llave de 
su puerta y •corrido el cerrojo. 
—¿Xo hay nacfie con él? 
—Nadie, n ingún criaido.. . nunca 
come aquí. 
—;,No hay escalera de servicio? 
- N o . 
G'animard dijo a Sholmes: 
—Lo m á s senciMo es que me instale 
a la puerta misma, de I/upin, mientras 
va usted en husca del comisario de po-
licía. Voy a darle a usted dos palabras 
para él. 
Sholmes obje tó : 
—¿Y. si se escapa mientras? 
—¡ Puesto que estoy a q u í ! . . . 
—Uno contra uno, la lucha es desi-
gual con él. 
—Xo púedo, sin embargo, allanar su 
morada, no tengo deveeho a ello, so 
bre todo de noche. 
E l ingtlés se encogió de hombrosi. 
—-Si prende usted a Lupín, nadie le 
buscará quisquillas acerca de los me-
dios que haya usted empleado. Ade-
más no se t rata sino de ¡llamar. Vere-
mos lo que ocurre después. 
Subieron. En ia izquierda del des-
cansillo hab ía una puerta de dos ho-
jas. Ganimard llamó. 
Ningún ruido. Llamó de nuevo. Na-
die. 
—Entremos, murmuró Sholmes. 
—Eso es, entremos. 
No obstante, quedaron inmóviles, 
indecisos. Cual personas que vacilan 
en el momento de efectuar un acto de-
cisivo; temían obrar y les parecía re-
pentinamente imposible que Lupín es-
tuviese allí, tan cerca de ellos, detrás 
de aquella frágil puerta tan fácil de 
derribar. Conocían demasiado uno y 
otro al diabólico personaje, para admi-
ti r que se dejara coger tan estúpida-
mente. ¡Qué había él de estar al l í ! 
Por las casas contiguas, por los teja-
dos, por una salida propia, de seguro 
que se había fugado; y, una vez más, 
iban a encontrarse con la sombra de 
Lupín. 
Se estremecieron. Un ruido imper-
ciptible del otro lado de la puerta, ha-
bía como rozado el silencio. Y tuvie-
ron la impresión, la certeza, de que en 
«ifecto estaba allí, detrás de la débil 
puerta, y de que les eseuchaba^y les 
oía. 
¿ Qué hacer ? La situación era .trági-
ca. A pesar de su sangre fría de poli-
cías que de todo habían visto, tal emo-
ción les embargaba que so imaginaban 
percibir los latidos de su corazón. 
Ganimard consultó a Sholmes con 
la mirada. Y, violentaraente, con el 
puño sacudió la puerta. 
Ahora se oía un ruido de pasos, un 
ruido que no trataba ya de disimular-
se.. . 
De nuevo llamó Ganimard; pero 
Sholmes, con irresistible empuje, la de-
rribó con el hombro, y ambos se preci-
pitaron hacia dentro. 
De repente se detuvieron. Un tiro 
acababa de sonar en la pieza vecina. 
Otro más, seguido de la caída de un 
cuerpo.. , 
Cuando entraron, vieron al hombre 
tendido. La cara contra el mármol de 
la chimenea. Tuvo una convulsión.,Su 
revólver so deslizó de su mano. , 
Ganimard se inclinó y volvió la ca-
beza dei muerto. La cubría sangre qUe 
brutaba de dos heridas, una en -la me-
j i l l a y otra en la sién. 
—Está desfigurado, murmuró.. 
—¡^Como que no es ¿7/ contestó Shol-
mes. * 
—4 Cómo lo sabe usted, sino lo ha 
examinado ? 
v E l inglés sonrió: 
—¿ Cree usted que Arscnio es de los 
que se matan? 
—No obstante, hemos creído recono-
cerle en la cal le . . . 
—Hemos creído, porque q u e r í a m o s 
creer. Esc hombre nos obsesiona. 
—Entonces es uno de sus cómplices. 
—Los cómplices de Lupín no se ma-
t t n . 
—¿Entonces quién es? -
Registraron el cadáver. Eu un bol-
sillo, Herlock encontró una cartera va-
cía; en otro, Ganimard encontró unas 
cuantas monedas de oro. Ninguna mar-
ca en la ropa toda. 
E n los baúles—un voluminoso baúl 
y dos maletas,—sólo ropa. Sobre la 
chimenea, un paquete de periódicos. 
Ganimard los desdobló. Todos habla-
ban de la lámpara jud ía . 
Una hora después, cuando Ganimard 
y Sholmes se separaron, nada concre-
to sabían acerca del personaje a quien 
la intervención de ambos había empu-
jado al suicidio. 
a Quién era ? ¿ Por qué haberse ma-
tado? ¿Qué lazo lo unía al. asunto de la 
lámpara? ¿Quiéi: le había seguido en 
el transcurso de su paseo? Preguntas 
todas tan complejas unas tomo otras... 
otros tantos misterios.. . 
« • • * 
Sholmes se acostó de muy mal hu-
inor Por la mañana, apenas despierto, J 
recibió el siguiente despacho neumáti-
co: 
"Arsenio Lupín tiene la honra de 
darle a usted parte de su trágica muer-
te en la persona de un tal Bressón, y 1« 
ruega asista a sus funerales, los cuales 
se efectuarán por cuenta del Estado, ei 
jueves 25 de jun io . " 
I I 
—Lo que me exaspera, querido ami-
go, decía Sholmes a Wilson blandien-
do el despacho de Lupín, lo que me 
exaspera en esta aventura es sentir de 
continuo sobre mí la mirada de ese en-
demoniado hombre. Ninguno de mis 
más íntimos pensamientos se le esca-
pa. Obro como un actor cuyos pasos 
todos estás sujetos a reglamentación r i -
gurosa, que va a tal parte del escena-
rio y dice tal cosa, porque así lo quiso 
una voluntad superior. ¿Comprende 
usted, Wilson? 
Wilson hubiera comprendido, segu-
ramente, de no impedírselo el profun-
do sueño en que se hallaba sumido, 
efecto de su temperatura, que oscilaba 
entre cuarenta y cuarenta y un grados. 
Mas, que oyera o no, poca importancia 
tenía esto para Sholmes, quien prosi-
guió: 
- —Tengo que apelar a toda mi ener-
gía y poner en juego todos mis recuF-
sos para no desanimarme. Por fortu-
na, dado mi temperamento, todas esas 
PAGINA OCHO D I A R I O D E L A M A R I S A 
M O R G A N P A R K A C A D E M Y 
Escriban al Admi-
nistrador de este 
periódico pidién-
dole su opinión 
acerca de nuestra 
escuela. Entonces llenar el Cu-
pón abajo y enviárnoslo para 
mayor informes. 
C. S. E S T R A D A Habana, 78 Habana. 
Favor de darme informes completos acerca 
de la Morgan Military Academy. 
Nombre 
Dirección — — — 
—una Escuela Americana superior 
para muchachos—que perfecta loa 
jóvenes haciéndolos hombres de sa-
bet. de buenas maneras y de perso-
nalidad. Ejercicios militares—de-
sarrollo moral, físico y mental. Cur-
so de estudios completos. Deportes 
Americanos, incluso baseball, fotr 
ball , baseball, tennis, etc.—Hehaít-
hfull Climate—Most accesible.— 
Sólo 14 millas al sureste de Chicago. 
M O R G A N P A R K , IlL E . U . A 
T R I B U N A L E S 
i CAUSA POR LOS SUCESOS D EL PRADO.—UNA DEMANDA SO- / 
BRE ALIMENTOS PROVISIONA LES.—CONTRA RESOLUCIONES 
DE LA JUNTA DE PROTESTA S. — SENTENCIAS. — OTRAS 
NOTI CIAS 
EN E L S U P R E M O 
El juicio oral de la causa del general 
isbert. — Los testigos declararán 
por grupos. 
Ayer tarde dictó la Sala de lo Cri-
tíiinal del Tribunal Supremo la si-
guiente providencia: 
"De la solicitud deducida por el 
testigo Jesús Oliva y Crespo instrú-
yanse a las partes que lo propusieron 
y del informe del Secretario, de 13 
del actual, al defensor del procesado 
Vidal Morales y al Letrado de la acu-
sación popular. Cítese a los tres pri-
meros testigos para que comparezcan 
a prestar declaración el día 27 de 
Abril, a la una de la tarde, señalada 
para dar comienzo a las sesiones del 
juicio oral; a los diez siguientes para 
el día 28 a la misma bora; a los diez 
y siete siguientes para el día 29 a la 
propia bora; a los diez y ocbo si-
guientes para el día 30 a igual bora; 
a los veintitrés siguientes para el pri-
mero de Mayo, también a la una do 
la tarde; a los veintiséis siguientes 
para el día dos de Mayo a dicba ho-
ra ; a los veintiocbo siguientes para 
el 4 de Mayo a igual bora; a los trein-
ta y seis siguientes para la una de la 
tarde del 5 de Mayo; a los treinta y 
cuatro siguientes para la misma bora 
del 6 de Mayo, y a los treinta y tres 
restantes para el 7 de Mayo a la pro-
pia bora; teniendo en cuenta a los 
efectos de las citaciones dispuestas el 
orden que se formuló por las partes 
en sus conclusiones provisionales y el 
que ocupan los testigos en las listas 
por ellos presentadas; así como que 
los testigos Emilio Campiña y Gonzá-
lez Muñoz y Jesús Oliva y Crespo, 
que figuran en las listas del Ministe-
rio Fiscal, con los números 40 y 73, 
respectivamente,quedan excluidos de 
la distribución anterior; y cítese a 
los peritos pava la una de la tarde 
del día 8 de Mayo próximo. 
Lo proveyó la Sala y firma el Pre 
sidente, certifico: A. Govín,—José 
Cabarrocas; Joaquín Demestre; Juan 
óutiérrez Quirós; Emilio Ferrer y Pi-
cabia; Francisco E. de la Torre; 
Evaristo G. Avellanal; M. S. Portillo, 
Secretario". 
Recurso sin lugar 
Se declaró sin lugar el recurso de 
LA POTENCIA DEL VAPOR 
Muchos la observan, pero es el genio 
que la aprecia 
Cuando James "Watt v i ó que el vapor de 
ag:ua contenido en el caldero hacfa saltar 
la tapadera, dijo: "Debe de haber fuerza 
en ese vapor para levantar un peso taL" 
T es claro que habla fuerza. 
Millones antes que él habían advertido 
el mismo fenómeno, cons iderándolo como 
misterioso é inexplicable. 
L a s pesquisas científ icas "han dado en e\ 
clavo" respecto de l a causa de la caspa, l a 
caída del cabello y consiguiente calvicie, 
habiéndose descubierto un germen diminu-
to que ataca las raíces del cabello humano. 
E l Herpiclde Newbro destruye por com-
pleto este germen y establece l a salud del 
cabello. Cura la comezón del cuero cabe-
lludo. V é n d e s e en 'las principales farma-
cias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
«on. Obispo y Agruiar.—Agentes especiales. 
casación por infracción de ley inter-
puesto por Francisco Catalino León 
y Lanzarán, contra sentencia de la 
Audiencia de las Villas que lo conde-
nó en causa por disparo de arma y 
lesiones a 3 años, 4 meses y 6 días de 
prisión correccional. 
EN L A A U b l E I O I A 
La causa por loa sucesos del Prado 
Ayer dieron comienzo, en el local 
que ocupa la Sala Tercera de lo Cri-
minal de esta Audiencia, los trabajos 
preliminares de adaptación y prepa-
ración del mismo para la celebración 
del juicio oral de la causa seguida 
contra el general Ernesto Asbert y 
otros por los sangrientos sucesos del 
Prado en que pereció el general Ar-
mando de J. Eiva, que se celebrará, 
—como es sabido,—el próximo día 27 
del actual mes. 
El Presidente de la Audiencia, Dr. 
Ambrosio R. Morales, personalmente 
dirige los aludidos trabajos, dando 
acertadas disposiciones a ese efecto, 
todo con el fin de que resulten insta-
ladas como es debido, las innumera-
bles personalidades de alto relieve 
que concurrirán a presenciar los inte-
resantes debates de este juicio oral. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La de dos comparecencias en el in-
terdicto de obra nueva establecido 
por don Miguel Saaverio contra don 
Gilbert Pemberton. 
Las partes estuvieron representa-
das por los Letrados señores Portillo 
y Castellanos y el Procurador señor 
Pereira. 
Contra resoluciones de la Junta de 
Protestas 
Se han radicado en la Secretaría 
de la Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso administrativo, los recursos es-
tablecidos por la Sociedad de Graell 
y Hermanos, de esta plaza, contra re-
soluciones de la Junta de Protestas 
números 3,504, 3,509, 3,510 y 3,507, 
sobre aforos hechos en las hojas nú-
meros 14,708, 86,014, 20,245 y 5,575, 
de importaciones de sacos contenien-
do harinas de tapioca y almidón res-
pectivamente. 
Citación urgente 
En la Secretaría de la Sala Segun-
da de lo Criminal se interesa la com-
parecencia, con carácter urgente, ma-
ñana lunes, para notificarles asuntos 
importantes, de los señores Bernabé 
Astorqui, Francisco Rocaberti, Da-
niel Cuevas y su padre, José Tomás 
Rodríguez Labrador, Concepción Vi-
llalba y G-onzález de Mendoza y el 
Letrado José Pedro Gay. 
En libertad 
Ayer dictó un auto la Sala Prime-
ra de lo Criminal disponiendo la l i -
bertad del procesado José Acosta Ce-
pero,—que guarda prisión en la cár-
cel de esta ciudad,—si preáta fianza 
de 200 pesos Cy., y a quien se le sigue 
causa por atentado. 
Sentencia 
Se ha dictado condenando a José 
Berardo Díaz, por defraudación a la 
Aduana, a 100 pesos de multa o 100 
días de prisión. 
Demanda sobre alimentoL provisio-
nales. 
En los autos de la demanda sobre 
alimentos provisionalesv tramitada 
como pieza separada al juicio de ma-
yor cuantía seguido en el Juzgado de 
Primera Instancia del Este, de esta 
ciudad, sobre separación de bienes y 
disolución y liquidación de la socie: 
dad conyugal, por la demandante 
María del Carmen Olivera y Mauri-
cio, casada con el demandado (de 
quien está divorciada), la que compa-
reció también como demandante, con-
tra don Federico Villegas y Martí-
nez, la Sala de lo Civil ha fallado de-
clarando con lugar la demanda, con-
denando al cónyuge señor Villegas y 
Martínez a que dé y pague a la seño-
ra Oliva, en concepto de alimentos 
provisionales, y mientras definitiva-
mente no sean fijados, la pensión 
mensual de 30 pesos moneda america-
na que le entregará por mensualida-
des adelantadas desde el día 5 de Ju-
lio próximo pasado,—fecha de la de-
manda,—sin hacerse especial conde-





Alberto Fleites. Rapto. Ponente: 
señor Aróstegui. Fiscal: señor Bení-
tez. Letrado: señor Rosado. Sección 
Primera. 
Luis M, Vidal. Estafa. Ponente: se-
ñor Aróstegui. Fiscal: señor Rojas. 
Letrado: señor Rosado. Sección Pri-
mera.: 
Constantino Menéndez, Malversa-
ción. Ponente: señor Valdés Fauli. 
Fiscal: señor Rojas. Letrado: señor 
Séris. Sección Primera. 
Sala Segunda 
Francisco León. Rapto. Ponente: 
señor Vandama. Fiscal: señor Saave-
dra. Letrado: señor Mármol. Maria-
nao. 
José Manuel Juan, Cohecho. Ponen 
te: señor González. Fiscal: Saavedra. 
Letrado: señor Herrera Sotolongo. 
Sección Tercera. 
José Molina. Tentativa de robo^ 
Ponente: señor Vandama. Fiscal: se-
ñor Saavedra. Letrado: señor Gonzá-
lez Sarraín. Sección Tercera. 
Sala Tercera 
Mario Botella. Rapto. Ponente: se-
ñor Gastón, Fiscal: señor García 
Montes. Letrado : señor Angulo. San 
Antonio de los Baños. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para mañana, son las siguientes: 
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Q U E F A B R I C A M O S 
SISTEMA MODERNO 
con perfección cristales de forma parecida a la que tie-
nen loí ojos humanos Con lentes de forma antigua 
no se ve con claridad sino lo que se mira a través del 
centre óptico; pues al desviar ia mirada en cualquier 
dirección hay que forzar la vista, apesar de lo cual se ve menos claroc Con nuestras lentes mo-
dernaa en cualquier dirección que se mire sin que ser por el centro óptico las imágenes se forw 
man diáfanas, los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil Fabricamos estas piedras para ver 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelos: No hay rayas ni pegamento. 
El reconocimiento de la vista es grátis y perfecto, las armazones también se ajustan cfcn-
tíficamente y ¡as tenemos en todas clases y formas. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de COMFOSTELA 51, podemos hacer 
los trabajos a menos precio y más pronto que cualquier otra casa. 
' E L A L M E N D A R E S " , O B I S P O 5 4 , 
C A S I E S Q U I N A 
A C O M P O S T E L A 
José S. Montero contra Mercedes 
Noda. Menor cuantía. Ponente: señoi; 
del Valle. Letrado: señor Radillo. 
Procurador: señor Montero. Norte. 
T O D A 
F A M I L I A 
M O R R H U A L T A 
L R I C I 





P R O D U C T O C U B A N O 
D E V E R D A D E R O M E R I T O 
P a l m a c r i s t e P i n a r . 
LOS NIÑOS SE CHUPAN IOS DEDOS 
10 centavos el Frasco en todas las Boticas 
D E P O S I T O 
D r o g u e r í a D r . P I N A R 
G l U l i V V K - M . ' 
C 17 2S 1-19 
Esperanza García Menocal contra 
Pedro Manuel Machado sobre divor-
cio. Mayor cuantía. Ponente: señor 
Cervantes. Letrados: señores Valdés 
y Casuso. Procurador: Daumy. Este. 
Eugenia llaguen y otro contra re-
solución del señor Presidente de la 
República. Contencioso administrati-
vo. Ponente: señor Cervantes. Letra-
dos: señores Angulo y Barrena. Pro-
curador: señor Fernández. Sur. 
Notificaciones 
Mañana lunes tienen notificaciones 
en la Sala de lo Civil las personas si-
guientes : 
Letrados: José R. Jiménez; José 
A. Pagés; José R. Villaverde; José 
Angulo; José F. Andes; Mariano Ca-
racuel; Manuel M. Urquiola; Jost'i 
Rosado y Ramón Goizueta. 
Procuradores : Rubido; Castro; 
Arango; Toscano; Sierra; Llanusa; 
Sterling; Rodríguez; Piedra; Ruiz; 
Montiel; Velez; Barreal; Cárdenas; 
Vicente; Toscano; Leanés; Aparicio; 
Recio; Granados; Pereira; Díaz; Ma-
tamoros; Ibáñez; Zayas; Daumy. 
Mandatarios y partes: Federico Vi -
llegas; Narciso Ruiz; Pablo Piedra; 
Maximino López; Horacio Taybo • 
Andrés Castro; José Alvarez Rodil; 
Oscar de Zayas; Cristóbal Bruzón; 
Arcadio Herrera; Crescendo Mesa; 
Gumersindo Díaz Valdepares; Enri-
que Hamel; Emiliano Vivó; Félix M. 
de Villiers; Juan Moro; Juan de Ar-
mas y Benito Fernández. 
GENTE INFELIZ 
No puede ser feliz la gente que no 
puede gozar de las dulzuras de la vi-
da. Esa gente floja, incapacitada 
para todo, es digna de lást ima. . . 
Peto su mal tiene remedio, aunque 
único, en las Grajeas Flamel que de-
vuelven la virilidad a los seres gas-
tados o agotados. Con las Grajeas 
Flamel todos vuelven a tener las 
fuerzas y los déseos naturales. 
Venta: Jobnson, Sarrá, Taquechel, 
doctor González, Majó y Colomer, 
etc. etc. 
V I D A O B R E R A 
LOS TABAQUEROS 
Los operarios de la fábrica " E l 
Punch", se reunieron en junta gene-
ral, para nombrar la Directiva que ha 
de regir la Sociedad de "Resistencia"' 
de este taller. 
Fueron electos. Presidente: Lorer* 
zo Radcliff; vice: Vicente Blanco, se-
cretario de actas: Miguel Lanzo; v i -
ce: Juan González; secretario de co-
rrespondencia: Felipe López May; vi-
ce: Esteban Galarraga; tesorero: An-
drés Temperan; vice: Perfecto Gon-
zález; contador: Antonio del Valle; 
vice: Bruno Mendive. 
Vocales: Martín Toscano, Manuel 
Lemus, Sabino Torres, Gerardo Pié, 
Aurelio Baluja, Jorge Lazo, Pablo Be-
nítez, José Barrios, Máxinjo Garzón y 
Juan Arce. / 
EN GUANABACOA 
Hoy tendrá efecto una asamblea en 
el teatro "Las Ilusiones," a las 12 m. , 
para tratar de la federación de torce-
dores. 
A la junta asistirán representacio-
nes de varios talleres de aquella locali-
dad. 
C a ñ e r í o r o t a 
El vigilante número 856 detnm) 
ayer al oarretonero Pablo Soto y Her-
nández, vecino de la calzada de Lu-
yanó nómero 114, porque al transitar 
por Quiroga y Delicias rompió oon su 
caoretón una cañería da agua que se 
hallaba adosada a la acera 
El acusado dice que el daño lo pro-
dujo casualmente, pues la cañería se 
encuentra a flor do tierra. 
L O S L I B E R A L E S Z A Y I S T A S 
L A R E U N I O N D E ANOCHE E N E L C I R C U L O L I B E R É 
E L G R U P O D E L G E N E R A L PINO G U E R R A ABANDO* 
NA A L ZAYISMO PARA F O R M A R ASAMBLEA 
A P A R T E . L O S A C U E R D O S . 
La nota saliente de la reunión que 
celebró anoche en el Círculo de Zulueta 
la Asamblea Municipal Zayista la dió 
el grupo de loe "Pinistas",- abando 
nando el local con su Jefe a la cabeza, 
el general Pino Guerra, para consti-
tuir aparte otra Asamblea Liberal des-
ligada en lo absoluto del Zayismo. 
Esta ruidosa retirada ha venido a 
confirmar informaciones nuestras re-
cientes, en las que anunciábamos que 
los "pinistas" no tardarían en aban-
donar al doctor Zayas, por no estar 
conformes con los procedimientos de 
sus adictos y parciales. 
El doctor Zayas con su grupo ha 
quedado al fin solo. 
Y el Partido Liberal dividido aún 
más si cabe, contará pronto con tres 
Asambleas en la Habana. 
Los "pinistas" hicieron su retirada 
iwaBtujsj ssuanq i NOSNHOf I9on»n 
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anoche después de impugnar el dtetá-
men de la Comisión de actas, favorable 
a que se declare legal la Constitución 
del Comité del barrio de Chávez qiiQ 
preside el señor Bchazabal y se procla-
masen, por tanto. Delegados por dicho 
barrio a la Convención Municipal A 
los señores Juan G. Gómez, Antoníd, 
Gonzalo Pérez, Caballero y Echazábal. | 
En Chávez se habían constituido dos \ 
Comités. 
La Asamblea aprobó el referido die-( 
támen. 
Antes había sido objeto de un largo 
debate la recomendación que hacía la 
Comisión de actas de que se declarase 
nula la elección efectuada en el barrio 
de Guadalupe para la constitución del 
Comité, pero se pospuso el tomar 
acuerdo hasta que estuviera presenta 
'en la Junta y pudiera informar a la 
Asamblea el señor Benito Lagueruela. 
Como el señor Lagueruela no llegaba 
se volvió a plantear el asunto, acordan-
do la Asamblea rechazar el dictánKn 
de la Comisión de Actas, declarar vá-
lida la elección y proclamar Delegado* 
por Guadalupe a los señores José Yari-
ni, J o s é Esquivel, José Nieves Reyes y 
Osear Ortiz. 
Y después se suspendió la reunión 
para continuarla el lunes, a las nueta 
de la noche. 
El General Guerra nos manifestó 
antes abandonar el Círculo que con él 
se iban 41 Delegados. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillcsos efectoa son conocidos en toda la Isla desde hace más dt 
treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades 
Todos los médicos la recomiendan. 
1428 At).-1 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
" N e r - V i t a d e i D r . H u x í e y " 
Es un jarabe de gliccro-fosfatoa ácidos organizados, que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y la» cuales una vez ab-
sorvidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuves^endo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., ^ V W * * K 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d o produc ir el doble! ¿ D e q u é producto? 
Pues de la» cervezas fabricadas en alpate marcas "TROPICAL" clara, 
y obscura "EXCELSIOR" son las más selectas nc «leñen rival. 
En competencia con las meleros del mundo, obtuvieron medallas de 
oro y diplomas de honor, en las grandes Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. 
SON U BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888 
P e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
114? 
A B R I L 19 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E 
U s a m l t e d e p r o t e c c i ó n a l a i n f a n c i a 
p r o m e s a s d e l M i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n 
c7 ha celebrado con ffraji solenmi-
, sesión de clansura de la Asam-
S a de protección a la infancia. 
El acto fue presidido por el Minia-
de la Gobernación, señor Sánchez 
(juerra. 
n dejado itahano pronuncio un 
.jloeo discurso, y dedicó bellos pá-
ív^a manifestar el agradecimiento 
Asiente hacia los Reyes y el Gobier-
q Tv>r las fmas atenciones que le 
cardaron. 
Terminó enalteciendo la gran labor 
ŵ pfica que v i e n e realizando Espa-
VCD-^1-. 7 j . - ^ ^ « Acto nor+A 
Cablegramas « "Diario de la Marina 
S e r v i c i o d e E s p a ñ a . 
ña de algún tiempo a esta parte
El orador fué muy aplaudido. 
¿1 señor Sánchez Guerra recogió 
las palabras del delegado italiano, 
agradeciéndole todas las frases de elo-
gio que dedicó a España, a los Reyes 
y al Gobierno. 
Prometió el Ministro de la Gober-
nación hacer todo lo posible para lo-
grar la creación de un Instituto de 
Maternidad. 
También aseguró que apoyará en 
el Parlamento un proyecto de ley pi-
diendo la implantación de tribunales 
especiales que conozcan y juzguen de 
loa delitos cometidos por los niños. 
Por ultimo prometió a los asam-
bleístas que el Gobierno apoyará y 
hará suyos todos los acuerdos tom£u 
dos en la asamblea. 
El señor Sánchetz Guerra escuchó 
nutridos aplausos. 
ta t a r d e p a r l a m e n t a r i a 
EN E L SENAI>0 
Madrid, 18. 
m Senado se vio muy concurrido en 
la tarde de hoy. 
Los pasillos, el salón d« conferen-
cias, las tribunas y los escaños esta-
ban'totalmente llenos de gente. 
La sesión fué presidida por el gene-
ral Azcárrag-a. 
Inmediatamente de abierta aquélla 
se procedió a constituir el Senado. 
Todos los senadores prestaron los 
correspondientes juramentos, con arre 
glo al ceremonial acostumbrado, ex-
cepto los señores Labra, Bauer y Pey-
rolón. Estes prometieron, por impe-
dirles jurar sus creencias religiosas. 
El señor Azcárraga pronunció un 
breve discurso aconsejando a todos 
que en los debates empleen tonos me-
surados y que p̂ onga cada uno cuanto 
esté de su parte, a fin de realizar una 
labor útil para la patria. 
Las palabras de la Presidencia fue-
ron acogidas con grandes aplausos. 
Acto continuo se dió por terminada 
la sesión. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 18. 
En medio de regular amimación se 
ia celebrado la sesión de hoy del Con-
peso de los Diputados. 
Presidió el señor González Besada. 
Jontánuó la discusión de actas. 
5r. LAZACA:—Proclamado dipu-
tado, en tercer lugar, por la circuns-
cripción de Cádiz, defiende su acta, 
que había sido anulada por ei Tribu-
nal Supremo. 
SANCHEZ ROBLEDO (repu-
icano):—-Elogia el dictamen del Su-
o y dirige grandes ataques al Go-
dor Civil de Cádiz por los atro-
os cometidos durante las eleccio-
pasadas. 
Por fin es aprobado el dictamen y 
proclama diputado al señor Sán-
f Robledo. 
.Se aprueban a continuación varios 
enes. 
Se pone a discusión el dictamen deü 
p̂remo condenando al distrito de 
«navente a no tener representación 
' 'lamentaria, por haber sido demos-
0 que los electores se vendieron 
1 .̂ior postor. 
El Jefe del Gobierno, señor Dato, y 
5 Jefes de las minorías consideran 
«cesivo el castigo impuesto a dicho 
perito; pero el dictamen del Supre-
j 3 es aprobado, si bien insinuando 
j ? ^^do se constituya la Cámara 
i Popular será indultado aquél, repi-
bê oSe la elección. 
^ E x p o s i c i ó n H i s p a -
n o - a m e r i c a n a 




do f81X1116 de María Luisa ha esta, 
clausurado por espacio de tres 
IomS1^ 686 tieml>0 56 realizaron 
íxn • • 08 P^3, ^ inŝ ala'ctón de la 
^ición Hispano-Americana. 
Viuí/ si(̂ 0 aWerto al público 
aidn Lpai,que- Su transformación ha 
]a¿ ^aravilloBa. 
«as 113,11 sido colocadas numero-
A t̂atuas, hermosísimas. 
^ nf̂ 135 se dieron varias obras de 
Wos estilos, árabe y andar 
Wfí.^11 se instalaron preciosas 
y estanques, 
se Veilido para asistir a las fiestas 
íi¿ Preparan, numerosos extranje-
ftS ff ^ i ó n que reina en esta ca-
68 grandísima. 
Ü o l s T t e M a d r í d 
JJadrid, COTIZACIONES 18. 
cotizaron las libras 
írancos, a 6.00. 
26.67. 
E l h o m e n a i e a G a l d ó s 
ÜN DONATIVO DE CINCO MIL PE-
SETAS. 
Madrid, 18. 
Una comisión del Ayuntamiento de 
Santander, la linda capital cantábri-
ca donde pasa todos los veranos don 
Benito Pérez Galds, ha visitado al 
Presidente de la Junta Nacional del 
homenaje, don Eduardo Dato, para 
notificarle que el Ayuntamiento san-
tanderino acordó contribuir con cin-
co mil pesetas a la suscripción abier-
ta en honor del ilustre autor de los 
' Episodios Nacionales." 
El señor Dato, hablando con los pe-
riodistas sobre este asunto, manifestó 
que confía en que el éxito de la sus-
cripción sea inmejorable, y añadió 
que espera cantidades muy crecidas 
de América, según le habían anuncia-
do ya de algunas repúblicas hispano-
americanas. 
B a n q u e t e a l 
p r o f e s o r G a y 
DISCURSOS 
Madrid, 18. 
Numerosos profesores y conocidos 
políticos han obsequiado con un ban-
quete de despedida al catedrático se-
ñor Gay, que marchará uno de estos 
días a la Argentina. 
A la hora de los brindis se pronun-
ciaron muchos y muy elocuentes elo-! 
giando la labor realizada por el señor 
Gay. 
D i s c i p l i n a d e 
l a m a y o r í a 
Madrid, 18. 
El Gobáemo se muestra sumamen-
te satisfecho por la disciplina que se 
pudo observar ayer en la mayoría del 
Congreso, al votar la anulación del 
acta de Rouqueta», que había obteni-
do el candidato ministerial señor 
Barco. 
Los que aún no creen en la cacarea-
da disciplina dicen que el acto de ayer 
no demuestra nada, porque algunos 
de los que figuran en la citada mayo-
ría- pudieron muy bien haber votado 
a favor de la anulación del acta para 
restarle un diputado al Gobierno. 
M a r i n o s g r i e g o s 
e n e l F e r r o l 
El Ferrol, 18. 
Los marinos griegos que se encuen-
tran en este puerto han obsequiado a 
las autoridades locales con un esplén-
dido lunch a bordo del torpedero 
"Doris." 
Se pronunciaron muy elocuentes pa. 
labras brindando por la prosperidad 
do Grecia y de España. 
Después los marinos griegos visita-
ron el Arsenal, del que ¡hicieron gran-
des elogios. Allí fueron obsequiados 
con pastas y champagne por el gene-
ral Moreno. 
£ 1 p l e i t o d e F r í a s 
y R e / 7 / y 
New York, 18. 
El prolongado pleito entre el con-
tratista Hugo ReáUy, a quien pagó el 
gobierno cubano 557.661 pesos, des-
pués de las gestiones realizadas por el 
gobierno a-mericano, ha sido fallado 
por el juez Newburge en contra do 
Frías, ex-Senador cubano, que recla-
maba los intereses de la cantidad pa-
gada. 
Según el juez, no ha encontrado 
pruebas de que José Antonio Frías 
fuera socio de Reilly, en los negocios 
concedidos a éste por el gobierno cu-
bano. 
Las relaciones, existentes entre Rei-
lly y Frías, son para Newburge las que 
puedan existir entre un cliente y su 
abogado, y Frías recibió ñor sus con 
sultas una crecida retribución. 
M a h o n e y ~ e s t á l o c o 
Nueva York, 18. 
El fiscal Whitman, que será el en-
cargado de intervenir en el procesa-
miento de Miohael P. Mahoney, el in-
dividuo que trató de asesinar al Al-
calde Mitohell, ha manifestado que, 
como sea posible, el juicio se celebra-
rá en próxima fecha. 
Si se prueba que Malioney tiene 
perturbadas las facultades mentales, 
será remitido al Manicomio destinado 
a los locos criminales. 
Michael P. Mahoney muestra real-
mente signos de locura y no oculta su 
odio contra los masones y contra el 
multimillonario Andrew Carnegie. 
Entre las ideas que se le ocurren 
resalta la de que él (Mahoney) debe 
ser el jefe de la policía de Nueva 
York. 
U n C o n d é ~ l a d r ó n 
M o v i m i e n t o 
r e v o l u c i o n a r i o 
París, 18. 
El Conde Maximiliano Vonmonte-
legas, noble bávaro, y cuatro indivi-
duos más', fueron arrestados ayer por 
la policía después de haberlos perse-
guido largo rato por los paseos. 
Se acusa al Conde y a los otros de-
tenidos de haber intentado robar a 
unos exportadores de prendas, joyas 
por valor de ciento veinte mil pesos. 
La esposa del Conde, que es una se-
ñora divorciada de un oficial austría-
co, también ha sido arrestada. 
En las habitaciones de las personas 
que han caído en poder de la policía, 
se encontraron gran número de obje-
tos de valor que, según dicen los 
agentes de seguridad pública, proce-
den de estafas realizadas por el Con-
de y otros "señores" que pertenecen 
a una banda de ladrones internacio-
nales. 
El Conde afirma con insistencia 
que él es inocente. 
Este noble que se dedica a empre-
sas arriesgadas apropiándose de lo 
ajeno, está relacionado con familias 
muv aristocráticas de Bavaria. 
Roma, 18. 
Se teme que las medidas tomadas 
por el Gobierno contra la corpora-
ción ferroviaria, con motivo de la 
huelga, sean provocadas por el cono-
cimiento de que existe un complot re-
volucionario. 
El movimiento de buques y de tro. 
pas es extraordinario. Las precaucio-
nes adoptadas son tales, que se ha lle-
gado a municionar grandes contin-
gentes de fuerzas y a preparar ambu-
lancias de campaña y hospitales. 
Tiene lo que se hace el aspecto de 
una movilización general, 
Han ocurrido varios incidente» muy, 
significativos, entre ellos el robo de 
una caja de dinamita que iba en un 
tren militar de la línea de Ñápeles. 
Todo parece indicar que los agita-
dores están dispuestos a adoptar re-
soluciones extremas, 
Se ha descubierto que los huelguis-
tas ferroviarios mantenían una alian-
za secreta con la federación de mari-
neros. 
Se sabe que «n más de ochenta bu-
ques- se iba a declarar la huelga. 
Los socialistas tienen preparada 
una proclama excitando a la huelga 
general, para en el caso de que el Go-
bierno llamara a los reservistas para 
sustituir a los obreros, los afiliados al 
sccialismo provocar un nuevo con-
flioto. 
La consecuencia de la huelga sería 
un desastre político y financiero. La 
alarma se ha extendido por todo el 
país y el Gobierno trata con urgencia 
de resolver el conflicto de los huel-
guistas ferroviarios, para salvar al 
país de la ruina. 
M a t c h l i e b o x e o 
S e r v i c i o s d e l a P r e n s a A s o c i a d a y L a f f a n 
M é j i c o frente a l o s E s t a d o s U n i d o s 
E l G o b i e r n o de W a s h i n g t o n le ha f i j a d o a H u e r t a ur 
p l a z o p a r a q u e h a g a e l s a l u d o 
H u e r t a M e e n q u e l o s d i s p a r o s J e l i e n s e r 
I A ESCUADRA TOMARA A VERACRilZ Y TAMP1C0 
L O S C A Ñ O N E R O S M E J I C A N O S S E R A N A P R E S A D O S 
San Francisco, 18. 
El famoso campeón universal de bo-
xeo entre los luchadores de peso lige-
ro, Willie Ritchie, ha vencido en una 
lucha de veinte ''round", celebrada 
en la noche de ayer, al boxeador Mur-
phi' * Harlem Tommy.'' 
Ritchie obtuvo la victoria sin rea-
lizar grandes esfuerzos; pero Murphy 
resistió con valor admirable los terri-
bles golpes que le daba su habilísimo 
contrincante. 
El público que asistía al espectácu-
lo aplaudió la destreza de Willie y se 
quedó atónito ante la casi inverosímil 
resistencia de Tommy. 
E l a t a q u e a C u a i m a s 
El Paso, 18. 
Se ha recibido un mensaje del ge, 
neral Al varado diciendo que están he. 
chos todos los prefparativos para llevar 
a cabo el último ataque a Chiaimas. 
Las fuerzas que intervendrán en la 
operación ascienden a diez mil hom 
bres. 
El asalto se hará el día 25 del co-
rriente mes. 
HUERTA EN SUS TRECE 
Washington, 18. 
Al ultimátum enviado por el Go-
bierno del Presidente Wilson al gene-
ral Victoriano Huerta, ha contestado 
éste manteniendo la demanda de que 
los barcos de la flota norteamericana 
deben disparar simultáneamente cuan-
do saluden la bandera de las barras 
y las estrellas las fortalezas de Tam-
pico. 
En la respuesta del Presidente in-
terino de Méjico no se insiste en que 
el general Zaragoza, comandante mili-
tar de la plaza donde ocurrió el inci-
dente., sea recibido a bordo del buque 
que enarbola la insignia del Almiran-
te de la escuadra. 
meterá todo el problema a la Conside-
ración del Congreso, el lunes por la 
mañana, a fin de que el Poder Legis-
lativo conceda la necesaria autoriza-
ción para proceder del modo que las 
circunstancias aconsejen, con el pro-
pósito de mantener a la altura debi-
da el honor de los Estados Unidos. 
ENERGICO DESPACHO 
Washington, 18. 
En la última nota que envió Mr 
Bryan, por conducto del representan- ¡ 
te de los Estados Unidos en Méjico, al 
general Huerta, se le advierte que la 
Casa Blanca no está dispuesta a per-
mitir que siga presentando obsticulos 
a la reparación que debe dar. 
En el ultimátum se fija un plaao 
dentro del cual el Gobierno de Méjico 
tendrá que ordenar que las fuerzas 
federales de Tampico hagan el saludo 
que se exige. 
Si se negasen a satisfacer el honor 
de los Estados Unidos, al expirar el 
plazo que se há s&ñalado se emplearán 
entonces sin más contemplaciones las 
medidas violentas. 
LA GUERRA ES INMINENTE 
Washington, 18. 
La declaración hedía hoy por el 
Primer Magistrado de la nación nor-
teamerica.na, ha producido gran im-
presión en todos los círculos. 
En todas partes se asegura que la 
guerra e3 inminente. 
La opinión general es que el gene-
ral Huerta persistirá en su idea con 
el fin de provocar la contienda. 
LOS BUQUES MEJICANOS 
SERAN DETENIDOS 
Washington, 18. 
Los buques de guerra mejicanos se-
rán apresados en cuanto se rompan 
las hostilidades, es decir, cuando ex-
ipire el plazo concedido por el Go-
•bierno al general Huerta para que des-
agravie a los Estados Unidos. 
HUERTA RECIBIO EL ULTIMA-
TUM. 
Washington, 18. 
Ha llegado aquí la noticia de que 
el general Huerta recibió esta mañana 
el ultimátum donde se le conmina a 
que salude a la bandera de los Esta-
dos Unidos antes de las seds- de la tar-
de del próximo domingo. 
E L BLOQUEO 
Washington, 18. 
La escuadra del Pacífico, que va ya 
'con rumbo hacia el Sur, establecerá 
el bloqueo en los puertos de la costa 
del Oeste de Méjico. 
EL PLAZO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, 1€. 
El plazo dado por el Gobierno do 
Washington al Presidente interino de 
Méjico expirará mañana, domingo, a 
la» seis de la tarde. Dentro de ese 
tiempo podrá el general Huerta ma-
nifestar su intención de cumplir en 
la forma que le han exigido los Esta-
dos Unidos, el desagravio por el inci-
dente de Tampico. 
Después de la hora señalada se tra-
tará al general Huerta como enemigo 
declarado de los Estados Unidos y co-
mo ofensor consciente del pabellón de 
las barras y las estrellas. 
NO SE ACEPTA LA NUEVA PRO-
POSICION 
Washington, 18. 
El Gobierno de Washington no ha 
atendido la nueva proposición del ge-
neral Huerta, antes bien ha insdstido 
en que el saludo que se pide al Go-
bierno mejicano ha de ser hecho en la 
forma en que fué demandado por el 
contralmirante Mayo. 
Sólo así—se dice—se desagraviará 
a la nación norteamericana después 
de lo sucedido en Tampico con el Pa-
gador y algunos marineros del ''Dol-
phin.'' 
A TOMAR LOS PUERTOS 
Washington, 18. 
Si el Presidente interino de Méjico 
no accede a saludar la bandera nor-
teamericana, como se le ha pedido ofi-
cialmente, la flota del Atlántico se 
dirigirá a los puertos de Tampico y 
Veracruz para apoderarse de ellos, 
mientras que la escuadra d¿l Pacífico 
se encamina a bloquear los puertos de 
la costa occidental mejicana. 
TIENE TIEMPO 
Washington, 1. 
El Secretario de Estado, Mr. Bryan, 
ha manifestado que en el ultimátum 
de los Estados Unidos se le da a Huer-
ta tiempo suficiente para que varíe de 
actitud, y que el plazo concedido es 
imiororrogable. 
Si dentro de las horas concedidas 
no saluda a la bandera norteamerica-
na, cuanto haga por evitar el castigo 




En la Casa Blanca se ha hecho pú 
'blico que el general Huerta insiste en 
no dar la reparación que los Estados 
Unidos le demandan y que como que-
»da en pie la ofensa inferida, es nece-
sario que se adopten enérgicas medi-
das cortra Méjico ror haber ultrajadr 
al Gobierno de la Unión. 
OPINIONES AUTORIZADAS 
Washington, 18. 
Las personas versadas en derecho 
internacional, tratando de la cuestión 
de Méjico, afirman que no será pro-
piamente un estado de guerra el que 
se cree, aunque se aceírcará mucho a 
él, porque los Estados Unidos no usa-
rán de su gran poder nara causar dft 
fío a la República mejicana. 
SITUACION DESESPERADA 
Washington, 18. 
El Presidente interino de Méjico, 
con sus evasivas y sus subterfugios, ha 
creado una situación política y finan-
ciera que puede calificarse de defiespet 
rada. 
OTRO ULTIMATUM • 
Washington, 18. 
El Presidente de los Estados Uni-
dos, Mr. Woodrow Wilson, ha envia-
I do nuevamente el ultimátum al Presi-
dente interino de Méjico, general Vic-
toriano Huerta, después de haber re-
cibido la nota donde se le indicaba 
que Huerta reiteraba su demanda de 
.que los disparos de las fortalezas de 
Tampico y los de los buques de guerra 
norteamericanos habían de ser simul-
táneovs al hacerse el saludo a la bande-
ra de la Unión. 
LA DECLARACION 
DE MR. WILSON 
Washington, 18. 
El Presidente de los Estados Uni-
dos, Mr. Woodrow Wilson, ha dado 
•hoy publicidad a una nota hecha para 
desvanecer los rumores equivocados. 
He aquí el documento: 
''El general Victoriano Huerta, 
Presidente interino de la República 
Mejicana, no reconocido oficialmente 
por los Estados Unidos, persiste toda-
vía en el empeño de conceder al Go-
bierno norteamericano algo menos 
que lo que de su Administración se ha 
solicitado como justa reparación a 
nuestra dignidad nacional, y por lo 
tanto mucho menos de lo que consti-
tuiría el reconocimiento de que sus 
subalternos en Tampico procedieron 
mal infiriendo los ultrajes que reali-
zaron contra el Gobierno de la Unión 
en las personas del oficial y varios 
marineros del buque de guerra "Dol-
phiV' perteneciente a la Armada de 
los Estados Unidos. 
En vista de ello, el Jefe de la Na-
ción norteamericana ha resuelto fijar 
al general Huerta un plazo que em-
pieza hoy y terminará mañana, domin-
go, a las seis de la tarde, para que res-
ponda categóricamente si va a dar la 
Batisfaoción pedida. 
Si transourrido el plazo que se le 
concede, el Presidente interino de Mé-
jico no ha accedido a la formal y le-
gítima demanda que le formula el Je-
fe d«a Ejecutivo de la Unión, éste so-
LA CRISIS ES GRANDE 
Washington, 18. 
La crisis que existe con motivo de 
la tirantez de relaciones con Méjico, 
parece mucho mayor que la que hubo 
cuando ocurrió la guerra hispanoame-
ricana. 
En los círculos politices y finan 
cleros se teme que el Presidente Huer-
ta, no quiera a cceder a la demanda del 
torobierno de Washington y que sea 
iprMso apeflar a la fuerza para dejar 
'̂ â sfecho el honor nacional. 
WTLRON SER A AUTORIZADO 
Washington. 18. 
Los "leaders" del Congrego han 
declara-do oue el Presidente Wilson 
será inme di atañiente autorizado por 
el Poder Legrislativo para proceder 
con libertad de facultades en la cues, 
tión creada con motivo del incidente 
de Tamnico. 
En Mélico—dicen—se ha ultrajado 
«1 pabellón nacional, y nosotros reves-
tiremos al Ejecutivo de la autoridad 
necosaria nara proceder con toda ener 
gía al castigo de los que han ofendido 




No solamente tomará la escuadra 
del Atlántico los nuertos de Tampico 
y Veracruz. si estalla la guerra; sino 
que también anoderarán los mari-
nos que desembarquen del ferrocarril 
que va de Veracruz a Méjico. 
HACIA MEJICO 
Washington, 18. 
La escuadra del Atlántico y la flo-
ta del Pacífico, continúan rumbo al 
Sur, rara situarse en aoruas mejicanas, 
mrontas a cumplir las disposiciones dej 
Departamento do Marina. 
LO QUE PRETENDE HUERTA 
Washington. 18. 
Muchos oficiales v jefes nortéame-
ricanes y altos funcionarios de la Ad-
ministración, creen que el generâ  
Huerta pretende provocar a los Esta-
dos Unidos, arrostrando todas las con-
secuencias, con el pronósito de levan-
tar el esrpíritu nacional para ver si lo-
gra que Ifls huestes rebeldes se unan 
a su elército, con el fin de combatir a 
la Unión Americana. 
Piensan que ésto se debe en gran 
narte a la incertiídumbre en que se ha-
lla, el generad Huerta después de las 




El gobierno alemán y los oficiales 
del Ejército y la Marina están muy 
interesados en el desenvolvimiento de 
la cuestión planteada entre los Esta-
dos Unidos y Méjico, con motivo de 
los sucesos de Tampico. 
El conde Bermotorff, Embalador de 
Alemania en Washington, ha informa. 
do al Ministerio de Estado de todo lo 
ocurrido y del cambio de actitud del 
Presidente Wilson. quft ha adoptado 
una política más enérgica. 
Al Emperador Guillermo, que se ha-
lla pasando una temporada en Corfú, 
se le han enviado constantemente des-
•npehos inalámbricos dándole cuenta 
del estado del conflicto. 
En los círculos gubernamentales y 
mercantiles se espera que la, nueva ac-
titud de los Estados Unidos sea él 
Primer naso dado rara poner fin a la 
intolerable situación que se había crea 
do en la República mejicana. 
SOLEMNE DISPARATE 
Washington, 18. 
De lo que resuelva el Presidente 
Huerta, denende ahora la solución del 
conflicto meücano. 
Los Estados Unidos rechazan enér, 
ricamente todo arrezo eme pudiera 
hacerse a, ba** de h . fórmula roronuesta 
por el dictador mejicano. ' 
Los oficiales de la Armada dicer 
C o n t i n u a en l a p l a n a 16 
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H A B A N E R A S 
B n e l P a l a c i o E p i s c o p a l 
L a b o d a d e a n o c h e 
Isabel y Eduardo. 
Nombres que hoy en la crónica, y 
ya para siempre en la vida, aparecen 
unidos. 
Una felicidad expresan. 
La felicidad más grande de la tie-
rra, la que se deriva del amor, fuente 
inagotable de satisfacciones, venturas 
y alegrías. 
Más d.N una vez, en párrafos embo-
zados, hablé en estas H a b a n e r a s del 
idilio que germinó en hora crepuscu-
lar con las olas por testigo. 
¡ Los días aquellos que en un balcon-
cito del Malecón descubríase la fina si-
lueta de la novia acechando el paso 
del elegido de su corazón! 
Anhelos, sueños y esperanzas que 
han cristalizado felizmente en la unión 
de los enamorados seres. 
Qné encantadora Isabel. 
Una matancera la señorita Urréeha-
ga que es todo gracia, todo idealidad, 
todo simpatía. 
M u y joven y muy bonita. 
Cuánto al prometido de su amor y 
do su felicidad, el señor Eduardo G. 
Solar, es un joven correcto y distingui-
do, hijo de aquel amigo inolvidable 
Martín Solar, del que guarda nuestra 
sociedad la memoria imperecedera del 
caballero siempre jovial, galante, cum-
plidísimo. 
Fué anoche la boda de Isabel, y 
Eduardo en la capilla del Palacio 
Episcopal resplandeciente ésta, como 
nunca, de flores y de luces. 
[sabelita Urréchaga, con su toilette 
de novia, lucía preciosa. 
Su traje, un primor. 
Era de c h a l n i e u s r , exquisitamente 
confeccionado, con adornos de ricos 
encajes de Bruselas. 
Así también, del mismo encaje, era 
el velo que la envolvía como en una nu-
be primaveral. 
Y el ramo, que puso en sus manos 
una amiga de su predilección, del mo-
delo P r i n c e s a , uno de los más solicita-
dos por m gusto, valor y elegancia en-
tre la variedad incomparable que ha 
dado a E l C l a v e l la mayor y más justa 
de las nombradlas. 
Predominan en el bouquet T r i n c c s a , 
como en ningún otro, las flores más be-
llas y más delicadas del famoso jar-
dín de Marianao. 
Van en una sola cara. 
Enlazadas entre las flores, para des-
prenderse, como una lluvia, hay cin-
tas en profusión, todas lijeras, caladas, 
menuditas. 
Anchas tiras de finísimo encaje 
Cbantilly se confunden con las cintas. 
Y envolviéndolo todo, como en lumi-
nosa red. infinitos hilos de pata. 
El modelo P r i n c e s a , entre las crea-
ciones de los hermanos Armand, co-
rrpsponde a su rango. 
Es regio. 
Madrina de la boda fué ia señora 
toadre del novio, dama tan respetable 
y tan dislinguida como Sofía Ferrer 
viuda d'1 Solar, y el padrino, don Pa-
blo Urréchaga, el caballero amable y 
simi/itico, padre de la gentil Isabel. 
Testigos. 
Por parte del novio fueron el ilustre 
senador Antonio Sánchez de Busta-
manto, oí licenciado Raimundo Cabre-
ra, el señor Pablo Mendoza y el Admi-
I s a b c í U r r é c h a g a 
y E d u a r d o G . S o l a r 
nistrador del Banco dé Canadá, señor 
Roberto Arozarena. 
Y por parte de la señorita Urrécha-
ga el representante a la Cámara señor 
Víctor de Armas, el doctor Raulíu 
Cabrera, el señor José Miguel Tarafa 
y el simpático notario Antonio G. So-
lar, hermano del novio. 
Reducida la ceremonia a un carác-
ter íntimo los que allí se reunían, ac-
cediendo a un verbal llamamiento o 
una invitación particular, formaban 
un grupo corto y escogidísimo. 
liaré mención preferentemente de 
la señora madre de la novia, la amable 
y distinguida dama María de Armas 
de Urréchaga, a la que acompañaban 
sus otras dos hijas, Asunción, tan en-
cantadora, y la menor de todas. Dulce 
María, una mignone adorable. 
Entre un grupo de damas distingui-
das contábanse Eli«a Mareaida de Ca-
brera.. María Ana Mata'de Torroella, 
María Luisa Corugedo de Canal, Elvi-
ra de Armas de Fritol, María Luisa 
Govín de Tarafa. Emma Cabrera de 
Giménez, Lanier, Pilar Reboul de Fer-
nández. Esperanza Herrera de Solar. 
Paulita Goicoechea de Mendoza, Isabel 
Gutiérrez de Alamilla y Sofía Solar de 
Arozarena. 
Mención especial haré, por separa-
do de Hortensia Scull de Morales. 
Tan elegante siempre. 
Entre las señoritas, Laudelina Ma-
chado, Seida Cabrera y Luisa Carlo-
ta Párraga, a cual más encantadora. 
Herminia Torroella y su hermana 
Margot, María Tarafa, Margot Párra-
ga, las señoritas de Jiménez y la lin-
dísima Consuelito Ferrer. 
Caballeros. 
Recuerdo, entre otros, a Guillermo 
Zaldo, Eloy Martínez, Carlos Párra-
ga, Generoso Canal, Néstor Mendoza, 
Manuel Giménez Lanier, Enrique Fri-
tol, René Morales, Gonzalo Freyre, 
Luis Mendoza, José Arellano, Victo-
rino Cabrera, Carlos M. Varona, Emi-
lio Alamilla, Julio Ruenes, Fernández, 
Jiménez... 
Y los cronistas que tanto hemos elo-
giado a la señorita Urréchaga a su pa-
so por los salones, entre etros, Alberto 
Ruiz, de E l M u n d o , y Antonio de la 
Guardia, de E l D í a . 
Faltaba allí Pereira. 
¡Lo que se hubiera ius;,irado el sim-
pático cronista matancero ante lo en-
cantadora que estaba de novia su gen-
til paisana! 
A la puerta del Palacio Episcopal 
esperaba el automóvil del señor José 
Miguel Tarafa para llevar a los novios. 
Isabel, antes de salir, había cedido 
el ramo de mano a su hermana Asun-
ción . 
Lo recibió ésta cen un beso. 
Después... una gran parte de la 
concurrencia que se dirigía a la casa 
del Malecón de la distinguida familia 
de Urréchaga, donde fué toda obse-
quiada con un b u f f e t espléndido, y 
los simpáticos desposados que desapa-
recían para prepararse a emprender 
la ruta hacia el gran central C u b a , en 
la provincia de Matanzas, donde van 
a disfrutar, en amorosa y dulce paz, 
de las primicias de su luna de miel. 
¡Ojalá solo brinde ésta a Isabel y 
Eduardo dichas y alegrías intermina-
bles! 
De la boda al teatro. 
Llegué a Payret en el primer en-
treacto de E l T r o v a d o r y pude darme 
exacta cuenta de la gran concurren-
cia que llenaba la sala. 
Sólo un palco vacío. 
Y era el palco presidencial. 
Los demás del teatro, como ocurrirá 
siempre, en las noches de abono, esta-
ban ocupados por familias de nuestra 
más alta distinción social. 
Esto me releva de tener que hacer 
reseña alguna de la concurrencia. 
Son los nombres de siempre... 
Me reservo eáto para ia matinée de 
hoy. primera de la temporada, y que 
por la circunstancia de cantarse de 
nuevo B o h e m i a por Luisa Villani y el 
írran tenor Pintucci promete estar 
Payret animadísimo. 
Anoche, en un momento oue estuve 
departiendo con el señor Valenzuela, 
me dijo que era grande el pedido de 
palcos para la matinée. 
— I Qué cantan el martes ?—le pre-
gunté 
— G i o c o n d a . 
—;,Y para cuándo A d r i a n a ? 
—No s% anunciará A d r i a n a de L e -
c o u v r n t r hasta mitad de.la temporada. 
—Pero /,y el jueves? 
— C a v a l l e r m y P a g l i a c c i . 
Y con decir que por el tenor Pintuc-
ci ¿qué promesa mejor para los es-
pectadores habaneros ? 
• * 
De New York. 
Un cable se recibió ayer con la noti-
cia de hallarse ya fuera de peligro, 
después de haber sufrido la operación 
de la apendieitis, la encantadora hi-
ja de los distinguidos esposos María 
Martín y Francisco Pía y Picabia. 
Por la salud de la linda Luisa son 
muchos los que se interesan en esta so-
ciedad, de modo principal su madrina, 
la señora Mañanita Se va de Menocal. 
¡Ojalá pueda dar pronto la noticia 
del restablecimiento de la ausente ni-
ña ! 
Son tantos a desearlo! 
M U B B L E S P I N O S 
L o s h i y m u / v a r ^ J o » , l a i i b l é n ss o^n t t ruyan a la orden 
A precisa muy baratos e i CASA C4 YON. 
Neptiro 168, entre Escobar y Gervasio. Tel. 4238 
t 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S 
S i q u i e r e q u e d a r b i e n s e r v i d o , e n c a r g a s u i n s f a l a c i ó n e l é c n i -
c a a ¡ a c a s a d e 
0. SASTRE L U I íguiar, 74. TeU-2567 
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E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
I s a b e l Q u i l e z y G a s p a r 
H A F A L L E C I D O 
LN S A N T I A G O D E L A S V E G A S . 
Después de recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad 
V uispuesto su entierro para el 19 de los corrientes, su esposo 
hijos, hermanos y sobrinos, suplican a sus amistades, encomienden 
su alma a Dios y se sirvan concurrir al paradero de los tranvías en 
la Víbora, a las cuatro de la tarde, hora que llegará el cadáver, para 
acompañarle hasta la Necrópolis de Colón donde se le dará sepultu-
ra, favor que agradecerán.-
Santiago de laü Vegas, 19 Abril de 1911:. 
D o c t o r R a f a e l E s c a s e n a , E d u a r d o y C a r l o s E s c a s e n a y QuÁLez, 
A l e j a n d r o Q u i l e z , D r . J o a q u í n Q u ü e z , A l e j a n d r o y A l f r e d o Q u ü e z , 
y B o n i f a z , P e d r o C e l i , P e d r o D i a z D o b a l , D i o n i s i o A r e n c i b i a , J o s é 
A l o n s o ; P r e s b í t e r o , A g u s t í n M o r i U a j D r . B e r n a r d o G a l l o l . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
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F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E ROS y Ca. 
S O L n ú m e r o 7 0 . - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . - H a b a n a . 
En perspectiva... / 
Una de las primeras bodas concerta-
das para Mayo es la de una señorita 
tan distinguida de nuestra sociedad 
como Teté Varona y el conocido joven 
Juan Bautista Giquel. 
Tendrá celebración en la capilla del 
Palacio Episcopal. 
De carácter íntimo. 
Antonio Carrillo de Albornoz. 
Este distinguido caballero. Intro-
ductor de Ministros de la Secretaría 
de Estado, se encuentra desde anteno-
che en la C o v a d o n g a después de sufrir 
la operación de la apendieitis. 
Operación que le fué practicada en 
circunstancias realmente excepciona-
les. 
Su caso era apuradísimo. 
Dentro del estado de gravedad del 
señor Carrillo los indicios de la noche 
anterior eran todos de mejoría. 
¡Ojalá que, por obra de la ciencia, 
se acentúe ésta progresivamente! , 
Cartel del día. 
El tradicional almuerzo de la Aso-
ciación de Reporters, en el hotel S e v i -
l l a , a las doce. 
Las matinées teatrales. 
, La de Payret con B o h e m i a , la del 
Politeama con la grandiosa película 
de L o s S o b r i n o s d e l C a p i t á n G r a n f y 
la de Albisu con L a P r i n c e s a d e l D o -
l í a r. la preciosa opereta. 
El paseo de la tarde. 
Luego, por la noche, las retretas,, la 
velada del C í r c u l o C a t ó l i c o para cele-
brar el segundo aniversario de su fun-
dación, l.i tercera y última noche ve-
neciana en el r o o f g a r d e n del hotel 
P l a z a y . . . M i r a m a r . 
Muy animado y muy concurrido, co-
mo siempre, en sus favoritos domin-
gos, estará el jardín del Malecón. 
La novedad de la noche será el es-
treno de L a S i r e n a , película en colores, 
de Pathé, muy interesante. 
Habrá, además, concierto. 
Enrique FONTANILLS. 
S u c e s o s 
CON UN TABIQUE 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido de una herida punzante en la 
mano derecha, Felipe Mederos y Lau-
da, de Carnero 5, la que dice recibió 
al caerle uin tabique sobre diclm ma-
no, en Condha y 'Cristina, siendo el he-
cho poiramente casual. 
MONEDA FAÍDSA 
En la octava estación dijo Ricardo 
Jr.stiniani y ¡Laguardia, de Estíévez 
158, que en la bodega sita en Romay 
A V I S O 
A LOS DUEÑOS de Cafe 
1 le entregó al dependiente Restituto 
Alvarez y Fernández un peso plata 
para que se cobrara una peseta, reci-
biendo en el vuelto que le dió el de-
pendiente dos pesetas falsas, negán-
dose a cambiarlas. 
CON UN VUDRIO 
. lEl menor José Fernández, de Je-
sús del Monte 215, fué asistido en la 
Casa de Socorros de una herida incisa 
en la región plantar del pie izquierdo, 
la que dice recibió al pisar un vidrio 
estando sin zapatos, en el puente de 
¿Maboa. 
COMO PAGA RjajAiS 
Denuncia Luisa Lezama y García, 
encargada y vecina de la casa de ve-
cindad sita en Delicias número 1, que 
le tiene alquiladas dos habitaciones a 
Manuel Rojas, y que éste lejos de pa-
garle %l precio pactado, la amenaza 
con maltratarla si continúa cobrándo-
OINT5 THAT i N T E a E á J 
D E I N T E R E S 
P A R A 
U S T E D 
S r . H o m b r e 
d e N e g o c i o s 
Le es a usted productivo emplear su tiempo precioso en entrerUtar 
examinar a la multitud de aplicantes en su mayoría ineptos, que se presenta: 
en contestación a sus anuncios de solicitud? 
C R E E M O S Q U E N O 
SIN COSTO ALGUNO le ofrecemos los servicios de nuestro antiguo 
bien organizado Departamento de Empleos, nos hacemos cargo de escoged 
sus empleados, pudiendo tener la seguridad de que no se le mandarán sin* 
personas competentes. Podemos citarle varias casas importantes y prom^0 
tes firmas que utilizan nuestro Departamento E X C L U S I V A M E N T E par, 
adquisición de todos sus empleados. Ponemos a su disposición, siendo toda! 
personas competentes y con buenas referencias: 
Ingenieros civiles. Tenedores de libros. 
Químicos azucareros. Mecanógrafos. 
Agricultores. , Taquígrafos. 
Dependientes. Maquinistas, 
que poseen Inglés, Español u otros idiomas. 
Solamente aceptamos aplicaciones de personas, con méritos y competen, 
tes para obtener y ocupar buenas posiciones. 
T H E B E E R S * G E N C Y 
T e l é f o n o A-3070. Cwba 37, altos, esquina a 0'Rei||T 
Oficina en Nueva York: 1111 Flatíron Beulding. 
le los alquileres, sin que para ello ten-
ga razón alguna. 
LAS CONSEOUENOMS 
D E r . \ U A R ' R E X O 
Eu la Casa de So-corros de Jesús del 
Mon'te fué asistido de una eontusióu 
liansvversal en el tercio medio de la 
región frontal, de carácter menos 
grave, el menor Raúl Gómez y Ama-
dor, de Correa 74, la que dice recibió 
al ser alcanzado por una piedra que 
arrojó un barreno que estalló en la 
finca "Los Zapotes," cuyo barreno 
habían colocado unos obreros. 
INSULTABA POR " E L CHATO" 
En la estación de Jesús del Monte 
ananifestó Dolores Hernamdez y Gon-
zález, de Enramada 1, que un indivi-
duo llamado Eduardo del Caso, cono-
cido por " E l Chato," que reside en 
una accesoii'ia contigua a la suya, la 
insulta constantemente, dando fe de 
' * * * ^ ^ * * * * * * * * * * * * M - * * * ^ ^ . M W 
ello su compañera de casa Rosa 
Uorquín. 
iSe dió cuenta al Juzgado CWi 
cional de la tercera sección. 
DETENIDO 
Los agentes de la Judicial, IduaJ 
y Rivero, detuvieron a Ramón Ifodri. 
guez Ojea, reclamado por infraccióil 
Sanitaria. 
Ingresó en el vivac. 
PROCESADOS 
Han sido procesados: 
Manuel Espino Celeiro, por lents-l 
tiva de estafa, con fianza de $100. 
—José Díaz Jiménez, por estafij 
con $200. 
—Delfín Aguiar González, por rap-| 
lo, quedó en libertad. 
EN LIBERTA f) 
Juan García Luaces, acusado de i I 
jurias al Presidente, fué puesto en li| 
bertad. 
1 
Regalamos servilletas de ere* 
p é en " L A C O P A . " Loce r í a . 
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2S-12 F. SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes estableeimífei;-
tos "Le Printemps," Obispo y Cora-
postela y "Blanco y Negro," San Ea-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confecciona, 
lujosos adornos para la casa tales ce-
rno COJINES, TAPETES, etc. 
Regalamos una vista panorámica de la Habana, en colo-
res, a todos los que la soliciten. 
Si no tiene Vd. ñadí, mejor que hacer, dése un paseíto 
por el reparto "MENDOZA" % situado éntrela Loma del 
Mazo y Estrada Patma, eir la Vívora. 
Yendo para Jesús del Monte puede bajarse en la calle 
de San Mariano, a la derecha, y apenas haya caminado tres 
o cuatro cuadras, podrá ver las hermosas calles que se aca-
ban de hacer. 
La avenida de Santa Catalina, con 25 metros de ancho 
y cuatro hileras de árboles, con aceras de tres metros, es 
una calle preciosa. 
Si después de visto el Reparto no compra Vd. un solar, 
es porque no le es posible ahorrar $15 al mes para hacerse 
dueño de un terreno que puede adquirir a $2-50 Cy., la va-
ra, y que dentro de poco tiempo ha de valer el doble. 
Trate de comprar un solar en cualquiera de los repar-
tos al rededor del Reparto "MENDOZA" y verá como ya 
hoy le piden el doble. 
Las calles del Reparto "MENDOZA" tienen ya instala-
dos el alcantarillado moderno y las tuberías de agua para to-
dos los solares. 
Para más informes llame por Teléfono al A-2416 ó ven-
ga a vernos en OBISPO, 28. 
M e n d o z a y C a . 
C 170 S 
A B R I L 19 D E 1 9 í 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C B 
B u r l a B u r l a n d o 
fOLLONíS Y MALANDRINES 
i -
Dos sepultureros del cementerio de 
^jgamasilla, pueblo de la Mancha, des-
eAnsabaa de sus faenas, a la caída del 
1̂ sentados sobre las losas de dos vie-
•jas sepulturas. Muy borrosas y trunca-
L c ñor la mano del tiempo se veían 
E l 
das Por ia uliUlu UCA w'-iupo 
aún las escrituras de sus epitafios 
nrimer renglón de uno de ellos decía: 
" Y a c o a q u í e l h i d a l g o f u e r t e . . . " 
Y en el epitafio de la otra losa se 
T)odía leer, aunque con dificultad gran-
dísima, estas palabras: 
• • ¿ a n c h o . P a n z a es .aqueste 
E s c u d e r o e l m á s s i m p l e . 
era menester entrar en más ave-
(niaciones para conocer que aquellas 
r̂an las sepulturas del insigne C a h a 
Uero d-c los L e o n e s y de su fiel escu 
. dero Sancho Panza. 
•Seuta/los ios dos sepultureros en la 
forma que se ha dicho, el que estaba 
sobre el sepulcro de don Quijote sacó 
de su faltriquera un periódico y leyó 
en alta voz. para que su compañero se 
enterase, lo que sigue s 
"Servicio cablegráfico:—Madrid.— 
Confírmanse eu todas sus partes las no-
ticias de Méjico referentes a la expul-
sión de ochocientas españoles por el fe-
roz bandolero Pancho Villa. Grande 
es el sufrimiento de nuestros compa-
triotas y más grande es su desamparo. 
El gobierno de España nada puede 
hacer...' 
Aquí llegaba el sepulturero en su 
lectura, cuando, de reponte, la tumba 
en que yacía don Quijote se extremeció 
como movida por un terremoto. Los 
sepultureros huyeron despavoridos. 
Saltó la tapa del sepulcro, violenta-
mente, y se alzó de la huesa, no un es* 
queleto descarnado y comido por la ca-
rroña, sino el cuerpo entero y cabal 
del sublime hidalgo manchego, tal co-
mo se le vió en su réplica admirable al 
intruso preceptor de la casa del Du-
auc. 
' __¡ Voto a tal!—exclamó puesto en 
pie al borde del sepulcro.—¡Voto a 
bríos! ;no digo la tapa de esta mísera 
sepultura, mas aún las cumbres del 
Moneayo saltarían derrumbadas por la 
cólera que despertó en mi pecho la nue-
va de tan grande villanía! 
Al clamor vibrante de las voces del 
ínclito caballero, la losa del sepulcro 
de Sancho se descorrió, y, por el hueco 
que dejara, salió trabajosamente el fi-
delísimo escudero, tan fresco y tan 
orondo como cuando se hallaba a la ve-
ra de las ollas de Camacho. 
—¿Qué maravilla es esta, mi señor 
don Quijote? ¿Ha llegado el día del 
juicio final? jt Hemos vuelto a la vida? 
—Tales sucesos ocurren en el mun-
do, Sancho amigo, a la hora presente, 
que, siu necesidad de que resuene en lo 
alto la trompeta del Juicio final, bien 
pueden extremecerse y saltar de sus 
tumbas los esforzados paladines. Una 
cosa me espanta ahora más que nuestro 
retorno a la vida y es e?te silencio de 
muerte que nos rodea. De ser ciertas 
las nuevas que acabo de oir de labios 
del sepulturero yo esperaba encontrar 
toda la tierra castellana levantada en 
son de gue rra; mas. según parece, hoy 
las afrentas inferidas a nuestra raza 
sólo han hallado eco en mi corazón. . . 
¡Mas yo te juro por el sol . . . 
—¡ Pecador de mí! i Qué intenta ha 
f t vuesa merced ? 
—Lo que baria er: mi lugar todo 
hien caballero. Hasta mi tumba lia 
Uegado el rumor de los llantos y los ge-
midos de nuestros hermanos los espa-
cies atropellados por los follones y 
^alandrines que en tierras americanas 
abusan del inocente porque lo ven des-
valido. . . porque no encuentran al pa-» 
so un solo caballero que ponga a raya 
ífcsjfelonías. E n verdad te digo, San-
Hombre prevenido 
nunca vencido 
4fti6gi<:<> es' cuan<ao se fcstá en presencia 
P Peligro o del problema, se acuda a 
ĉursos de todo género, para dar pronta 
* ja-cü solución, pero no menos lógico y 
"*iurai es también, el procurar antlcipar-
e a- lofi acontecimientoa. 
Hacerlo con éxito, es el triunfo más com-
bien qUe puede haber' el galardón más 
ganado que se puede obtener. 
fio] í^56 en salu<i' dlce un refrá11 espa-lógico, cierto y verdadero. Y eso es 
¿¿«sámente lo <lu» tiene que bacer el as-
curarse en salud, porque no otra 
. significa, el emprender un tratamien-
ca mi 8U terrible mal ahora en la épo-
ai6n en <lue 0161108 frecuentes son, 
la« 08 agud08' 81 se presentan, los ahogoe, 
aa^J18^1^ las mortlflcacionete que el 
produce. 
filda a3rDático siente en el Invierno, a me-
Bu ra ^ la temPeratuTa baja, más grave 
^ ai. más próxima su muerte, más cons-
enton 6U t08' m&8 flrme 8U8 asflxlas y es 
Bu Jl?68 cuaado ^iás amarga se le hace 
11 «¡stencia, 
Que11/*110 en la éP00* cálida, a medida 
^lort tem >̂eratura sube, mientras más 
í€ja j * * ' más alidvado se halla. A veces 
o 8ufrír completamente y creyén-
8eilta:Urado. casa en el tratamiento al pre-
acojjj,.8̂  la l3â a temperatura, el frío y sus 
êlve inte6i vue'lve a 108 accesos de tos, 
qi39 11 la6 asfixias, las opresiones y el 
«ra ?Tey6 f»llz, entra de nuevo en la 
Cur! atigaa T sinsabores. 
rse en salud, es lo que se reoo 
'* Pon a to<ios- Nada más a propósito pa-
ima w.!:1"86 en curación que el Sanahogo, 
alemáa Vlll08a medicina de un médico 
íiin^Q' ^e en triunfo ha recorrido el 
'kramén?01^6 SU8 curaciones scm vcrda-
b y Jve asombrosas, porque no sólo cu-
que - ' 6ino (5tle alivia tomedlatamen-
S¿,a^ comlenza a ^ahogo «. lo me, tomar, —ejor contra el asma, 
«ttíar* JO añora que el mal está acallado. 
jUsoe, Realmente y cuando el invierno 
Mmátlco, por su provechoea vlr-
habrá sanado y goiozo po-
Sí r r v a r de las delicias del Invierno 
<s«80lV®nde Sanahogo, en su depósito el 
i¿rPlU110 esquina a mauílque 7 
cho hermano, que no reposarán tran-
quilos mis huesos mientras a mis oí-
dos lleguen las carcajadas del bellaco 
triunfante y los lamentos del meneste-
roso oprimido. 
—Cálmese vuesa merced y apacigüe 
sus soliviantados espíritus y no mien-
te llevar las cosas por camino diferen-
te del que les ha trazado la Providen-
cia. Muchas cosas se han trastocado 
en el mundo y no me parece que esté 
hoy mejor preparado que lo estuvo en 
nuestro siglo para que los caballeros 
1 andantes alcancen en él triunfos y glo-
rias. 
—Mi lanza y mi espada, mi escudo 
y mi yelmo, no han sido jamás empa-
ñados por el deshonor. 
—Eso no; mas no se olvide vuesa 
merced de que, hoy por hoy, pertenece-
mos al número de los vencidos. Y si 
he de mirar las cosas al trasluz de mi 
rancia filosofía no hay para qué acon-
gojarse tanto por lo que en el mundo 
acontece. Dolores son propios de todo 
vencido los que agora afrentan a núes 
tra razá.tCosa propia es de cerdos, cosa 
propia es de rocines, cosa propia es de 
gente soez y mal nacida el hollar, cocear 
y afrentar a los eafldos. aunque éstos ha 
yan sucumbido envueltos en nubes d 
gloria. 
—Propio es también de poltrones y 
cobardes, Sancho amigo, el apelar a ta 
les, filosofías para justificar y discul 
par su pereza y su cobardía. Los ca 
balleros como yo sólo atienden a los 
altos impulsos de su corazón. Lo que 
tú juzgas natural y baladí es cabal 
mente, oh Sancho, lo que hace vibrar 
de cólera todo mi ser. No es deshonor 
para un caballero el ser vencido y atro-
pellado por otro caballero, como yo lo 
fui por el de la B l a n c a L u r v a , pero eso 
de ser vejado y ofendido por el asno 
el cerdo y la canalla ruin, es lo que no 
podría soportar ningún hidalgo que de 
tal se precie -sin que su corazón estalle 
y reviente de coraje. 
-No diría yo que no, mi señor don 
Quijote, si yo columbrase el medio de 
que vuesa merced saliese triunfante en 
nuevas aventuras. 
-Tú tienes ojos de villano que no 
pueden columbrar las alturas eOmo los 
ojos del caballero. 
—Bien veo lo que veo, mi amo, 
bien hago en presumir que si hoy salie-
se vuesa merced por cuarta vez a bus 
car sus aventuras, para mi santiguada 
que no le iría mejor que en las salidas 
de antaño. Quizás a mí me fuese más 
hacedero el arreglar las cosas del mun 
do a mi manera porque hoy el mundo 
está lleno de gentes de mi linaje. Vue-
sa merced murió estéril y sin sucesión 
y con vuesa merced feneció la estirpe 
de los Quijotes; mientras que los Pan 
zas, j loado sea Dios! pueblan y domi 
nan hoy en toda la reudondez de la tie 
rra. Si vuesa merced saliese agora a 
recorrer esos campos en pos de sus 
aventuras, difícilmente hallaría, en un 
trance apurado, la ayuda y el socorro 
de otro caballero... Vuesa merced fué 
el último hidalgo de la tierra castella-
na. 
—Lo habré sido en cuanto a la car 
ne, mas no en cuanto al espíritu. Cier-
to que el caballero de la B l a n c a , L m m 
venció mi porción carnal; pero no es 
cierto que haya vencido el alma de don 
'Quijote. Vigores y grandezas han que-
dado en ella que han de maravillar al 
orbe el día de su completa resurrec-
ción. Mi ánimo recorrerá a modo de 
viento impetuoso estas tierras clásicas 
del honor, la altivez y la hidalguía, so-
plaré sobre las tumbas de los héroes 
que fueron, se levantarán a mi conju-
ro los Cortés, los Pizarro, los Balboa, 
los Hernando Soto y formaré con ellos 
una legión de guerreros y paladines 
ante la cual se postrará la tierra ame-
drentada. 
—Torno a rogar a vuesa merced 
que no eche en olvido su vencimiento, 
que su cuerpo, enfermo y abatido, fe-
heció hace luengos siglos y que nues-
tro gran historiador Cidc Hamete Be-
nengelí por muertos y sepultados nos 
dejó en el último capítulo de nuestra 
historia y que por muertos y sepulta-
dos para siempre nos considera el mun-
do. 
—Cide Hamete Benengelí, hermano 
Sancho, no anduvo muy acertado en 
dar por muerto de muerte obscura y 
vulgar a un caballero, que, como yo, 
abriga en su pecho alientos sobrehu-
manos. Los caballeros de mi rango no 
caen vencidos sin que los astros se en-
turbien y el orbe se extreraezca.. , í 
Vuelvo a decirte que no fue mi espíri-
tu sino mi carne la que sucumbió y qun 
aquel vencimiento y aquella muerte 
no han sido más que accidentes de po-
ca monta que en nada perturbarán al 
cumplimiento de mis altos destinos. Yo 
volveré a la vida y 1 ay entonces de los 
galeotes, ajv de los yangü^ses. ay de los 
follones y malandrines el día en que 
e\ C a l d i e r o de los L e o n e s empuñe su 
lanza y embrace su escudo!... 
—¡Dios lo ha-ga!; mas le advierto, 
señor, que la noche se nos viene encima 
y que ya es tiempo de qne volvamos a 
acomodarnos en nuestras huesas, por-
que mucho me temo que, favorecidos 
por la oscuridad vengan a molestarnos 
los duendes, los endriagos y las bru-
jas que sin duda han de poblar estos 
contornos. 
—Acomódate tú y duerme Sancho 
hermano, que para dormir has nacido. 
Yo aquí me quedo en vela, sentado so-
bre mi sepultura, porque... posf i enr-
hras spero l u c e m . . . 
w- A L V A E E Z M A E E O N . 
t a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n i e r c 
ICna buena r a ^ ó n - A l m a c a r i t a t i v a 
—AM tiene -usted uní» lapaios. Me parece que remendándolos un poco 
11© (quedarán bien. 
—¡Oh, tí señora;! Poniéndole ene las. plaMas y tacones nuevos, podrán 
«firrir todavía; porque los cordones estáa aún en bnen estado. 
(Lo Rlre, de París.) 
O a t u a ^ e i n ó i s c r e t o 
—Antes de aceptar sus proposiciones de matrimonio neecsitaría convea» 
cerme de que ya no es usted tan aficionado como antes a las sayas. 
—¿Cómo voy a serlo, si ya no se llevan? 
(Frou-Frou, de París.) 
^feminismo agres ivo —'Quisiera qne me borrase usted estos "tatuages," porque voy a casar-
me y mi prometida no se llama Fifi, ni tampoco se llama Alicia. 
(Life, de Nueva York.) 
^pesimismo ^ .ooseve l t b o t á n i c o 
m . 
Slodas que no deben imitarse. 
(II Flschieffo, de Turln.) 
— E l , voy a casarme y el porvenir me Las .fieras están desesperadas viendt 
inquieta. que Roosevelt abandona la caza por las 
—iCásate en martes; y con eso, sí eres plantas y flores, 
desgraciado, podrás echarle la culpa a la , 
«uala suerte. íPuck' de New York-) 
(Jean quf rlt, de París.) 
"Ecos 6e socle6a6 D o s suf rag ismos 
^ 4 
.Elegantísima con su preciosa toilette color rojo-esmeralda y nuan-
ees violeta, sobre la que caía vaporoso écharpe. de gasa oro, la bella, distin-
guida y encantadora madame Caillaux hizo los honores de la suntuosa prisión 
con la gracia y el «prit en ella proverb i a l e s . . i " " « o a 
(Heraldo de Madrid.) 
—¿Entonces usted se niega a to mar parte en la campaña para que sf 
«©nceoa voto a las mujeres? MUO 0' 
—Yo, mire usted, me contento co n formar electores. 
(Le Fígaro, de París.) 
Saec re t a r í a de 
Ins t rucc ión Pública 
V I S I T A A L A R C H I V O 
E l señor Secretario ha girado una vi-
sa al Archivo Nacional, acompañado 
del Jefe del Negociado de BeDas Ar-
tes, Bibliotecas y Archivos, para darse 
cuenta, personalmente, de las condicio-
nes en que se produjo el principio de 
de incendio que ha amenazado tan im-
portaute establecimiento. 
L A S U B A S T A D E L M O B I L I A R I O 
Los articulas recomendados por la 
Comisión de la Subasta para la adqui-
sición de mobiliario escolar, al señor 
Secretario de instrucción Pública, 
pertenecen a las siguientes casas: Cas^ 
tillo, Zaldo, Martínez, Viar, Hoz y Ca-
banas, Domínguez, Armas y Soto, y 
Latta and Pujáis Contraeting ConX-
pany. 
J l ' X T A D E E D U C A C I O N D E MA-
D R U G A 
Habiendo acordado esta Junta, en su 
sesión del día 2 del corriente, proveer 
por oposición las plazas vacantes de 
maestras de la escuela número 28, si-
tuada en la finca "Buena Vista", ba-
rrio de Cayajabos, y de la escuela nú-
mero?, en la finca "Bizcocho", barrio 
de Majagua, se convoca por este medio 
a lar maestra» que deseen tomar parte 
en la Oposición referida, la cual ha de 
celebrarse en el local de la escuela nú-
(mero 1 del pueblo de Madruga, a las 
I 8 p. m. de la mañana del día 25 de 
Abril de 1 9 U , 
E l zueldo de las plazas citadas es do 
$45.00, en moneda oficial. 
Las solicitantes habrán de presentar 
la petición, ante el que suscribe, antes 
de las, 5 de la tarde del día 24 de Abr i l 
L a solicitud ha de acompañarse: de 
un certificado del Jefe de Sanidad en 
el que se haga constar que el peticiona-
rio no padece enfermedad contagiosa 
ni tiene defectos físicos que la incapa-
citen para la enseñanza; de su expe-
diente personal; de una relación firma-
da, en la que figuren lo>. documentos 
remitidos, y de una certificación de 
buena conducta, firmada por doe per-
sonas rospertables. 
L a peticionaria hará constar su nom 
bre y los dos apellidos, nacionalidad, 
estado cml, ciudadanía y domicilio. 
Y para su publicación en la prensa ex-
pido el presente en Madruga a cuatro 
días del mes de Abril de 1914. 
(f.) Manuel Hernández, Presidente. 
T E S T I M O N I O S D E G R A T I T U D ' 
E l señor Secretario ha recibido una 
comunicación del señor Alcalde Muni-
cipal del Cobre, expresándole la grati-
tud de los vecinos de aquel municipio 
por las atenciones que han merecido 
de la actual Administración en lo que 
se refiere a la creación de aulas. 
E l señor Alcalde Municipal de Cie-
go de Avila se expresa en sentido aná-
logo y solicita, a la vez. la creación (fe 
varias aulas más. . 
f A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A B R I L 19 DE 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
Dou Segundo Casteieiro, queridísi-
mo v popular Presicknte de esta 
Asociación dirige a todos sus asocia-
dos esta vibrante Circuíar: 
Las circunstancias que *precedieroa 
al acto de la renovación parcial de la 
Junta Directiva, no eran realmente, 
las más propicias para que formula-
ran su programa de gobierno los nue-
vos elementos que venían a formar 
parte de aquel organismo. 
\ i necesitaman tampoco esbozarlo 
quienes aportaban expontáneamente 
a la obra común, con su concurso 
personal, el entusiasmo que sigue 
siempre a las nobles causas y el fer-
viente deseo de aunar voluntades, en-
tonces distanciadas, y de soldar 
ifectos en mala hora quebrantados, 
dentro de una sociedad concebida y 
formada precisameiríe para el bien 
rio todos y por todos sostenida y des-
número, cual si los problemas impor-
tantísimos que se discuten en esas 
i asambleas y que a todos afectan fue-
ran indiferentes a la mayoría. 
Ante tal abandono parece increíble 
que esta sociedad pudiera haber lle-
gado al grado de prosperidad que al-
canzó. 
Pero ese mismo argumento nos 
lleva, como de la mano a imaginarnos 
hasta dónde llegaría la "Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana" si todos sus individuos hu-
bieran cumplido las oblgaciones in-
discutibles que con» ella contrageron. 
Mas, por fortuna, aún es tiempo 
de que cada cual reconozca y cumpla 
los deberes que adquirió, no ya por-
que ello es honrado, sino por propio 
instinto de conveniencia, pues cuan-
to más grande sea el acerbo eoinún, 
mayores berueficios y derechos ten-
dremos todos en él. 
Y porque, echando a un lado los f i 
nes utilitarios, se trata de una obra 
arrbtfada hasta.alcanzar el grado de | grande, noble hermosa, en la cual 
^xplendor que fué admiración do 
propios y extraños. 
Pero acalladas ya. por fortuna, las 
excitaciones (pie pusieron en peligro 
'.a labor de tantos años, y el produe-
•o de nobles y generales esfuerzo*, 
parece llegado el momento de que 
ôdos nos aprestemos a vigorizar con 
mestro concurso y a procurar que 
se realicen pronto los propósitos qno 
miman a la nueva Junta de Gobier-
10, tendentes todos a que la primera 
¡asa de salud que se ha establecido 
m. la Habana y que ya hoy constitu-
ye un timbre de orgullo para la so-
ciedad que la mantiene y para el país 
mismo donde radica, llegue a ser en 
breve, un Sanatorio que nada tenga 
pie envidiar a establecimientos aná-
ogos de ningún pueblo de la tierra. 
Para lograr ese noble empeño bas-
aría que cada socio comprendiera 
.- cumpliera las obligaciones que ad-
quirió con la Asociación al ingresar 
«¡n ella. 
Porque, necesario es decirlo, olvi-
dan muchos el carácter mutuo de 
mésira sociedad y llegan, por ello, 
a creer que con el pago de la cuota 
mensual señalada, adquirieron ya dc-
vehos poro no obligaciones. . .Como 
se tratara de una institucióíi lucra-
tiva cuyos resultados favorables o 
adversos interesaran tan sólo a los 
nnpresarios o capitalistas. 
Y es por eso que la mayoría dé los 
socios sólo acuden a la Asociación 
cuando necesitan de sus servicios, ol-
vidando que esos servicios serán tan-
to más beneficiosos y grandes cuan-
to más crezca y pueda prestarlos la 
sociedad merced al esfuerzo y a la la-
bor de todos. 
Y es por eso que a las juntas gene-
rales sólo acude una minoría de so-
cios, insignificante en relación al 
í A H N E S T O G K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
tP/AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
MINOS Y ADULTOS. 
Í B. A. FAHINESTOCK CO, 
Plttsburgh, Pa. £. U. de A. 
D̂e venta en todas las droguMlai 
y farmacias. j 
HUEVA ¡riEDICRCIÓN del 
E S T R E Ñ I M I E N T O . 
J di h i Luífímeiiiet que rfjaliio di uli 
por las PILDORAS .le 
purgacto no drástico, no teniendo ,'o.3 'nconrementes de ios por-Battea salmos :acibar.escamónaa jaiapa. señé, etc. con cuvo uso e estrennn.entoQo tarda en hacerse mfts pertinaz. . â c.oo 
Le afodina David no pr^oca 
™ ná":;eas- ni cólicos Puede prolon-arse sin mr.onveniente su empleo hasta que sp restanieícaa | nonnalraente Us lunaoues 
, D* C.D*VID.RABOT7F-'7courbe>eia nru P.r |̂ 
S> La Habana ^ JOSE ÂRRA e HlJk 
i 
\ ^ Tí l 
n \<if> ^ e s i 
SUAVIDf.ít 
CON EL. Empleo DE L A B E L L O T I N A 
P A R I S 
están empeñacíos el honor y la digni 
dad de todos. Se trata de una insti-
tución a la cual se la debe profesar 
un amor abstracto como el que se 
tiene a la patria de la que no se es-
pera beneficios pero a la cual se ado-
ra porqiie es nuestra. Como el inten-
so y perpetuo afecto que los padres 
guardan a los hijos. Es tributo espi-
ritual, íntiimo, acendrado, que no 
tiene interpretación ni puele ser re-
presentado aritméticamentej 
Y porque así lo estimo y porque así 
lo entiende la Junta Directiva de cu-
yos nobles propósitos me hago intér-
prete, me permito exhortar a todos 
los señores socios: para que cada 
uno de ellos procure inscribir por lo 
menos un nuevo asociado mediante 
las bbletas que al efecto se adjuntan 
y para que todos concurran con entu-
siasmo, y con civismo a las juntas ge-
nerales y los demás actos que la so-
ciedad celei>re, colaborando en la 
obra común, sin pasión, sin miras per-
sonales, cada, cual conforme a su 
propia conciencia, pensando siempre 
que cuanto se haga es en beneficio o 
perjuicio de todos y que ese resulta-
de próspero o adverso no afecta solo 
s nuesiro intereses, sino también a 
nuestra dignidad y nuestro honor. 
Si todos cumplimos esta obligación 
sagrada que tenemos y cuya realiza-
ción es bien fácil, pues para lograr-
la basta solo un buen deseo, yo os 
prometo solemnemente que la "Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio de la Habana" llegará a ser ad-
mirada, querida y respetada en to-
dos los pises de la tierra. 
Y ya sabéis de qué depende: de 
que cada socio inscriba un nuevo so-
cio : que todos se amen y de que to-
dos velen por la obra común. 
Esos son los deseos de la Junta Di-
rectiva y de vuestro Presidente. 
S. Casteieiro. 
El Presidente de esta Asociación 
recibió ayer la siguiente carta: 
Habana, Abri l 16 de 1914. 
Señor Presidente de la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana. 
Señor: 
Teniendo noticias de que en algu-
nos centros comerciales de esta ciu-
dad ha circulado la especie de que los 
médicos del Departamento de Sani-
dad se mezclan en las cuestiones de 
orden interno de esta Casa de Salud, 
habiendo asumido el tratamiento de 
los enfermos de Peste bubónica que 
'aquí han ingresado durante la actual 
epidemia, cumple el deber de mani-
festar a usted que es falso cuanto se 
haya dicho en tal sentido. 
Los enfermbos de referencia han 
sido personal y directamente asisti-
dos por el doctor García Mon y por 
mí, auxiliados de los doctores' Pagés, 
Alarcón y Rodríguez, todos emplea-
dos del Establecimiento. 
Los señores médicos del Departa-
mento de Sanidad se han limitado a 
observar estos enfermos,. con el solo 
objeto de establecer oficialmente si 
padecían o no de peste bubónica; pe-
ro en ningún caso han influenciado, 
inquirido ni discutido sobre el jui-
cio diagnóstico que los médicos de la 
Quinta hayan podido formar respec-
to a dichos pacientes, ni mucho me-
nos han indicado, directa ni indirec-
tamente tratamiento alguno para los 
mismos. 
Los señores médicos del Departa-
mento de Sanidad han procedido 
pues, en la Quinta de Dependientes, 
exactamente lo mismo que proceden 
en las otras casas de salud de la Ha-
bana. 
Lógicamente no puede ser de otra 
manera, y el acto de propalar noti-
cias contrarias a estos hechos, es sim-
plemente una calumnia por ignoran-
cia o por mala intención. 
De usted respetuosamente, 
Dr. B. Moas, 
Directpr 
En sesión celebrada por la Directi-
va de esta Sociedad en la noche del 
viernes último, 17 del corriente, se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
Fueron aprobados los acuerdos de 
las Secciones de Instrucción, Filar-
monía y Recreo y Adorno. ^ 
Sé nombró una Comisión que snpli-
uio i ! Vaca!, señor Anacleto Rniz. 
íx-tire Ja ronuu< ia que acaba de ha-
cer, cumpliéndose así acuerdos de la 
Junta General. 
Quedó enterada la Junta de 1» 
constitución de la Sección de Sport. 
S e aprobaron los acuerdos de 1» 
Sección de Propaganda relativos a vi-
sitas del Delegado a Delegaciones, 
embarque de asociados, nombramien-
to del Vicepresidente de la Sección;, 
apuntos de inmigraición, etc. 
Se aprobaron los nombramientos de 
Presidentes de Comités de -barrio he-
chos por la Presidencia de la Sección 
de Propaganda. 
Se eximieron del pago de matrícu-
las a las alumnas Francisca y Ge-
noveva Rueda, por hallarse su pa-dre 
comprendido en reciente acuerdo de 
la Sección de 'Instrucción. 
Los de San Claudio 
Son gallegos muy entusiastas que 
sostienen una admirable sociedad de 
Instrucción. Van h o y , domingo, de 
gran gira a los jardines de "La Tro-
pical." 
He aquí su brillante programa: 
MENU 
Aperitivo * vermouth Torino; entre 
más mixto, arroz con pollo, pierna de 
ternera asada, ensalada. Postre: Pe-
ras y melocotonos; vino gallego; café 
y tabacos. 
ORDEN DE LOS BAILABLES 
Primera Parte 
1. —Paso doble "Machaquito." 
2. —Danzón "Asturias o Benítez se 
va, a Europa." 
3. —Vals, " L a Viuda Alegre". 
4. —Danzón "La niña de los besos". 
5. —ífabanera, "Perjura". 
6. —Danzón "No te mueras sin ir a 
España." 
Segunda Parte 
1—Paso Doble "Alma de Dios". " 
2i.—Danzón "La Conjunción." 
3. —Vals Tropical "Dulce ensueño." 
4. —Danzón "Pay-Pav". 
5. —^Two Step " E l Caballo". 
6. —Danzón " E l Pescado." 
Disminuyen los casos 
de la terrible enfermedad 
Las teorías de ia cronicidad de la bleno-
rragia o gonorrea, han desaparecido desde 
que se presentó al uso de enfermos y a 
la recomendación del cuerpo médico el fa-
moso producto del doctor Siegfried, de 
Suiza, el Syrgosol, porque se ha demos 
trado en millares de casos, que no hay 
blenorragia o gonorrea por arraigada que 
esté, por abandonada que haya estado a 
la medicación, que no desaparezca con 
el Syrgosol. 
Esta medicina cuyos resultados son ver-
daderamente maravillosos, cura, la bleno-
rragia o gonorrea, recién inoculada, en su 
período de desarrollo y en su estado de 
madurez más completo y la cura siempre, 
porque el Syrgosol mata el gonococo, que 
es el microbio que produce la enfermedad. 
La blenorragia o gonorrea tratada con 
Syrgosol no vuelve a reproducirse porque 
este producto destruye de manera admi-
rabel el microbio que origina la infección 
y al desaparecer éste tiene que declararse 
curada la enfermedad. 
Hasta la aparición del Syrgosol no se 
conocía ninguna imedicación con poder 
bastante para destruir el microbio de la 
blenorragia o gonorrea, por eso la cura-
ción resultaba muchas veces imposible. 
El Syrgosol esi también el único produc-
to que evita en todos los casos el contagio 
de la blenorragia o gonorrea. Una sola 
aplicación después de un lavado minucio-
so y "después" desde luego, del acto que 
origina la infección es suficiente para ser 
inmune a la enfermedad. 
En todos los hospitales y clínicas de 
Francia, anglatdrra, ,Suiza ^ A^mania, 
se hsa el Syrgosol con éxito extraordina-
rio. 
En los países donde el uso del Syrgosol 
se ha generalizado han disminuido consi-
derablemente los casos de blenorragia o 
gonorrea, lo que demuestra el poder cu-
rativo y preventivo del Syrgosol. 
O F I C I A L 
Municipio de ia Habana 
Secretaría de la Administración Municipal 
Asociación de Industriales 
Resuelta favorablemente por esta Al-
caldía a protesta formulada por ei se-
ñor Luis Rodríguez, por sí y en nom-
bre de los sesenta y dos industriales 
por el concepto de sastre con géneros, 
que concurrieren el día 10 de Marzo 
ppdo. a la Junta inicial que señala el 
artículo 76 de la vigente Ley de Ira" 
puestos Municipales, por baber sido 
comprobadas las bajas por ellos acusa-
das, y resultando legal el "quorum" 
de los referidos sesenta y dos industria-
les que asistieron a dicho acto, se pone 
en conocimiento de todos los compren-
didos en dicho grupo a los fines opor-
tunos. . \ 
Habana. Abril 15 de 1914. 
F . F rey re de A n d r a d e , 
Alcalde Municipal. 
0 160 35-16. 
posición desde las doce a las dos de la 
tarde en el mismo muelle de la Machi-
na, al vapor remolcador "Auxiliar Núme-
ro 4," quien lo conducirá, a bordo del re-
ferido buque, sin estipendio alguno. 
Habana. 16 de Abril de 1914. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio Núm. 72. 
Vapores de Travesía 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O M O L O P í i Z Y C* 
Vapor "Reina 
María Cristina" 
Este buque llegará a nuestro puerto pro-
cedente de Veracruz el día 19 del corrien-
te por la mañana y saldrá a las cuatro 
de la Urde del día 20 para CORUÑA, GI-
JON y SANTANDER. 
El equipaje de bodegas 1c recibe GRA 
T1S la lancha "CELEBRE GLADIATOR" 
desde las ocho hasta las once de la raa-
ñajia en el muelle de la Machina. 
Los tseñorea pasajeros tendrán a su dis-
Vapor corr©0 
REINA MARIA CRIST1KA 
Capitán VIZCAINO 
saldrá para Coruña, Gijón y Santander el 
20 de Abril a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en l - Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gemeral. In-
cluso tabaco para dichos puerto*. 
Recibe azúcar, café y caceo on partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to pa-'a VIgo, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billeíe«i de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las cinco del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, bíb 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las Lan-
chas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vuelta 
Oro americano. 
la dase desde $148.00 $263.50 
2a clase , 126.00 221.25 
' preferente _ 83.00 146.85 
8a tercera _.. _ 35.00 71,15 
Precios co;ivencionales p r̂a camarotes 
de lujo. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán COMEJXA a 
saldrá para 
N o w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 30 de Abril , a las dos de la tar-
de iiovando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admit© carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgô  faremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día ^9. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los dociimeutos de embarque 
hasta e! día 28 y la carga a bordo de laji 
lanchas hasta el día 29. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio núm. 72 
1505 90-Ab.-l 
Linea Lloyd Norte Alemán 
Mdeutsclier Lloyd, Bremen 
VAPORES COBREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido y cómodo vapor correo alemán 
de dos hélices y de 8,000 toneladas 
K O E L N 
Saldrá fijamente de este puerto 
EL DIA 
26 D E A B R I L 
a las 4 de la tarde, (||Jf(¡[J para 
VIGO, CORUÑA Y BREMEN 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas a $100 
cada una. Camareros y cocineros espa-
ñoles. Hay magníficos baños. El embar-
que de los pasajeros y del equipaje es 
GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y BUENOS AIRES con trasbordo en VI-
GO, CORUÑA o BREMEN, a precios mó-
dicos, en combinación con los grandes tra-
satlánticos de la misma Línea, reciente-
mente construidos para la carrera de 
BUENOS AIRES, y que son los afamados 
vapores "SIERRA VENTANA," "SIERRA 
NEVADA," "SIERRA CORDOBA," ETC. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32, oro americano 
Para más Informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
próxima salida para España vapor 
"Neckar," (de 11,000 toneladas) el 
dia 21 de Mayo. 
J a 
WSkD 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a'todos los nuertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Para Informes, reserva dp camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co., 
Departamento de Pasajes—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMJTH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
S561 162-Oct.-l 
COMPAONIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES COBREOS fRílCESES 
BAJO CONTRITO POSTAL 
(JON EL GOBIERNO FRANCES 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Mayo a l a s 10 de la 
mañana, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
F L A N D E S 
ssldrá el 15 de Junio, a las cuatro de 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En la oíase datde, 
En Sa clase ,—— 
En 5̂  preferente 
En 3$ ciase... .-__„.. 
I 1*3-90 M. A; 
1*5-00 ,, . 
8S-00 „ . 
33-09 ., . 
Rebajo de pasifes de 11» y viuíba. 
Camarotes de lujo ? da canUifti a praslo) 
con yeneion a Un. 
VIRGINIE 
Saldrá el día 26 de Abril, directo 
para Vigo, Coruña, Gijón, Santander 
y Havre. 
Ira. clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . ., 32.00 „ 
Linea de Canarias 
VAPOR 
MEXICO 
saldrá sobre el 5 de Mayo, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Sania 
Cruz de la Palma, Las Palmas áe 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ira. clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase . 32.00 „ 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 30, a las 5 de la tam 
Para Nuevitas (Caraagüey) u* 
Padre (Chaparra) Gibara (Hní nai^ 
Bañes. Ñipe (Mayarí, Antilir ppUIq) ̂  
gimaya, Saetia. Felton) Barkcoa ^ £ 
ñamo y Santiago de Cuba. ' Q ^ 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 * 
Para Isabela de Sagua ( S a ^ V f ^ i 
de) y Caibarién (Dolores g ^ ' 4 S 
cisa, Yagu'tjay, Siboney y Llayaj• ^ 
NOTAS 41 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera e 
de Cuba y escalas, la recibirán *. atttiafc 
11 a. m. del día de salida hast*ü 
El de Sagua y Caibarién ha,» 
p. m. del día de salida. ' w U* ^ 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta l«e -
tarde del lía hábil anterior a 0 ^ 4 
lida del bJtque. al de U tj 
Atraque en Guantánamo 
Los vapox-es de los días 5 15 v »-
carán al muelle de Boquerón v ^ 
los 10, 20 y 30 al del Deseo-^^^ * 
Al retomo de Cuba, atracarán •erí-
al muelle del Deaeo-Caimanera 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala v 
tas y Gibara, reciben carga a fl^ta ^ 
para Camagüey y Holguín. Corrl|l-
«Los conocimientos para los «mi. 
serán dados en la Casa Armadora ^ 
signataria a los embarcadores o L y * 
iilciten. no admitiéndose ningún emh * 
con otros conocimientos que no sí, ^ 
clsamente los facilitados por la Em ^ 
En los conocimientos deberá elT^' 
cador expresar con toda claridad v 
titud las marcas, números, número d. v 
tos, clase de los mismos, contenido íí 
de producción, residencia del recenté ' 
so bruto en kilos y valor de las rZ' P& 
cías, no admitiéndose ningún conocS5' 
to que le falte cualquiera de estos 'e ' 
s i í o s , lo mismo que aquellos que en la 
silla correspondiente al contenido 
escriban las palabras "efectos" '"ZZ^ 
cías" o "bebidas," toda vez que po-T* 
Aduanas so exige se haga consta la Ji. 
se del contenido de cada bulto. 
Los oeñores embarcadores de bphi<i> 
sujetas al Impuesto, deberán deta'lar? 
los conocimientos la clase y contenido 
cada bulto. Ul 
En la casilla correspondiente al país ,1. 
producción se escribirá cualquiera de ^ 
palabras "País" o "Extranjero," . ias £ 
] si el contenido del bulto o bultos renni. 
^ sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí 
miento, qtie no será admitido ningún bul. 
to que, a Juicio de los señores Sobrem 
gos, no pueda ir en las bodegas del ímqin 
con la deraáf carga. 
NOTA. Estas salidas y escalas, podrái 
ser modificadas en la forma que estiini 
conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores comer 
ciantes que, tan pronto estén los buquei 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en loi 
últimos días, con perjuicio de los condut 
teres de carros, y también de los váporeí 
que tienen que efectuar su salida a desio 
ra de la noche, con los riesgos consiguie» 
tes. 
Habana, lo. de Abril de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1506 90-Ab.-l 
Salidas para Veracruz 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Mayo. 
y 1 a j b 
extraordinario 
$ 1 0 0 , U . S . C Y . 
H A B A N A 
B A R C E L O N A 
vía Key-West (Florida) a New York por 
ferrocarril y de New York direato a Bar-
celona en la espléndida cámara del cono 
cldo vapor , 
C O R C O V A D O 
saliendo de New York el 
1 5 D E A B R I L 
Para reservaciones de camarotes diri-
srirse a 
HEiLBUT & CO.—San Ignacio 54 
Tcléfonc A-4878. Habana. 
C 1Z»1 is-l X . 
Salidas para New Orleans 
H U D S O N 
Sobre el 12 de Mayo. 
Lmea de Sur-América 
Se Tendee pasajes de todas cianea 
para los puertos de BIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS ATRKS, 
etc., ete., por los rápidos vapores co-
rreos de esta Compañía "Gallia," 
"Lutetia," "Burdigala," "Divona," 
etc., etc. 
LINEA DE NEW-YORK 
Se venden pasajes directos basta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rraice, Torraina, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
íiignatarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 
Provisionalmente en Oficios número 35 




GIROS DE LETRAS 
BIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depflsl» 
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e InteresMi 
Préstamos y Pignoraciones de valore» I 
frutos. Compra y venta di valor»» públl' 
eos e Industriales. Compr* y venta de l** 
tras de cambio. Cobro de letras, cupone» 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre Ui 
principales plazas y también sobre los pu»' 
blos de España, Islas Baleares y Canaria 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 180 Ab.-1 
6. LAWTON CBILDS Y CIA. IB 
BANQUEROS,—O'REILLV 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letrac a la vista sobre todos lo* 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoi 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósito! 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
1508 90-Ab.-l 
J . B A L C E I L S V C ' 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y ílran H Ĵ! 
a corta y larga vista, sobre New York, i> 
dres. París y sf»!>re todas las capitales / 
pueblos de Espafia e Islas Baleares y*' 
narlas. Asente* de la Compaftla de Sesn 
contra Incendios "ROYAL." , 
1504 
Vaoores costeros 
EMPRESA OE VAPOH 
DE 
SOBRLNOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S DE L A H A B A N A 
D U R A N T E E L MES DE A B R I L 
DE 1914. 
V a p o r G I B A R A 
Lunes 20, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey), ¿ana» l u * 
lo a i» Ida), Puerto Padre (Chaparra) oT 
bara (Holguín). Ñipe (Mayarf Antin, 
Presten. Cagimaya, Saetía. Felton) Satrm,' 
de Tánamo, Baracoa. Guantánamo v sS? 
tiago do Cuba. ' í>an-
V a p o r H A B A N A 
Sábado 25, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Camagüev ManaM * i 
al retorno". Puerto Padre. Cbaparra 
ra. Holguín, Bañes, Ñipe. Mayarf í 
tilla. Presten. Cagimaya. Saetía, FeItmIV 
Baracoa; Guantánamo y Santiago de Cub 
J. A . BANCES Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A.1740. obispo num. ¿" 
Al'ARTADO SÍUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depóattoa con y dn Inter*»-
Descuentos. Pienorael»**» 
Cambios de Monedas. 
Giro de letraa y pagos por «al>1*Ĵoi 
todas las plazas» comerciales d« los ̂  ^ 
Unidos. Inglaterra. Alemania. ^ k m ^ 
lia y República del Centro 7 fc,u° bios 
rica y sobre fKias las ciudades y P ^ 
de España. Islas Baleares y Canana, 
como las pr'ncipales de esta '3'8 pg 
CORRESPONSALES DEL BA>Ct> 
KSPJMA EN LA ISLA DE OJJBA ^ 
¿ A L D O ¥ C O M Í 
CÜBA NOMS.K Y f * 
Sobre Nueva Tork. Nueva orieí¿lc0( I/>»' 
cruz. Méjico, San Juan de Pue1Et<'on. H»*' 
dreo. París. Burdeos. Lyon. :B*¿° s, Jí»1" 
burgo. Poma. Nápoles. Mil&n, ocn iDtfB. 
sella. Havre. Lella. Nantes. S*1";,. TtÎ ,n• 
Dleppe. Tolouse, Vcnecla. Fl0T*IÍ i0 i» i l%f 
Masino. etcétera; así como sobre 
tapltalfcs y provincias de ..«149 ESPASA E ISLAS CA>A «¿.̂ D-I 1502 sv-̂ — 
N . GELATS Y 
IOS, AGU1AR IOS, esanlu" « tacllit** 
Uaccu pasos por el eable, , . 
cartas de crédito y l c v 
r. corta y lar«« Tl-t». • 
Hacen pagos por cable; f1**, . caP11*' 
corta y larga \lsta sobre todas ' g^o» 
les y ciudades Importantes de b̂f» 
Unidos, Méjico y Europa, asi ^ ^ y , 
todos los pueblos de EsPafi*n,5eina. ^ 
de crédito sobre New Tork, Fii*_ 
Orleana San Francisco. Lonor^ 
Hamburgo, Madrid y Barcelona- ^ 
1057 
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•8) 
90-Ab.-l 
i e l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
J ^t-tERIOR POR L A T A R D E 
? é i ^ n ' p a x a Pa«> Real: el Repre-
i & la Cámara Federico Argos 
o^ - r .F ranc i sco Sabio. 
el- r del Río: el se^01" Sebastián 
^ a pi Representante a la Cámara 
f Cabada, la señora Lolita ^lonta-
A Cuervo, el doctor Eugenio Cuer-
i Subsecretario de Agriciütura 
\ n r Lorenzo Arias. • 
r nsolación del Sur: Señorita Juhta 
i Ldez y su hermano Ramón. 
C r i s t ó b a l i el Señor Fi*ancisco 
.^ inisa : Señor Eduardo Blanco, 
f "dinJga: El señor Y Carpentier. 
Ta bazar: los Feñores Edmigio Gon-
t u f v Alberto Lanwigtb-
c ' Juan y ^ l a r t í n e z : Señores 
?aDrdo pumorada y Víctor Cartaya. 
Palacios. .Señor • Ernesto Sáncliez. 
t î tCjO • el sfeñor J . M . Govín, Direc-
l ^nuestro colega " E l Mundo". 
Ránoar la señorita Hortencia Agui-
D'Boucbet, su hija Ilortenciíta y 
doctor Eduardo Aguirre. 
nárdenas: el Teniente Adolfo Pe-
_ , - j ^ señores Ju l i án Linares, Ale-
^dr6 Corral, Manuel Calvet y-Pedro 
^ I n g é n i t o " J o b o " : el señor José 
Agúaoate: P' doctor J. M . CarabaUo. 
Campo Florido: las señoritas Cacho 
^ j f INTERIOR POR L A T A R D E 
pegaron de: 
atapza*: e.l Jefe de Sanidad de aquel 
—?ar doctor Albei-to Showeyer, los 
l o m Garlos Ortega y Francisco P. 
ivevo. • . 
Central ' ' L o t e r í a " : el joven Sanda-
, Fernández Cuervo. 
Crfitral "Carmen' ' : Señor Rafael 
errii^ez de Castro. 
Guanajay: el Teniente Veterinario 
M. Sánhez. 
San Cristóbal: Señor Fe lipe Pazos. 
Candelaria: la señora Rila González. 
f)g ]• XTRAORDINARIQS D E MA-
ÑANA 
La llavana Central, -prepara varios 
IBés extraordinarios a " L a Bien 
.parfcida" con motivo de las fiestas 
ue los Jesuítas allí celebran. 
A la* H v 40 loa Unidos correrán 
j l Bsciíréión a Matanzas, de cuyo 
.;r, M'.rá Conductor Leocadio López. 
!oudutfmi «'••'ta Excursión la locomoto-
i númeuo 53, por el maquinista Hor-
neid pfeehez. 
A las Í2 y'30 p. m. se correrá otra 
Ixcursión a la Mocha, de cuyo tren 
era cnnductor e l señor Alfredo Gómez, 
ísta Excursión la arrastra la locorao-
•tora número 59, que guiará el maqui-
nista Rarnón Torres. 
T R E N D E INSPECCION 
E l lunes a las 9 y 5 de la mañana, 
saldrá un tren de Inspección por la lí-
nea de los Unidos a Matanzas. E n ella 
viajará el señor Administrador de di-
chos ferrocarriles y el cuerpo de técni-
cos de la Compañía. 
POR PORTAR ARMAS Y POR 
COHECHO 
E l señor Figueras, portaba un re-
vólver por lo que el detective Miguel 
Oveos y el vigilante E. Kavanagh d« la 
Policía de la Terminal, le arrestaron, 
conduciéndole a la Estación de Policía. 
Allí ofreció al Teniente Carlos García 
Sierra un peso por arreglar el asunto, 
por lo que éste lo denuncia de cohecho, 
TREN RAPIDO DE CAMAOUEY 
Llegaron de : 
Colón: Doctor E. G. Figueroa, señor 
Isidoro Madrazo. 
Cienfuegos: las distinguidas señori-
tas Gloria María Simó e Isabel Avilés, 
Camagüey: la señorita Angela Ra-
mírez y su remano José que proceden 
de Sagua de Tánarno, el señor José Gu-
tiérrez. 1 . 
Sagua: el señor Tomás Bozail. 
Santa Clara: la elegante y simpáti-
ca señorita Cámien Pedrozo y su her-
mano Julio. 
Osorio, Eduardo Barquín, el señor 
Francisco Sánchez Osorio éste último 
sigue viaje a España , 
Quintana: el señor José Pujóla ,y 
su esposa la señora Dulce María Gavi-
lán, el Ingeniero José A, Franquez. 
Matanzas: la señorita Mar ía Teresa 
Zayas y su hermano Martjn, el señor 
Ramón SoJís v Ar turo D'Acoeta, 
F E R R O V I A R I A 
T R E N C E N T R A L 
Por el tren de Santiago salieron pa-
ra : 
Camagüey: el Representante a la 
Cámara 'Onel io Freyre, el señor José 
González, el doctor Domingo Tamayo. 
Ciego de A v i l a : el comerciante de 
aquella plaza señor Fabio Alvarez 
Monteagucío, el señor Andrés Rivas. 
Matanzas: Señores Bonifacio MR' 
néndez, Ramón Soler, Pedro Sandaqui, 
Santiago de Cuba: Mr, Robertsor, 
J. Pick, José Bosch, el Tesorero de, 
aquel Ayuntamiento Manuel Grimauy. 
Remedios: los señores Manuel R, y 
don Julio García. 
Santa Clara: la señorita Delia de 
Navarro, Mr, Champion. 
Sagua la Grande: el señor Oscar 
Oscar Beltrán, Pagador del Banco Na-
cional en aquella plaza, su esposa la se-
ñora Rosario Chávez y sus dos hijos, 
el Representante a la Cámara Manuel 
González Iglesias, el señor Conrado 
Guardiola, personalidad distinguida, 
el Capitán Enrique Roban. 
Colón: el señor José Ramón Mendo-
za y su hija Enraa. 
Baracoa: el doctor Rogelio Pernal, 
Placetas: el coronel Alberto Rojas* 
Alcalde Municipal de aquel termino, 
señores Carlos Huize y C. D, Smith. 
Central Altamira, el señor Emilio 
Torrens, 
V I A J E DE BODAS 
Para Matanzas fueron los casados 
de anoche señor Adolfo Díaz y la que 
ya es su señora Graciella Lorenzo. 
Muchas felicidades le deseamos. 
PRIMER V I A J E 
Anoche salió en el central el coche 
dormitorio " M a r t í " , que rinde su pri-
mer viaje de esta a Santiago. Es un 
magnífico coche, más largo que los 
demás y con más comodidades que los 
otros. 
TREN A CIENFUEGOS 
Salieron para: 
Central Cuba, el señor Eduardo So-
lar y gu señora esposa. 
Güines : señor Alberto Amieva, 
Cienfuegos: M . ' F . Calcines, señor 
Roberto Cadenau, teniente Leonardo 
Alba, su señora Francisca Rodríguez 
y su hijo Leonardo. • 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO H K Y NADA MEJOR 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS Us BOTICAS 
ROBO, 
A José López Pena, (pie reside cu 
Galiano 7, le robaron dinero y ropas 
por valor de $33, 
T E N T A T I V A D E ROBO 
En la bodega que en Cristina 7 po-
see José Tejeiro Durán, trataron de ro-
bar durante la madrugada de ayer, 
dando varios barrenas a una puerta. 
HURTO Y LESIONES 
Carmen Ramírez Ramírez, vecina de 
Cárdenas 2, acusó a María González 
Díaz, de Animas 59, de que al pasar 
por su casa en un coche, la llamó, y 
una vez que estuvo dentro, lá empren-
dió a golpes y le quitó una bolsa con-
teniendo cuatro centenes, seis pesos, 
un reloj de oro y una cadena. 
E l reloj y un pedazo de la cadena 
fueron ocupados en poder de la acusa-
da, no así la bolsa y el dinero. 
L a González y Carmen fueron reco-
nocidas en el centro de socorro del p r i -
mer distrito. 
Presentaban lesiones leves. 
La acusada fué puesta en libertad. 
N E C R O L O G I A 
Han f al lee ido 
En Camagüejy la señori ta Zoila Car-
doso,- D. Emilio Morel; doña Engra-
cia Laplana viuda de Agramonte; 
doctor Indalecio Salas Pera; en Ma-
1 tanzas D. Antonio Pérez .y Rodríguez ; 
i y en Cienfuegos D, Cesáreo Pelayo. 
C r ó n i c a Rel igiosa 
i ^ 
I E L V I A J E D E L SEÑOR OBISPO 
Mañana limes, a las dos cíe la tarde, 
el iluslrísiiuo señor Obispo de la Ha-
bana, se dir igirá a la Catedral, autos 
de cinbarear en el vapor "Reina María 
Cristina", con rumbo a Europa, qoh 
el f in do despedirse de tsus amados hi" 
"jos diocesanos, los fieles de su queri-
da diócesis de San Cristóbal de la Ha-
bana, y darles su bendicióp. 
Es pues un deber para los catóii ' 
eos cuya salud o cuyas ocupaciones so 
lo permitan, corresponder a la solici-
í u d del virtuoso Prelado concurrir a 
ese acto para para demostrarle amor 
fi l ial , y alegrando así su corazón. 
Además, la bendición de un padre, 
es prenda de grandes bienes tempora-
les y eternos, como expresan los Libros 
Santos. 
S e r ú i muchos loe que le acompañen 
al embarcadero. 
E l lunes a las dos de la tarde, cuan-
tos católicos ds ambos sexos -puedan, 
deben concurrir a testimoniar su afec-
to a nuestro Prelado, y al propio tiem-
po bacei pública manifestación de 
nut strac creenciac católicas, y adhesión 
a los representantes de Cristo, 
Un Católico, 
D I A 19 D E A B R I L 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto^ en Santa 
Cara i l , 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
Domingo (De Cuasimodo.)—Santos 
León I X , papa, Crescencio y Jorge 
confesores, Sócrates, Hennógénes, Ex-
pedito y Vicente, már t i r es ; santa Gor-
diana, virgen. 
Domingo de Cuasimodo. Este do-
mingo tan privilegiado en la Iglesia, 
es propiamente el f i n de la famosa oc-
tava de Pascua. 
La epístola de la misa de este día se 
tomó del pasaje de la primera carta de 
San Juan, donde advierte este após-
tol, que los que h a n n a c i d o de D i o s , 
v e n c e n ffZ m u n d o , y que esta v i c t o r i a es 
efecto de l a fe que tenemos en J e s u -
c r i s t o : quiere decir, que todos los h i ' 
jos de Dios, los verdaderos cristianos, 
hechos los verdaderos hijos adoptivos 
do Dios por el bautismo, son vencedo-
res del mundo, y del imperio que el 
demonio so habría fabricado en. el mun-
do, en donde, aunque vmeido, no deja 
de tener partidarios, que sostienen ha-
ber pre.scriplo'ya sus leyes, sus costum-
bres y sus máximas. Por este motivo 
los cnstií.nus ban tenido siempre que 
combatir contra el espíritu y las má-
ximas del mundo, que se han atrinche' 
rado en el corazón de les mismos mun-
danos. Pero los verdaderos hijos de 
Dios han conseguido y consiguen aún, 
todos los días la victoria sobre este 
mundo perverso y corrompido, y esta 
victoria, que nos hace tr iunfar del 
inundo, del espíritu contagioso del 
mundo j os nuestra fe. 
E l mundo inspira el amor del delei-
te, de las riquezas, de las honras vanas, 
de las comodidades de la vida; la fe dó 
los cristianos les inspiran sentimientos 
enteramente contrarios, y esta moral, 
aunque opuesta a los sentidos, a las in-
el inacionís .de la carne, al amor pro-
pió, al esp'ritu y a las máximas del 
mundo, ba triunfado de todas las pre-
ocupaciones a pesar de su antigua po-
sesión y su prescripción. Los hombres 
más altivos y más sensuales se han 
rendido a la doctrina de] Evangelio en 
el claustro, y en los desiertos, en me-
dio del mundo más brillante", y hasta 
sobre el mismo trono. 
E l Evangelio de la mi^a de este día 
contiene h historia de una aparición 
de Jesucristo resucitado, sucedida pre-
cisamente ocho días después de su re-
surrección. 
F I E S T A S E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias de costumbre. 
Corte de María.— Día 19.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Misericordia, en el Espí r i tu Santo. 
P r i m e r a n i v e r s a r i c 
La Sra. Dofl* 
Josefa García Valles 
Falleció en las Regueras, 
Premió, Asturias, el día 8 de Abri l 
de 1913, a las 7 de la tarda 
Habiendo recibido Jos S«irt<»« fwicratn«nios| 
y la Bendición Apostólica, 
R . I - P . 
S u esposo , h i jos , h e r m a n o s , 
h i jos po l i t i cos , nietos y d e m á s 
p a r i e n t e s r u e g a n a s u s a m i ~ 
g o s q u e encomienden e l a l m a 
a l T o d o p o d e r o s o y a s i s t a n a 
los f u n e r a l e s que se ce lebra* 
r á n en l a i g l e s i a de l a M e r c e d 
e l l u n e s 2 0 de A b r i l , a l a s 8 
de l a m a ñ a n a ; en lo q u e r e c i -
b i r á n s e ñ a l a d o f a v o r . 
T o d a s l a s M i s a s q u e s e 
d i g a n e s e d í a s e r á n a p l i -
c a d a s p o r e l e t e r n o d e s -
c a n s o d e l a f i n a d a . 
5036 1-19 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
D E R O S y C a . 
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4 4 F O R D 
EL CARRO U N I V E R S A L Los r e p r e s e n t a n t e s h a n vend ido en e l m e s de M a r z o 2 8 . 7 1 2 au to -
m ó v i l e s u F O R D " B a r a t o , Fuer te . E c o n ó m i c o . 2 0 c a b a l l o s de fue rza . P robado y e n c o n 
t r a d o bueno por m á s de 4 0 0 . 0 0 0 p e r s o n a s . ¿ Q u e p rueba m a y o r d e s e a Vd.? 
Rico, J ^ . 
o na, 
cía. toda* V 
i letr»f ' 
>ar 
R O A D S T E R . 2 p a s a j e r o s 1 7 0 0 . 0 0 
• • • • • • • • • 
T O W N , 6 p a s a j e r o s $ 1 . 0 5 0 . 0 0 . 
Precies en moneda Americana puesto en su casa en la Habana. 
T O U R I N G C A R , 5 p a s a j e r o s $ 8 0 0 , 0 0 . 
Tenemos oran existencia de accesorios para estas máquinas. 
4 0 k i l ó m e t r o s c o n un g a l ó n de g a s o l i n a . No g a s t e una f o r t u n a p a r a c e m p r a r una m á q u i n a 
F O R D M O T O R A N D S U P P L I E S . 
SUB-AGENTES: Camagüey. GARCIA, GARGIARENA Y d , Pinar del Río, ENRIQUE VALLE, Santiago de Cyfca. B, SIERRA Y Ca, 
hí L á z a r o 6 8 - H a b a n a . A . C . S H U M W A Y , A d m o r . 
P A G I N A G A T O R C 2 D I A R I O D E L A M A R I N A 




D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e G e -
n e r a l , se c i t a p o r este m e d i o , p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l o r d i n a n a que se ce-
l e b r a r á e l D o m i n g o p r ó x i m o , ií'J de 
l o s c o r r i e n t e s , en e l l o c a l soc ia! , P a -
seo de ^ l a r t í n ú m e r o G7 y 69 a l tos a 
l a s 2 p. m . 
E l i n f o r m e c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i -
m e r t r i m e s t r e de l c o r r i e n t e a ñ o , se 
h a l l a en l a S e c r e t a r í a G e n e r a l a dis-
p o s i c i ó n de a q u e l l o s a s o c i a d o . » que 
d e s e e n e x a m i n a r l o . 
L o q u e se 'hace p ú b l i c o p a r a cono-
c i m i e n t o de los s e ñ o r e s s o c i a l , quie-
nes , p a r a a s i s t i r a l a c t o y t o m a r p a r -
t e en l a s d e l i b e r a c i o n e s , d e b e r á n te-
n e r e n c n e n t a e l r e q u i s i t o r e g l a m e n -
t a r i o de p r e s e n t a r e l r e c i b o d c u o t a 
s o c i a l c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s de la 
fee l ia . 
H a b a n a , A b r i l 19 de 1914. 
J o a q u í n de O ' C a m p o . 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
€ 1725 S-19 
Aseciaci deCíiauflersúeGuba 
C O N V O C A T O R I A 
¡D» orcten del Sr. Presld-ente, se convoca 
a los «•eñ orcis as ociados, pa.ra la J U N T A G E -
MDORMi E X T R A O R D I N A R I A , que ee verl-
fleará el martes' 21 de loa corrlenlea a la3 
9 de la noche en el local de la Asociación, 
ailtos del Poli'tea/rrua, sorpllcandoles puntuad 
asistencia, por tratarse de asimtos de mu-
cha iimjportancla. 
E a requisito Indlsipensaihle para poder 
asistir a esta Junto, l a presentac ión de -lós 
tecibos de Marzo y Abrin. 
Habana, Ifl de Abri l de 1914. 
V I C T O R V A Z Q U E Z , 
Secretarlo 
49€« 4"18 
A S O C I A C I O N 
DE SUBAmSMS 
Y PSOPIETARIOS OE GASAS 
t r a m i t a cuanto su relacione con solares 
y casas do vecindacl, tales como desahucios 
y asuntos que sean de la competencia dsl 
Ayuntamiento y Departamento fie Sanidad. 
Cuota mensual. ?1 plata. Secretaría, altos 
del Politeama Habanero. Telf. A-7443. 
1472 Ab.- l 
A V I S O S 
E X S E C R E T . V R I O - A U X I L , I A R D E L C E X T R O 
D E C A F E S . — A M A R G U R A NU31. 20 
A L T O S , T E L E F O N O A-2S37. 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
en las oficinas públicas. 
C 1579 8- A 
P R O F E S O R A 
para educación completa. Nuevo sistema 
práct ico en Ins trucc ión Elemental para n l -
fios de amibos sexos, y desde la más cor-
ta edad. Idiomas y otras asignaturas es-
peciales. Precios moderados. Excelentes 
refea-encias. Dirigirse a Consulado 99 A ba-
íos. 4893 4-16 
A S C E N S I O N S E R R A N O , P R O F E S O R A del 
Conservatorio de Maidrid, con premios y t í -
tulos de piano, solfeo y armonía . Da cla-
ses a domicilio y en su casa,- Pifiera A Pre-
paración para examen por el sistema que se 
profiera. Precios razonables. 
C 1697 15-17 A 
Ramona S k a r d ó 
Marquesa viuda de Caracena, Profesora do 
piano y armonía. Primeros premios del 
Conservatorio de Aladrid. Ofrece sus servi-
cios en su Academia. Calzada de Gallano 
número 79, te lé fono A-8059, l a cual queda-
rá incorporada al Conservatorio Nacional. 
Dará clases a domicilio. 
4646 S-12 
ilisses M. and üiack 
MAESTRAS CON TITULO DE NEW YORK 
Dan clases de i n g l é s por el "Método Prác-
tico' 'en su casa y a domicilio. Clases colec-
tivas, todos los días, 5 pesos al mes. Dir i -
girse por escrito a San Miguel 18S. anti-
guo, altos. 3881 26-26 M. 
LAURA L.DEBELIARD 
Claiiea de Ingrlé», FrancCs, Teneduría de 
Librea, Mecanograf ía y Piano. 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
V I R T U D E S N U M E R O 44, A L T O S 
4212 26-2 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a doanl-
ollio o en casa pa/ticular. Informan por el 
telefono A-13 28. 
DINERO E HIPOTECAS 
DíSOE $200 HASTA $100.000 
Se sodlcitan em hipotecas, d^sde el 7 por 
^«ftarto, sobre casas, terrenos en la Habana, 
totdos los barrica y repartos, dando buena 
garant ía , no necesito anolestar a los inqui-
linos. P a r a nuayor reserva, diríjase con tí-
tulos a la oficina, Victor A del Busto, E m -
peKirado 10, de 8 a 10 y de 1 a 4. 
5013 g.19 
D I N E R O E N I r a . H I P O T E C A 
« i todas cantidades a l 8 por 100. Oficina 
de Miguel F . Márquez. Cuba 32, de 3 a 5 
4004 4.19 
TOMO D I R K C T O «lli.OOO O DOS P 4 R T I -
das de 16.000. con buena garant ía , pago 
•a 9 por ciento anual. Además J5.000 con 
g a r a n t í a de casas, pago el 10 por ciento. 
Scui Miguel 80. bajos, de 8 a 12 
49"!!; 
4-0- 4-17 - J ! «VMA? D I R E ^ T A M E X T E $-0.000 „ro 
^aín^jr^ÍPOteCa' al 7 por 100 anual, so 
bre un edincio en esta ciudad que vale más 
Ü S f f t í i n f l a r á el propietario en C ^ n ! 
oord-.a 12o, de S a, m. a 2 p m 
6-14 
D I > E R O . LO UOY K > HIPO P E n " y 
otras g a r a n t í a s y compro y vendo casas 
po.aree y censos Pulgaron. Agu ar Í2 te! 
l é fono A-5S6L a840 / - l e 
S O L I C I T O D I R E C T O S30O A L 3 POR 100, 
$400 y 1500 al 1 y medio por 100, $80 y 
$1.000 al 1% por 100, 2, 3 y 4 mil pesos al 
1 por 100 mensual. 6, 6 y 10 mil pesos al 9 
y 10 por 100 a l año . Gola, Apartado 825, te-
léfono A-5500. Prado 101. 
C 1699 4-17 
TOMO »0,300 ORO E S P A S O U P R I M E R A 
hipoteca, 7 por 100 anual, directo al pres-
tamista: garant ía , una casa nueva, alto y 
bajo, en Manrique, cerca de Monte. D ir i -
girse al señor Calahorra, Tacón 2, altos, de 
3 a 4, te léfono A-3249. 
4566 8-12 
H I P O T E C A . S E DAN S O B R E URBANAS 
2 3, 4, 6 y 6 mil pesos, a módico interés ea 
Monte' 244. casa núm. 3. de 11 a 1 y de 6 a 8 
p. m. M. Ruiz López. 
4723 8-14 
ARTES Y 0FIC1 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y E N T R E -
PISO del ca fé "Centro Aleanán," Prado 93, 
esquina' a Neptuno. Antes lo ocupaba el 
Centro Conservador. Informes: -losé Pujol, 
Prado y Trocadero, "Néctar Habanero." 
4965 8-18 
BBD A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E E S -
cobar 34, con sala, saleta, comedor, 4 cuar-
tos y cuarto de criados, todo el servicio mo-
derno, agua caliente. Infonmp.n en Neptuno 
núm. 24, altos, t e l é f o n o A-4323. 
4978 8-1S 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS V F R E S -
OOS altos de Neptuno 208, antiguo, o 258, 
moderno, con sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor, cuarto de criados, dos baños y de-
más servicios. Informan en la anisan a. 
4944 4-iS 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS Y M O D E R -
nos altos de Consulado 35. L a llave en la 
fonda de la esquina. Informan «n Zanja 
71, Marmolería, t e l é f o n o A-a.96d. 
4972 4-I8 
:OJO OJO! P R O P I E T A R I O S , Comején 
E l único que garantiza la completa ex-
Itirpació^ de tan dañino Insecto, contan-
( con el mejor proceSimientu j gran prác-
tica, -leciibe avisos en Neptuno 28, Ramón 
Plñol. " 4699 16-13 
T A L O N E S CON 50 R E C I B O S P A R A C A -
sas y habitacioines. Id. recibos en blanco, 
reunísloneí!, vales. Id. para la ropa sucia, 
10 cts. ta lón, 6 50 ots. Cartas de fianza, ró-
tulos para lugares desocupados. Neptuno 
11, l ibrería. Interior, franco de porte. 
494,1 4-17 
MANUAL C O M P L E T O P A R A A P R E N D E R 
ajedrez. Técnica , aperturas, reglas, leyes, 
práctica, imates, gaimibitos, finales, etc., 40 
cts. Se e n v í a franco de porte. Neptuno 11, 
l ibrería de A. do Lorenzo. Otros libros muy 
baratos también . 4940 4-17 
B E L E N Semana Santa 
Devocionarios finos en Piel, Nácar y 
Celuloide. Rosarios de plata, Coral, Aza-
bache, Nácar 7 Cristal. Elásticos para 
devocionarios, finas estampas para Pri-
mera Comunión y Elegantísimos marca-
dores para libros. Cajas papel do moda y 
objetos religiosos de gran fantasía para 
regalos. 
Librería B E L E N , frente al Colegio 
Composteia 141. T e l é f o n o A-1638. 
Unica casa en donde encuentra usted 
cuanto desee del giro a que se dedican. 
C 1361 1-A. 
DROGUERIA ¥ PERFUMERIA 
CONTRA LA BUBONICA -
P a r a Jas pulgas, chinches, cucaracbas, 
hormigas, mosquitos, garrapatas y todo in-
secto en personas .animales y plantas". 
Use Veruníingo Worrel , únte lo en su cuer-
po, no lo aitajcará, ningiln ináecto , es ino-
fensivo. 
De venta en farmacias y en Prado 101, 
donde dan c a t á l o g o s gratis. Pomos a 30 
y C0 centavos, con pulverizadores; ga lón $3. 
Lago LacaLle, agen/te para esita República. 
To lé íono A-&500. 
-C L2i2;4 ^d"9 3t-20 
CONTRA LABUBiNiCA 
P a r a l a s p u l g a s , c l i i n c h e s , c u c a r a -
c h a s , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , g a r r a p a t a s 
y todo i n s e c t o e n p e r s o n a s , a n i m a l e s y 
p l a n t a s . 
U s e V e r m i n g o "Worrel , ú n t e l o en s u 
c u e r p o , no lo a t a c a r á n i n g ú n insec to , 
es i n o f e n s i v o . • 
D e v e n t a en F a r m a c i a s y e n P r a d o 
101 donde d a n c a t á l o g o s g r a t i s . P unos 
a 30 y 60 c e n t a v o s c o n p u l v e r i z a d o r e s , 
g a l ó n t r e s pe^os. 
L a g o L a c a K e r.gentc p a r a es ta R e 
p á b l i c a . A-SíWO. 
C . 1690 4 .—16. 
A L Q U I L E R E S 
(Lt/.< que d i s t e n a l j u i l a * 
r á p i d a m e n t e sus fincas, o en-
c o n t r a r la casa o h a b i t a c i ó n 
que neces i ten , deben a n u n -
c i a r en esta s e c c i ó n , } 
E M L A H A b A N A 
( C A S A S Y PISOS) 
siiJ ai/Q,t;ilají los altos de crki-
i ly 15, izquierda, en quince centenes, con 
•aala, anteisaJa, comedor, 7 cuartos y de-
máis cotmoditíades. Lia l lave e impondrán en 
lee bajos. F e r r e t e r í a Francesa. 
502i6 4-19 
COJÍCORUIA 0, KSQ,üINA A ACrULLA, 
casa miuiy fresica, bien veinitilHjda y barajta. 
In íonman em Caaiano 48, esquina a Ooncor-
dia. 5009 4-19 
A L T O S E S P A C I O S O S Y A L E G R E S , SW 
aliqiuiilan baratos, con sala, eexmedor y tres 
•cuartos fimos, calle de Corrales núm. 190. 
Razón en el misimo, da 8 a 10 y de 12 a 2. 
6008 4-19 
S E A L Q U I L A N 
en S centenes, los bonitos y ventilados ba-
jos de la moderna casa calle de la Cárcel 
núun. 27, esquina a San Lázaro, coanipuestos 
de cala, comedor, 4 cuartos, patio y tras-
patio y demás servicios, propios paira fa-
milias de gusto y estar a media cuadra del 
Malecón y media del Prado. L a llave en la 
bodega ded frente. Su dueño en Angeles 
26, esquina a Maúoja, bodega. 
4992 4-19 
SE ALQ/UILAN LOS BAJOS D E SAN L A -
zaro núm. 236, con todas las comodidades. 
L a llave en la bodega. 
4991 4-19 
S E A n R I E N DA E X CONJUNTO. L A E s -
pléndida casa Obispo 50. Informes en Obis-
po nútm. 119. 5022 4-19 
E N »20 P L A T A , S E A L Q U I L A P A R T E 
de la hermosa casa acabada de construi'-, 
Zequeira 191 y en $30 plata toda la casa! 
Tiene cancela independiente para el ser-
vicio. 5018 4-19 
r.V líO C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
magnífico., altos de San Lázaro 340. con 
frente aü Malecón .compuestos de terraza, 
sala, saleta, seis cuartos y tres más en la 
azotea. Informaráji en los bajos. 
5017 g-19 
PRADO 34 Y l/p A L T O S . S E A L Q U I L A 
este hermoso piso a la brisa. Informan en 
Correa y Plorez, Je sús del Monte, t e l é -
fono 1-1024. 490 8 4-17 
3IORRO 3. S E A L Q U I L A E S T A H E R M O -
s a casa de alto y bajo, capaz para numero-
s a familia. Informan al lado, en el núme-
ro SA. altos . 4929 8-17 
8E ALQUILAN I NOS ALTOS muy fres-
cos y modernos. San Nicolás ISS, tienen 2 
haibltac' mes, sala, comedor y servicio sani-
tario. Precio 6 centenes. Infonnaun en Acos-
t a 107 . 4954 4-15 
S E A L Q U I L A , C A R D E N A S NUM. 1«, prin-
cipal, con sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, etc., moderna, acera de la brisa, y muy 
ventillada. Eji 10 centenes. Informan en 
Corrales núm. 6, A l m a c é n de Tabaco. 
4993 8-18 
S A L U D 26, A L T O S . S E A L Q U I L A N E S -
tos espaciosos y frescos altos, con sala, an-
tesala, cinco cuartos grandes, comedor y 
deonás servicios. Prciclo. 19 centenes. L a 
llave en los bajos. Informan em Carlos I I I 
219, altos. T e l é f o n o A-8803. 
4975 4-18 
ALTOS AMPLIOS Y MODERNOS S E A L -
quilan en Be lascoa ín núm. 32, entre San 
Miguel y San Rafael. Informan en la fe-
rreter ía de Be lascoa ín esquina a San R a -
fael. 4939 8-17 
S E A L Q U I L A N LOS AMPLIOS AUTOS D E 
Manrique Ii63, campoieeitos de saüa, saleta, 
3 cuartos grandes, terreno cubierto al fon-
do y demás servicios. Iiuformes en la mis-
m a de 8 a di2 y des(pués, en Sol 79. 
4916 4-17 
CONSULADO 92.A. S E A L Q U I L A N LOS 
altos de esta casa de nueva construcción, 
acabada de pintar, con todas las comodi-
dades para una familia de gusto. Informa-
rán en l a panader ía " E l Diorama." 
4911 S-17 
S E A L Q U I L A E N S I E T E L U I S E S , P A R A 
corta familia, el alto de la moderna casa 
Escobar 3. L a llave en l a .bodega esquina a 
San Lázaro. Informan en Manrique l!2fS, 
t e l é fono A-6899. 4945 5-.li8 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E G U X 
anuncio de los Inquilinos, se alquilan los 
altos de la casa E s t r e l l a ijúm. 30 A y los 
bajos de Rayo 39, esquina a Estrel la . E n 
los altos de esta últiima, su dueño. 
4922 8-17 
S E A L Q U I A N LOS BAJOS DE SUSPIRO 
núm. 12, acabados de construir. Informan en 
los altos, entre Aguila y Monte. Punto c é n -
trico. 4867 4̂-16 
E X *40 ORO ESPAÑOL. S E A L Q U I L A N 
los altos'de d o r i a 7 A entre Cárdenas y 
Economía, con sala, comedor, tres hermosos 
cuartos y d e m á s comodidades. L a llave en 
los bajos. Su dueño , Salud nú¡m. 52. 
4910 4-<17 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E X D I D O S Y 
freiiscos altos de Gallano 54, los altos y ba-
jos de la Calzada de Jesús del Monte 556 y 
556 A y la cómoda y nueva casa Infanta 
121. Su dueño, Carlos I I I 165 y Marqués 
González. 4869 4-16 
E N B E R N A Z A 52, S E A L Q U I L A N UNOS 
hermosos altos, propios para una familia, 
consta de sala, saJeta, comedor, 4 cuartos, 
cocina, un cuarto para criados y servicio 
sanitario completo. Informan en los bajos. 
4S58 10-16 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la gran casa de re-
ciente construcc ión , Habana 236, consta de 
sala, saleta y cinco cuartos, todos con mag-
níf icos lavabos de mármol fijos, con agua 
corriente y d e s a g ü e s , que facilitan n^ucho 
el servicio interior; tiene servicio sanita-
rio completo e Independiente del de criados, 
amplia cocina e Instalación para gas y elec-
tricidad y hermosos cielos rasos. Se alqui-
lan en doce centenes, con fiador o tres me-
ses de garant ía . L a llave e s t á en el tren de 
lavado. 4856 8-16 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S 
de la casa San Nicolás 144, esquina a Re i -
na, tienen sala, comedor, cuatro cuartos y 
pisos de mosaico. 
4849 4-16 
S E A I / Q U I L A L A CASA T E N E R I I K 45, 
compuesta de sala, comedor y 4 cuartos. L a 
llave en la bodega do l a esquina de Figuras . 
Su dueño, Cristo 33 . 
4878 • . 4-15 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L T O S 
de Perseverancia núm. 25 A, compuestos de 
sala, saleta y cinco habitaciones. L a l la-
ve en la bodega de Animas, donde Infor-
marán. 4S74 8-16 
S E A L Q U I L A N , E N 13 C E N T E N E S , LOS 
modernos altos de Pan Nicolás 65 A inme-
diatos a Neptuno. Tienen sala, saleta, co-
medor, seis cuartos y doble baño. Llaves en 
l a misma. Te lé fono A-4310. 
4882 10-16 
MY B A R A T O S , Y JUNTO A L C O L E G I O 
de Belén, se alquilan los bajos y el primer 
piso de Acosta 43. Las llaves e tafurmes en 
la ferreter ía " L a Castellana." 
4776 8-15 
S E A H I U I L A , E N 9 C E N T E N E S , L A E s -
paciosa casa Franco 4, en Carlos I I I , tie-
ne espléndida sala, cuatro hermosos cuar-
tos bíijos y uno alto, buen comedor y co-
cina, baño, dos inodoros, gran paAio, pisos 
finos y toda de azotea. Informan en Esco-
bar 162. altos, entre Salud y Reina. 
4833 8-15 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y 
ventilados altos del segundo piso de San 
José 48, esquina a Campanario. L a llave al 
fondo del patio. 4883 8 - l« 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y F R E S -
COS altos de Escobar 38, compuestos de 6 
cuartos, sala, saleta, comedor, baño, cocina 
y demás comodidades. Llave e informes en 
los bajos de la misma c a s a 
4648 8-12 
A L Q U I L O LOS A L T O S D E HAS A R R A T E 
entre Neptuno y San Miguel, sala, saleta, 
tres habitaciones, servicio sanitario, precio 
módico, punto fresco y sano. E n los ba-
jos, dos habitaciones a matrimonio sin ni-
ños. 4578 15-9 A 
ALQUILANSE EN NEPTUNO 
ios altos 212. y 218Z. antiguo, en 10 cen-
tenes cada «mo Ambos tienen sala, sa-
leta, cuatro cuartos, espléndido comedor, 
co Ina, cuarto para criados, cuarto de baño, 
y dos servicios sanitarios. Las llaves en la 
bodega de Neptuno y Marqués González. 
Para tratar en Manrique y San José, Per-
fumería. 1473 Ab. - l 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E AGUI" 
la 110, fresco y ventilado, con sala, come-
dor y tres cuartos y demás servicios, punto 
céntrico, a dos cuadras de San Rafael y 
tres del Parque Central. Precio, $50 Cy. 
D e m á s informes, Obispo 121. L a llave en los 
bajos. 4829 8-15 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para vivir bien, en punto céntri -
co y por poco d'nero, n ú d j s e a Nep-
tuno 2 A altos del "Café Central." 
frente a l Marque Central. Casa se-
ria, de absoluta moralidad, buena 
comida, timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
callente y fría ,entrada a todas ho-
ras. P a r a más informes en la mis-
ma, dirigirse a M. 'Remesar. 
1477 Ab.- l 
E N L A C A L L E D E SAN NICOLAS NUM. 
91, entre Salud y Dragones, acabadas de 
fabricar, con todos los adelantos modernos, 
alumbrado eléctrico, se alquilan hermosas 
habltaclonea, én tra la a todas horas. 
4426 26-7 
( H A B I T A C I O N E S ) 
B E R N A Z A 26, A L T O S . UN D E P A R T A -
mentó independiente pana hombres solos o 
•un matrimonio slm náños . 
'5007 8-19 
E N R E I N A 14. S E A L Q U I L A N H E R M O -
sas habitaciones muebladas, con todq servi-
cio, entra/la a todas horas, se desean per-
sonas de moraMdajd, y en las misma condl-
cdones, se aJjqiuilain en Reina 49. 
SOOe 26-19 
GASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia; en la 
planta baja un departamento de sala y ha-
bitación, casa completamente hig iénica . 
Bmpedrado 75, esquina a Monserrate. 
4980 4-18 
M U R A L L A 51, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones y una gran sala, 
propia para oficina o comisionista. A hom-
bros solos o matrimonio sin n iños . E s cas^ 
de mralidajd. 4969 4-18 
S E A L Q U I L A E N C A L I A N O NUM. 50, 
una habi tac ión baja, propia para oficina. 
Informan en l a misma a todos horas. 
4903 4-17 
E s p l é n d i d o y f r e s c o d e p a r t a m e n t o , 
•con s e r v i c i o s a n i t a r i o e o m p l e t o ; p r o -
p io p a r a b u f e t e o c o m i s i o n i s t a ; se a l -
q u i l a en G a l i a n o 79 b a j o s . 
C . 1686 8.—16. 
H A B I T A C I O N E S CON COMIDA, L U Z y 
limpieza para uno, de 4 a 9 centenes, para 
dos, de 7 a 12, y por días, desde un peso. 
Casa de familias, Aguiar 72, altos, t e l é fono 
F-5864. 4839 4-16 
E X 8 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS a l -
tos CQ Aguila y Neptuno, con sala, 8 cuar-
tos, comedor y demás comodidades. L a l la -
ve en el café . Informan en Es trada P a l -
ma 22, te lé fono 1-2982. 
4830 e-w 
S E A L Q U I L A UN A L T O MODERNO COM-
puesto de sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina, cuarto de baño, con dos servicios, ins-
ta lac ión e léctrica, en San Miguel núm. 254B. 
con vistas al parque de Tril lo. Informan 
en la esquina. C 1678 8-16 
P A R A F A B R I C A S , A L M A C E N , E T C , S E 
alquila la propiedad Estre l la núm. 210, es 
la gran oportunidad para una industria o 
comercio. Trato directo con su dueño. C a r -
los I I I núm. 219, altos. Sr. Carrerá. 
4735 8-14 
S E A L Q U I L A N 
E n 24 centenes, los ventilados altos de 
Reina 88, con terraza, sala, recibidor, come-
'dor, 6 dormitorios, cual'.o ,de desahogo 
baño completo, 2 cuartos y baño para cr ia -
dos, motor e léctr ico y bomba para cuando 
falte el agua L a llave en los bajos. Capote, 
Mercaderes 36, t e l é fono A-6580. 
4709 10-14 
S E A L Q U I L A E L HERMOSO Y V E N T I -
lado bajo de reciento construcción, con 
servicios sanitarios, modernos, calle 13 en-
tre K y L L a llave e informes esquina a 
K , t e lé fono A-4296. 4744 8-14 
S E A L Q U I L A 
en Corrales 2 E , entre Zulueta y Cárdenas, 
un hermoso piso alto, con todo el confort 
moderno propio para familias de gusto. L a 
llave e informes en Monte 15, González y 
Benítez . 467» »-12 
MAGNIFICOS ALTOS 
Próx imos a desocuparse los magníficos 
altos de l a moderna casa San Ignacio n ú -
mero 82, casi esquina a Muralla, se alqui-
lan para familia acomodada, o para una 
sociedad. Centro o Club, dotados dichos a l -
tos de espaciosos salones y cómodos depar-
tamentos, con espléndidos servicios sanita-
rios. Informan en la misma. 
4347. «0-4 A 
S E A L Q U I L A ^ E N T E J A D I L L O 48, l N A 
habitación con balcón a la calle, en tres 
centenes. E n Vinegas 68, otra en tres lu i -
ses y en Industria 72 A una en tres luises 
y otra en tres centenes. Te lé fono A-5734. 
4885 4-16 
A G U I L A 121, C A S I E S Q U I N A A SAN R A -
fael, se alquila un departamento con con-
trato, para establecimiento u oficina 
4799 5-35 
S E A L Q U I L A UNA S A L A A L T A , L U Z 
eléc tr ica y te léfono, habitaciones a 9 y 10 
pesos. Sol 112 y 114, palacio " L a Purís ima." 
4790 5-18 
M A L E C O N NUM. 3. S E A L Q U I L A U N E S -
pacioso departamento principal muy fres-
co y muy ventilado. Informa el portero y 
en Línea 52. Te lé fono F-'1279. 
4813 8- l« 
Á G U I L A 1 1 3 
esquina a San Rafael . A m p l i a s y ven-
t i ladas habi taciones con todo servicio. 
4620 • , 15-10 
D A M A S 7 8 
Se alquilan, con excelentes muebles o sin 
ellos, s e g ú n se desee, 7 espaciosas habita-
ciones altan y 9 bajos, muy frescas, secas 
y bien ventiladas, cada una con uu uing-
alfico lavuinano con n.?iia corriente y de-
sagüe , entrada Inderpendiente y su corres-
pondiente l lavín . Baño con ducha y dos 
inodoros modernos en cada piso. Informa-
rán en l a misma. 4768 8-14 
C A S A B O S T O N 
Reina 20, esquina a Rayo. Hermosos de-
partamentos de dos habitaciones, balcón a 
la calle, en 19 y 17 centenes, para tres per-
sonas. Habitaciones s i tuación idéntica, en 
13 y 12 centenes para dos. Habi tac ión I n -
terior, $29 plata para una persona, todos 
completa asistencia Se tomarán referen-
cias. 4677 15-12 A 
A Q U I L A 80, CASI E S Q U I N A A SAN R A -
fael, se alquilan habitaciones altas, frescas, 
ag a abundante y luz eléctrica, no se admi-
ten niños. 4427 15-7 
E N H A B A N A 111, E N T R E T E N I E N T E 
Rey y Muralla, se alquilan amplias y ven-
tiladas habitaciones a precios módicos. 
4474 30-7 A 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E O I M I E R S T O S & . 
E N LOS C U A T R O CAMINOS S E C E D E 
parte de un local propio para peletería , con 
su ins ta lac ión de vidriera, armatoste, ense-
res, mostrador y alumbrado. Se da barato. 
Informan en Angeles núm. 11. 
4995 15-19 A 
H E R M O S O L O C A L E N B E L A S C O A I N 118 
se alquila una habi tac ión con portal, pro-
pia para relojero o zapateros. ' 
4730 7-14 
S E A L Q U I L A E S P A C I O E X UNA O F I C I -
na (1,000 pies cuadrados o parte) en el 
mejor edificio de la Habana, L o n j a del Co-
mercio. L u g a r conveniente y cerca de los 
tranvías . P a r a pormenores, diríjase a i 
Apartado 633. 4906 8-17 
S A N R A F A E L 
S e cede u n m a g n í f i c o l o c a l g r a n -
de en l a c a l l e d e S a n K a f a e l c o n s a 
i n s t a l a c i ó n de v i d r i e r a s , a r m a t o s t e s , 
enseres , m o s t r a d o r e s y a l u m b r a d o to-
do c a s i n u e v o . N o se ex ige r e g a l í a . 
C o n t r a t o l a r g o . D i r í j a n s e a A p a r t a -
do 786. 
c . 1656 10-14 
OBISPO. S E A L Q U I L A UN ^ E Q l 1 ̂  ' 
local independiente. Informarán en O ^ f 0 
98 . 4955 8'1S -
U O C A L E S P A R A O F I C I N A S 
E n la casa n ú m e r o s 77 y 79 de Amargura, 
se alquilan varios departamentos muy pro-
pios para oficina^ 40oS 4-1' _ 
ESQUINA PARA 
Í S T A B L E C i M I E N I O 
Se a l q u i l a en Z a n j a y A r a m b u r c , 
r e ú n e c o n d i c i o n e s p o r s u a m p l i t u d 
p a r a u n G a r a g e u o tro e s t a b l e c i m i e n -
to ; t iene 250 m e t r o s de c u a d r a d o y 
e s t á sobre c o l u m n a s . 
4449 15-7 
S E ALQUILA UN GRAN LOCAL. LA E s -
quina de Crist ina y CastiUo, propio para 
cualquier negocio. Informes y la llave en la 
bodega de enfrente. 
4429 15-7 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L O l I -
lan los bajos de O'Rellly 13, con tres puer-
tas a la calle y un gran a lmacén . 
4693 8-13 
( H O T E L E S ) 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con sai baño 
de agua caliente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teüéfono A-2998. 
4935 ' 26-17 A 
S06KE LA CUARENTENA 
Los propietarios del "Hotel de L u z " (an-
tiguo Mascotte.) c a f é y restaurant de Luz , 
por este medio ponen en conocimiento de 
sus amigos, favorecedores y público en ge-
neral, que la cuarentena contra la llamada 
"Zona Infecta" que ten ía puesta el gobier-
no americano, ha sido suspendida, pudiendo 
embarcar libremente para los Estados Uni -
dos. 
A l mismo tiempo hacemos saber que es-
te "Hotel de Luz," debido a sus condiciones 
de higiene, y de estar en magi^flcas condi-
ciones sanitarias, no lia sido fumigado ni 
clausurado . 
Referente a las numerosas, cartas que 
hemos recibido de nuestros clientes, les 
contestamos por este medio, que pueden ve-
nir a hospedarse a este "Hotel de Luz," s in 
que por ello tengan n ingún inconveniente 
para embarcar, tanto para los Estados U n i -
dos, como para E s p a ñ a 
F . Menéndez, Porrua y Ca. 
4906 10-T 17 y lO-M 17 
E f t l E L V E D A O J 
f O A S A S Y PISOSE 
S E A L Q U S L A 
un HnKiísiimo y m oderno chalet de mam pos-
tería, azotea, jardín, portal, sala, comedor, 
6 grandes habitaciones, cocina, ducha, p i -
eos de mosaico, ins ta lac ión sanitaria, patio 
y traspatio, situado en Buena Vista, calle 
Uno entre las avenidas Sexta y Sépt ima, 
con su frente a l mar. L a llave e Informes 
a l frente. 4389 4-19 
E M J £ 3 U « O P ] 
( C A S A S 
Se 
núm 
V I B O R A , R E P A R T O R ^ r ^ 
ígunda entre Lagueruela 0* ti 
, precio, siete c tml / ^ 
Jeta, tres cuartos, baño, etc t ' ^ 
lino Cacho Negrete, 'Amar 
Bolsa. La llave en la bodeJ?" 
4953 ga-
SE A L Q U I L A L A E s p j n _ i 
calzada de J e s ú s del Montear 
todas las comodidades neces 4*í 




forman en la misma. -.029 ^ 
J E S U S D E L M O X T E . ¿F - ^ J ^ l 
casa caille Fomento núm. "ig ^ ' ' ' ^ i S l 
moderna, compuesta de sa'a. í*'*>fc 
cuartos, baño é inodoro. Infmn^a:il*lí*f 
panario 57, altos. ^^^«aft11 
4897 
EN EL IHfJSR PIMO DE 
se alquila l a espaciosa y ventll A 
lie San Mariano, entre J . ps aca^' 
lipe Poey, compuesta de Vals ^ ^ í f 
dor, cinco espaciosos c u a r t L ^ * » * 
para criado, cocina, baño, duch i 
doros, portal a l frente y al cojt y 
man en la misma. 
4931 
V I B O R A . C A L Z A D A 723, 
muy fresca, grandes comodidad 
por las dos calles, cielo raso hi ^ 
ote 12 centenes. Teléfono I-is^s ^ 





S E A 
la casa San Francisco 72, entre <?« 
tasio y San Lázaro, (Víbora) coTn ^ 
sala, comedor de 8 x 4, cuatro hal?**'! 
baño esp léndido con calentador c ; 
mosa, dos cuartos para criados' Â y** 
vicios sanitarios, patio de tierra 
acera de la brisa y le cruza el tra 8 
la puerta. E s de reciente íabri<;acl6I1V5*' 
la lian vivido sus dueños. Informé71 
misma, de 1 a 4 p. m. 
4861 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOsT? 
eos altos de Buenaventura 37, Víbora 
puestos de tres habitaciones' eala, 
baño, cocina y d e m á s comodidades. T 
mes en J e s ú s del Monte 587 A toif 
1-2063. 4850 
E N L A V I B O R A , D E L I C I A S 07,7 
cuadra de l a Calzada, se alquila un» 
con sala, saleta, 4 cuartos, dos servlcloí 
c iña y patio. Informes, café Amérlci 
cado de Colón, t e l é fono 1386. 
4763 
E N E L 
( G A S A S Y PISOS) 
EN 9'¿2. A L Q U I L O ALTOS MOD Ĵ 
con sala, saleta, y 4 cuartos y una oa 
en 13, con sala, comedor y 2 cuarto&pl 
melles 33, Cenro. Infoximan en los bakl 
50L2 
S E A L Q U i U l 
en muy módico precio, la bonita, c6ael 
y bien situada casa. Calzada del Cerro i 
mero 514, con espléndidas habitados 
doble servicios, grande patio y traspitij 
L a l lave en la misma e informan en i 
Ignacio 82 . te lé fono A-a228. 
4579 16-9 
S E A L Q U I L A , P R O P I A P A R A P E R S O N A 
de gusto, en el mejor punto del Vedado, a 
la entrada de la calle 17 núm. 15, una cqsa 
acabada' do fabricar, de alto y bajo, con 
gran garage, jardín a la rústica, tres cuar-
tos de l a ñ o , l ámparos e léctr icas , colocadas 
y d e m á s comodidaitles. L a llave al Jado .Más 
informes en E s t r a d a Palma 22.' Te l é fono 
I-'298.2. 4979 4-18 
V E D A D O . C H A L E T , S E A L Q U I L A CON 
sala, comedor, dos cuartos en la planta baja 
y cuatro en l a alta, baño y d e m á s servicios 
en amibos pisos, garage, cabelleriza, coci-
na, patio para gallina, cuanto y baño de 
criando. D 166, entre 17 y 19. Puede verse de 
10 a 1. 4970 8-18 
P R O X I M A A D>BSOCUPARSE, S E ALQ l i -
la l a moderna casa núm. 16, de l a calle "I, 
entre Nueva y Once, tiene sala, comedor, 
tres haJbitaciojies, cuartos para criados y 
demás «enviólos.. Informarán en Novena n ú -
mero 54. 4956 8-lí8 
V E D A D O 
en la calle A, entre 5 y 3, se alquila.una her-
mosa casa con todas las comodidades pora 
una familia, tiene cinco cuartos dormito-
rios, jandín a l frente, gran sala, dos patios 
aailón de comer y doble servicio. L a llave 
en el número 4. Informes en la calle 17, 
núm. 469, entre 10 y 12. Telé fono P-1320.' 
4914 8.17 
E N LOS A L T O S D E L A U N I V E B S I D A D , 
entrada del Vedado, en s i tuac ión espléndida 
y, pintoretsco, se vende, de contado, un solar 
con 18 medros de frente, (841 metros cua-
drados.) Dir í janse a Mr. Chas. D. Tiffany. 
Harria Bros, Co. Zulueta núm. 9. 
4920 4.17 
V E D A D O 
próx ima a ser desocupo/la por sus dueños, 
se alquila fla hermosa casa de esquina, cal lé 
25 y B, se puede ver todos los días de 9 a 
lil a. m. y de 1 a 3 p. «m. E n la misma se 
venden varios muebles. 
4917 8.17 
E N E L V E D A D O . S E A I ^ U I L A C A L L E 
11, esquina a 6, una hermosa casa de alto y 
bajo. I n í o m i o s por los te lé fonos F-2505 v 
A-8501. 4862 4-I6 
C E R R O Y DOMINGUEZ. E > LO MEM 
de la Calzada del Cerro, frente a la Qui;< 
"Covaxloi ga," se alquilan casas, altos y 
jos) recién construida^', están muy vettl 
ladas y tienen preciosas vista. Infona 
por el Tel. A-S043. 4870 8-li| 
S E A L Q U I L A UNA CASA. TRIXIDAD! 
en el Cerro, con sala, comedor, tres cuart̂  
cocina y servicio sanitario. Inforaan 
Cerro 567, esquina a Carvajal. , 
4863 K'U 
^ 1 J U C A S . H A B I T A O l O f t S I 
& E M L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
S E A R R I E N D I 
em precio moderado, un tejar inmiediato 
üa Habana, muy í u e n ' b a r r o , magnífle» • 
quina, todos los tendales en reparau 
quedarán como nuevos. Informan de|"|j 
cío y condicione®, Per lé y SoW, Oficios • 
mero SS. 50'28 
G U A N A B A C O A 
60 alquila la antigua quinfa de X»™ 
Arangnren 58, tiene terraza al frente.» 
saleta, siete habitaciones, comedor, jw 
oon S/Tboles frutales, cuartos para crw 
cochera, caballeriza, gallinero, etc., ett-
forman en Castañedo 1 y Muralla ««• 
492iS 4 
S O L I C I T Ü 
SE N E C E S I T A N 
V E D A D O . A L Q U I L O CASAS B A J A S , SA-
la, saleta, 5 cuartos y doble servicios todo 
moderno, para persona de gusto. Once y M, 
L a llave en la bodega. 
8-15 
S E A L Q U I L A UNA CASA A M U E B L A D A 
en el Vedado, en una de las mejores es-
quinas de l a calle 17, a familias sin niños 
y durante cuatro meses ded verano. Para 
informes dirigirse a Prado 111, de 1 a 2 
Se piden referencias. , 
4808 8-1* 
V E D A D O . EN Sr.O ORO A M E R I C A N O Y 
con fiador, se alquila una casa en la calle 
4 casi esquina a 23, recién construida, con 
jardín, portal, sala, cinco cuartos, come-
dor, hall, cocina y servicios sanitarios do-
bles. L a llave en la bodega de 23 a 4. Su 
dueño en San Lázaro 502. 
4781 8-15 
Loma del Vedado 
Acera de la brisa y sombra Sin haber 
sido habitada aún. se alquila una hermosa 
y fresca casa. Tiene siete habitaciones 
grandes y servicios completos. L a llave en 
la misma e informa su dueño, Francisco 
Andreu, en Paseo número 22, esquina a 13 
de 12 a 1 del día, 4827 8.15 1 
LOMA DEL VEDADO. CALLE 15 NUMe" 
ro 255, entre E y F . Sala, comedor, 5 Cuar 
tos, dos baños, cocina, gas y electricidad 
cielos rasos, e tc Informan en F . núm 30* 
entre 15 y 17. 4649 g . ^ ' 
A los propietarios de! Vedado 
se desea tomar en alquiler (con o sin con 
trato) una casa, chalet o vi l la de moderna 
construcc ión , que reúna comodidades oam 
una familia de ocho personas mayores in 
dependientes de l a servidumbre. Remitir 
* Manriciue 123' antiguo, te lé fono A-5369. 4664 é _ i a 
( S i desea usted encoré 
r á p i d a m e n i e criados * 
c U u » de empleados 9Mí 
site , a n u n c i e M 
c i ó n . ) 
SE SOLICITÍ 
U11 m u c h a c h o p a r a ayudante ^ 
c i ñ a que s e a f o r m a l y con refere 
S u e l d o : $15 .90 oro. Vi l la-Ordiuia , 
He 2 e n t r e 11 y 13, V e d a d o . ^ 
4896 
S O L I C I T O L N A C R I A D A D E ^ 
r a corta fanmilia. SueiLdo, 3 lu!'s'f~lml 60-
núm. 263, Vedado, y en SuíLnez nu» ^ 
* ™ < a 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA ^ 
lar, para habitajeiones y cofc?flja 
dar referencias. 17 núm. 3, V<»aw ^jj 
5010 
S E S O L I C I T A UNA BUEN1 ^ ^ 
peninsular que entienda algo ái . 
ría y traiga referencias. Se 
sueldo y se le pagan los v1-"1-1 "̂kj» 
de Jesús del Mk>nte 19S, altos. 
Puente de Agua Dulce. 4-
. 602o — 
S E S O L I C I T A UNA CTllA^K^ ca^ 
para todos los quehaceres a« ref«i"e3C^ 
cluso fregar suelos. H a de tra ^ p i » . 
Sueldo tres centenes y ropa 
Lázaro 229, antiguo. 
4515 
S E S O L I C I T A I N A t R l A l j A ^ ^ 
lar, de buen a s u e t o y trf 95, en*2"* 
tres centenes. Calle 5a. nunij -
8, Vedado, Te l é fono F-l'»-'-
4960 " T f c ^ 
UNA SEÑORITA PARA -^,clta • 
tadora de una farmacia, se s jbjr co1^ 
dlllo núm. 3S. H a de sa-berT.e^uen»s ** 
mente en m á q u i n a y tenf"" 
c ías 4952 
S E S O L I C I T A UNA C"1 0M 
lar de mano, que sepa biepra4o 






l u í 
p a n t a l o n e r a s c o m p e -
t e n t e s e n e l o f i c i o : S e 
s o l i c i t a n e n 
1 A SOCIEDAD" 
O B I S P O n ú m . 6 5 
DE SEIS A SIETE, P.M. 
MI "TÉ DESEA SABER EJL PARAI>BRO DE 
etano Castré, naturaj d* Est>«.fla. Lo 
l i c i t a su sobrina Concepción Crego Cas-
vive en Francos núm. 4, cuarto 
4976 4-I8 tro. Qu« 11. "Je solicita una criada formad 
sefpa leer y escribir y que t€n«a reco-
^n^acionea. Informarin en Soí núm. 85-
--~fsA COSTliRER.\. SE SOLICITA UNA 
mi* sepa su obligación y traiga reíerenclaa. 
norre* y Floa-ez. Jesús del Monte. T t i é -
J^u, 1-1024 ^07 4-17 
S E S O L I C I T A 
tJna criada de mano, blanca, que se-
pa su obligacióu y tenga buenas re-
comendaciones de las casas en que 
haya estado, para servir a un matri-
monio sin hijos. Sueldo 4 luisese, ro-
pa limpia y de cama. Calle 12 esquina 
a 11, Vedado. 
4(J02 'í-17 
^5E DESEA SABER EL rAIlAl>ERO DE 
jíjinuel Andrade Gcnzá-lej!, natural de Espa 
fia, provincia d-a Oviedo, Conoejo de Pilofta, 
parroquia de Amayo. para darle noticias 
<jue te convienen. Darán razón en Jesús 
dej Monte 6Hí, Faufirtlao Cortina. 
S-ll 
5B SOJJCITA V S COCHERO ftUE TEJí-
ga quien responda por él y una mujer para 
atender a una eeftora y hacerle su coml-
da. Sueldo, tres cemtenes cada uno. Cal-
zada núm. 218. Vedado. 
4926 4-17 
EX PRADO XUM. 105, SE DESEA SABER 
el paradero do la parda Carolina Justinianl, 
que estuvo colocada en dicha casa 
' m í DE COCINA 
para el campo, lía de ser ya medio ooclne-
ro, muy aseado en su persona, limpias las 
añas y siempre caJzado. Obispo 68, "Cas* 
le Hierro," señor Bueno. 
493S 4-17 
PARA CRIADA DE MANO SE SOLICITA 
una peninsular que no sea muy Joven, tra-
bajadora y sin pretensiones, tres centenes 
y ropa liimpla. Escobar esquina a Lagnnas, 
íitos do ia bodega 
49̂ 1 4-17 
PARA U\ ASUNTO Q,l¡E IjK INTERESA, 
le desea saber el paradero d61 señor K. Bs-
per. Puode escribir al Apai"tado 3S2, de 
Juan ilai-LÍ Fuste. ' 4919 6-17 
ÜESKV SABERSE EL PARADERO DE 
Manuel Vázquez, que su hermano lo busca 
José Vlzquez, Marina núm. 64, Habana 
4942 4-17 
S f NECESITA 
^Éa excelente manicure, con sueldo. 
Diríjase a Eliseo Sánchez, lista de Co-
rreos. 
m . 1692 4-16 
SE SOLICITA UN VENDEDOR, COBRA-
dor prálico en la venta de comento y mo-
«icos. DI quo no tenga una casa de comer-
cio que lo garantice, que no se presente. 
Diríjanse a -E. Descampa, O'Rellly 110. 
4&65 4-16 
PARA CORTA FAMILIA SE SOLICITA 
una peninsular para la cocina y ayudar en 
la limpieza Tres centenes. San Indalecio 
Jesús del Monte. Apearse en la calle de 
Correa, teléfono 1-2920. 
4891 4-16 
MUCHACHA DE 14 A 17 ASOS PARA 
un matrimonio y uñ niño se necesita en 
Compostela 132, entrada por Merced, piso 
tercero. 4890 • 6-16 
SE SOLICITA LNA MUJER SOLAMENTE/ 
para la limpieza de una casa de poca fami-
Ua. So puede hacer en las horas de la ma* 
'ana y dedicar el resto del día a otra cosa 
íonte 229, "El Disloque." 
4823 10-16 
SOLICITO COSTURERAS Y APRENDI-
ías para hacer gorras cn-el taller, aprendí-
'aje.s matro o cinco semanas; cuando sa-
ben pueden ganar Jl-25 y $1-50 diarla 
Su&rez. Amargura 63. 
4822 5-l« 
MODISTAS 
Buenas Modistas que sepan cortar 
por figurín y buenas operarías para 
ropa de niños, se solieitna en los al-
toaceues de Inclán, Teniente Rey es-
luina a Cuba, para coser en el taller 
0 llevar el trabajo a su domicilio. 
c 1658 15-14 A. 
SOLICITO DOS CABALLEROS PARA 
""abajar conmigo. Jacinto Roig, Agular 43, 
««os, de 3 a 5 p. m. Tel. A-6346. 
6-14 
SE DESEA SABER EL PARADERO de 
j^rmín Méndez Talavera, natural de Las 
•almas de Gran Canaria, que llegó a la 
Rabana a mediados de Enero del pre-
ente fio. Lo solicita su primo Antonio 
Méndez, de esta localidad. 
- c ^ ó l 15-6 A. 
S E OFRECE1Í 
( S i desea us ted eclocarse 
r á p i d a m e n t e , a n ú n c i e s e en 
esta s e c c i ó n . ) 
hi aia^SKA COLOCARSE UNA COCINERA VÍ¿¿"t' Ae mediana edad, pudlendo Ir al 
Hd 'Taimibién para todo el servicio de 
íanj. l r monk): tiene referencias. San Ig-
5()7ftnÚim' ^ poT Obrapía, pueerto de aves. 
--¡^1 4-l« 
DESEV 
tah-, j — — —•— 
de o* ae sallr del Colegio, pana ayudante 
• COLOCARSE UN JOVEN QUE 
b^r u otra clase de ofleina: sabe ha-
te y r y escribir <=q inglés correctaroen-
feffe, no tieiie preteiv.slones, dando buenas 
488jnclas> Acosta núrm. 21. ^ -
^ COLOC-\JISE UNA MUCHAHA 
lar, dfl criada de mamo. Informarán 
ttmaclo 19. 6011 4-19 
COLOCARSE UNA JOVEN BS-
a criandera a lecho entera. Amar-
.*6. antiguo . 
4-19 
q.. —•^«¿JXiAR DESEA COLOCARSE 
Rtiie , eTa- con buena y abundante leche: 
îfto- m,e«e3 de parida; ee puede ver el 
He (leeT1 ̂  ^isma una buena co<clnera: « i -
tor(ma ^^^ostexía y llene referencias. In-
<93. 511 Monte 12, cuarto núm. 44. 
6-19 
AHORRANDO 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
"EL CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." ti u 
ABRA VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS EN El BANGO ES-
PAUQL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se Üqul-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :t tt U 
SE ADMITEN DEP»SIT0S DESDE ÜN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAfiA 
EL 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques cortificados y a la or-
den del Banco EspafioL ti 
Ü1B0S Y CASTAS DE CCEDITB 
S0B8E ESPAÑA. 
1456 Ab.-l 
UNA CRIADA BLANCA, DE MEDIANA 
edad, »oli)cita coloca-rse pana, servir a ma-
trilmonio sin hijo» o a señora sola: tie-
ne rofareniclajs. Ohacón núm. 22, anitlcuo. 
5032 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
d.e .-riada, de manos o para arregüar habl-
ilaJoiones. Dan razón en el hote.l "La Auro-
ra." oalle de Dragonea número uno. 
6031 4-19 
DESEA COLOCACION UNA COCINERA 
acoatumbnadia en «1 pala, con buenas re-
feranciaa. OaJJe de. Tenerife núm. 3. ba-
jos. 5019 4-19 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
majno*. manejadora o camarera, de media-
na odad, una espafioJa.: tleoe quien resipon-
da por olla Iníorrmar&n en Prado 50, ca-
fé. XüeTa tiempo en el país. 
4985 4-18 
UNA PENISULAB, QUE NO PUEDE 
dormir fuera de «u casa, solicita colocarse 
de criada de manos, ea cumplidora an sus 
deberes y cose a mano y en mAqulna, ganan-
do 3 can lenca y ropa limpia. Esperanza 
núm. 3. 4963 4-lS 
DESEA COLOOARiSB UNA COCINER-A 
con mmchos años de práctica en Madrid, no 
va fuera de la H«/bana, llene referencias. 
Teniente Rey 32, carbonería. 
4951 . 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PüE-
nlnaular de criada de manos, tlen quien res-
ponda por e l la y con necomendacIones de 
las casas donde estuvo. InduBtiria 110. 
4950 4-lS 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
eepaftola, sabe cumplir con su obllgaclfln, 
lo mismo do repositería, es muy limpia, el 
no es familia de toda moralidad, que no la 
buequen, sale fuera de la Habana. San Nl-
coláa 85, moderno . 
496-6 4-18 
FARiMACBUTlCO TITULAiR- DiESEA 
asociarse a algún propietario de farmacia, 
o pré/Otlco con caplital, que quiera estable-
cerse en esta ciudad. Dr. García, Ouba 62. 
4967 • 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de orlada de manos: tiene recoonendacioneíi 
de la casa en que ha servido. Dirigirás 
a Ravo núm. 112, antlg-uo. 
4974 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criada de manos o para ayudar a coser; no 
Importa que «ea pana las afueras: tiene 
quien la recomiende. No se admiten tar-
jetas. Informan en Sol 66. 
4977 ^-18 
AGENCIA DE COLOCACIONES "LA la . 
do Agular." El que desee tener un buen 
criado, un cennarero o un buen dependle.n-
de para cualquier giro quo sea o cualquier 
otro empleado que se dirija a J. Alonso, 
Monte núm. 69. teléfono A-3090. 
4923 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de manejadora de un muchacho o de criada 
do manos en una casa de buena famlilla, 
sabe su obligación y llene recomendacio-
nes. Informan en Sol núm. 7. 
494.8 4-17 
CRIADA DE MANOS O MANEJADORA 
desea colocarse, peninsular: es cariñosa con 
loa niños y tiene quien la recomiende. In -
forman en Cerro 557. 
4927 
.IOUNG SPAAISH CiE.VTLEMAN WANTS 
sltua/tlor. ln office as correspondent clerk, 
havlng some aknoledge of book-kceping. 
Write to S. N. G., Muralla 111. 
4904 
UN JOVKN CHINO COCINERO Y REPOS-
tero en general, aseado, desea colocarse en 
casa de huéspedes, comercio o particular. 
Sueldo 6 centenes, hay quien lo recomien-
do. Daré-n razón en San Francloco esquina 
a San Rafael puesto de frutas. 
4915 *-17 
l.NA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de criadera, con dos meses de parida In-
forman en Monte 147. 
4912 4-17 
UNA CRIANDERA PENINSULAR SOUI-
cita colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de tres meses, teniendo quien la 
garantice. Soledad núm. 2. 
4909 4-17 
COCINERO Y REPOSTERO DE PROFE-
alón, se ofrece para hotel, casa de pensión 
o buena familia. Paula núm. 100, M. Murca. 
4901 i'17 
l NA PENINSULAR DK MEDIANA EDAD 
que lleva poco tiempo en el pala, desea co-
locarse de criada de mano o manejadora, ea 
amante de los niños. Informn en Vives 157, 
en la bodega. 4890 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN para 
limpieza de cuartos o manejadora. Informa-
rán en Dragones núm. 7, hotel "Las Nuevl-
tas." 4895 4-17 
OCASION E X C E P C I O N A L PAHA 
E S T A B L E C E R S E E N UNA B U E N A 
COLOCACION. Estableceremos algu 
nas personas en un comercio lucrati 
vo; no se necesita capital o experien-
cia. Garantizamos $150 al raes, hay 
quienes ganan mucho más. Dirijirae a 
C H A P E L A I N & ROBERTSON, Box. 
296, Chicago, E . U . 
C. 1687 30.—16.A. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
con buena y abundante leche, tiene referen-
cia primeriza, lleva poco tiempo en el 
país, no llene inconveniente en Ir al campo. 
San Rafael núm. 14L entrada por Oquendo, 
habitación núm. 17. bajos. 
Lo que hace los espejuelos de 
B A Y A 
S u p e r i o r a l o s d e m á s 
"Dedicando todo esfuerzo en con-
seguir los cristales." Dejando la 
elección de la montura al cliente, pa-
ra que pueda gastar lo que le conven-
ga. No entrando en engaños ni char-
latanería para embaucar al cliente. 
Dando valor justo por el precio y so-
bre todo entregando al cliente UNA 
T A R J E T A Q U E GARANTIZA LOS 
E S P E J U E L O S E N TODO. Por estas 
razones los espejuelos de Baya 
S E IMPONEN A L P U B L I C O 
Por todos lados se encuentran ca-
sas que venden espejuelos, titulados 
ópticos, etc., etc., y sin embargo de 
cada 100 pares de lentes en uso hoy en 
la Habana, 90 de ellos son de Baya. 
Pregúntele a quien los usa. 
B A Y A - Opt ico . 
San Rafael esq. a Amistad 
— TELEFONO A-2250 — 
C 3596 365-0-17 
PARA CRIADA DE MANO O MANEJA-
dora, solicita oolo-canie una joven peninsu-
lar, que tiene buenas referencias. Reina nú-
mero 31, café "El Polo." 
4898 4-17 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO EN 
casa de comercio, llene quien responda por 
él. Bodega "La Matancera." Aguila y San 
José. 4858 4-16 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, JO-
ven. eoliclta colocarse a leche entera bue-
na y abundante, de 50 días, teniendo quien 
la garantice. Real núm. 88, Puentes Gran-
des. 4860 4-16 ' 
GRAN AGENCIA DE OOLOCAIONES "LA 
Palma," antigua de Habana núm. 108, telé-
fono A-6875, de P, Fernandez, Castro y Ca.: 
]£ste antigua y acreditada agencia facilita 
rápidamente toda clase do criados, cocine-
ros, dependientes de lodos los giros, apren-
dices y cuadrillas de trabajadores. Los pe-
didos del campo se sirven en el momento 
de recibir la orden y tal como lo deseen. 
4857 4-H 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO 
sin hijos, de mediana edad y coa buenas 
referencias. Informan en Monte núm. 63. 
alto» . j ^ s t 5-16 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAS 
de mediana edad, para criada o manojade-
ra. Amargura 47, bodega 
4854 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad, da cocinera, sabe muy 
bién su oficio, y algo de repostería, pre-
firiendo en la Habana para salir han de 
pagarle los viajes. Dragones 36. antiguo, 
altos . 4852 4-16 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE DE 
38 años, de portero o de sereno, en casa 
particular, de comercio, o en alguna fá-
brica, sin preitenilones, tiene quien lo re-
comiende y sabe de carpintero, va al campo. 
Informan en Gloria 123, Habana 
4851 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de manejadora o criada de mano, os cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Informan en la calle de Hospi-
tal 1% al lado del café "Clnkoka." 
4848 4-16 
DE CRIADA DE MANO SOLICITA COLO-
oarse una criada del país, o para acompañar 
a una señora tiene referencias. Chacón nú-
mero 22, antiguo. '4847 4-16 
COCINERA RECIEN LLEGADA, CATA-
lana, desea colocarse en casa particular, de 
corla familia y en el Vedado. Informan en 
el jardín "La Díamela," 23 y J. Vedado. 
4844 4-16 
COCINERO DE TODA CONFIANZA, DE-
sea colocarse uno. Informan en Campana-
rio 63. 4̂ 43 4-16 
UNA ' SE5ÍOR V DESEA COLOCARSE DE 
ecl.nera o criada do manos. Informan en 
Sol 52, bajos. 4871 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criada de mano o para limpieza de habi-
taciones, ha servido en buenas casas y tie-
ne quien la recomiende. Informan en Pra-
do 8. moderno. 4841 4-16 
PENINSULAR CON POCO TIEMPO EN el 
país, so coloca de cocinera y ayuda a los 
quehaceres de la casa. Informan en Com-
postela 75, antiguo. 4S79 4-16 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMOMO 
Joven, en casa particular, ella como criada 
de mano y él de portero, criado de mano o 
trabajos análogos, están prácticos y pue-
den ir al campo. Calle F, entre 31 y 23, so-
lar de "Milagros," Vedado. 
48«0 4-16 
T E M E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajas de 
oontabilldad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, ele 
Campanario 133, altos, Tel. A-13^8. 
A m*i 
A LAS PERSONAS DE NEGOCIOS. CON 
100 o 200 peso», yo tengo Igual, le garanti-
zo ganar de 100 a 200 pesos al mes. Usted 
maneja al negocio de retratos se le ense-
ñ a Egldo 2 A, no soy ni admito paluclieros. 
De 12 a 2. 4877 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criandera, a leche entera, o a 
media leche, puede verse su niño. Jesús del 
Monte 162. 4875 4-16 
UNA CRIANDERA PENINSULAR SOLI-
clta codocanse a leche entera de tres meses, 
teniendo quien la garantice. Carmen nú-
mero 8. 4853 4-16 
TENEDOR DE LIBROS. MECANOGRAFO 
y Corresponsal en Inglés y Kspafiol, se 
ofrece, con módicos precios, por horas, días 
o meses, temporal o establemente, con bue-
nas referencias. Informan en Peñón núm. 6. 
4881 4-16 
UN MATRIMONIO PENINSULAR DE ME-
dlana edad, desea colocarse, ella de cocine-
ra o criada de manos, y él de jardinero o 
criado de manos. Informan en el café "El 
Polo." Reina 31. 4888 4-16 
í QUIEN ES ROQUE GALLEGO? EL 
Agente más antiguo de colocaciones y el 
que en 15 minutos, facilita cuanto perso-
nal necesite. Dragones 16. teléfono A-2404 
4887 4.H 
SE OFRECE UN JOVEN PARA MECANO-
grafo .ayudante de carpeta o cosa análo-
ga", .no tiene pretensiones ni inconveniente 
en ir a l campo. Informan en Zulueta 20, 
altos, cuarto núm. 2, o por escrito a V B 
^ ' ^ 8-15 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
locarse para criandera, va al campo. In -
formarán en Bernaza 48. 
4 6 " « -U 
VENTA D£ FINCAS 
¥ ESTABLECIMIENTOS 
A l.VV CUADRA DEL PRVDO, .7A"A 
con 20 motros de frente y 685 de superf'cle, 
fu $30,00. Oftolnm de Miguel K Márquez, 
Cuba ó2, ele 3 a 5. 
4003 4-19 
VIVORA. CALLE GERTRUDIS, 2 CUA-
dras de la calzada, jardín, portal, sala, co-
medor, 4 cuartos, dos cuartos de baños, ser-
vicios, cielos rasos, traspatio, hall, cuarto 
de criados. Mide 500 metros, en $8.000. Ofi-
cina do Miguel F. Márquez, Cuba 32. de 3 
a 5. 5003 4.19 
VEDADO. CALLE 8, A yg CUADRA DE 
la l ínea Casa con jaridln, portal, sala, co-
medor, 5 cuartos grandes, servicios, fru-
tales, lá.«6 de frente x 50 de fondo, en 
$3,500 que reconocer $7,000 al 8 por ciento. 
Oficina de Mlgucil F. Márqúez. Cuba 32, de 
3 a 5. 5001 4-19 
^,(H)0 ORO ESPAÑOL, CASAS DE 2 P I -
SOS de 30 x 30 metros, eespléndida construc-
ción, en SuQ, Lealtad y Someruelos, cerca 
del Parque. Oficina de Miguel F. Márquez, 
Ou'ba 32, de 3 a 6. 5000 4-19 
COMPOSTELA, CERCA DE MERCED. M i -
do 12 x 3i4 metros, aoera de la brisa, en 
$6.000 y retconotoer $9,600 al 8 por 100. OftCl-
na de Miguel F. Márquez, Cubta 33, de 3 
a 5. 4999 4-19 
SOLAR YERMO EN SITIOS ENTRE Leal-
tad y Escobar, cxyft arrimos y 1&5 metros 
de supcrfijcle. en $1,600 e igual cantidad al 
8 por 100. Oficina de Miguel F. Márquez. 
Cuba 32. de 3 a 6. 4-998 4-19 
RAYO, A 1 CUADRA EL MERCADO, OA-
«sa de 2 pilantas, 18 X 40 vrs., rentando 28 
centeaiei*. en $16,000. Ofl'oLna d» Miguel F. 
Márquez, Cuba 32, de í a S. 
4997 4-19 
CON FRENTE A SAN LAZARO Y AL 
Malecón, casa con 258 metros, agua redi-
mida, en $3,600 y reconodérr $8,000 al 8 por 
1O0. Oftelna de Migued F. Márq-uez. Ouba 32, 
do 3 a 5. 4996 4-19 
VIDRIERA. 8JE VENDE UNA BIEN SUR-
tlda. se da barata per tener su dueño que 
atender otros negocios. Informan en Agui-
la US ,bar<bería, pregunten por Manuel Me-
néndea. 6016 8-19 
fomento Mutuo del RepartelAWTON 
Somos dueños del mejor pedazo de 
la Habana, y usted puede con cinco 
o diez pesos al mes poseer un solar 
con la urbanización, moderna. Dii'íja-
se a San Francisco v Octava o Empe-
drado 31. a F . E . Valdcs. 
5024 4-19 
SE VENDE EN f(T,000 
una casa en la Víbora de 250 metrosv a la 
brisa y ©n la segunda cuadra de San Fran-
«•laco, Víbora, l n forman de 2 a 3 y media, 
E. Valdés, en Dnvpedrado 31. 
5025 8-19 
VIVORA. CALLE SAN PRANClSCO, CA-
sa de portal, sala, 2 saletas, % esplédldos, 
4̂ Para criado, 3 patios y do-ble servicio. 
Renta $53. $6.000. Otra esquina, saía, sale-
ta, % modernos, azotea, $2,500. Flgarola, 
liro-pedrado 31, de 2 a 6. 
4961 4-8 
V E N T A DE G A S A S 
Se venden diarectamente, sin intervención 
de corredores, dos casas de alto y bajo, 
acabadas do oonetruCr, con todos los ade-
iemtos actualmente exigidos por eil Ayun-
tamiento y sanidad. Dichas casas están 
construidas sólidamente con cemento, cie-
los rasos, vigueterla de acero, pisos finos e 
.instalación de gas y efloctrlcldad. Están 
situadas en punto muy oomerclial o sea en 
los Cuatro Caminos y a media cuadra de 
comiunicaclón, con todos los tranvías. Pue-
den verse a todas horas, pues no ee han 
alquilado todan'ía. El precio de dichas ca-
sas dan con arreglo al alquiler, mucho más 
deü 9 por 100. Informan en Priado 119, bar-
bería. 4982 6-18 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE UN PUES-
TO de aves y huevos, bien situado, con bue-
na venta; ee vende por cimbarcarae su due-
ño para E s p a ñ a Informan en Gloria y Car-
men, fonda, 176. 4951 4-l'8 
BARRIO COLON. MUY CENTRICA CA-
sa moderna alto y bajo, renta $111, $12,700. 
Otra en Lealtad, cerca de Animas, azotea, 
sala, saleta, brisa. En Concordia, otra 
alto y bajo, 2 ventanas, $6,800, Flgarola, 
Empedrado 31, de 9 a 10 y de 2 a 5. 
4962 * 4-18 
VENDO DIRECTAMENTE, ESQUINAS Y 
casas de centro en la Habana dentro de la 
ciudad y punto céntrico, de sois barrios. 
Informa, A. López, Cerro 775, de 7 a 9 p. m. 
Teléfono 1-2930 4958 15-18 
TENGO EN VENTA BUENAS ESQUINAS 
y casas de centro en buenos puntos de la 
ciudad ,y de sus alrededores, sin Interven-
cldn do corredores. Informa M. Ruiz, Cuba 
62, teléfono A-4417. 
4957 15-18 
SE VENDE UN TALLER DE LAVADO 
en Arroyo Arenas. Impondrán en la ca-
lle Roal del mismo pueblo. 
4984 4-lS 
BUEN NEGOCIO. VENDEMOS GASAS Si-
tuadas en buena calle, a propósito para fa-
bricar, seguro de sacar al capital Invertido 
interés, de quince por ciento. Zamora Cár-
denas 2, entresuelos. 
4918 8-17 
S E V E N D E 
o arrienda una finca de 5 caballerías de pr i -
mera clase, sin gravamen. Barrio Slbanacán, 
Güira de Melena; casa para tabaco, dos de 
vivienda pozo, más de 2i60 naranjos y otros 
muchos frutales, palmas, cocos, etc., próxi-
ma a la carretera. Para más Informes en 
Neptuno 21* Z, bajos. 
4925 . 8-17 
IMPRENTA. POR MITAD DE SU VALOR 
se vende una de obra y periódico. Está tra-
bajando sola en un pueblo del Interior. In-
forma Emilio UnsheLm, San Mariano y 
Porvenir. La Víbora Habana 
4913 8-17 
V E N D O , 
no a corredores, a media cuadra de San 
Francisco, Víbora, y cenca de la Calzada, es-
pléndida casa de 6^, x 50 metros, sin es-
trenar. Tiene sala, saleta corrida, cuatro 
cuartos, corredor corrido, cocina, sala de 
bañu con todo lo necesario, instalación pa-
ra gas y electricidad y jardín al fondo. Pre-
cio $8,000 oro español. Informes en San Mi-
guel 80. bajos, de 9 a 12 . 
4934 4.17 
D E O C A S I O N 
puede usted adquirir panteón tormlnado ya 
en efl Cementerio, con mármoles de una y 
dos bóvedas y osarios. Fcllx Esteban. Ber-
naza 55, marmolería 
4900 1 «$.17 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS 
y de aves. Hace esquina y está a propósito 
para dos socios o un matrimonio. Escobar 
y Lagunas. 4889 8-16 
SE VENDE UNA FONDA POR NO PO-
dorl?, atender su dueño. Se da muy ba: 1-
ta v e.-s; e.? buen punto. Criatlna 6S 
t í b ' i© 14 
SOLAR EN LA VIVORA. SE VENDE EN 
San Mariano entre Príncipe de Asturias y 
Poey, un solar de 15 x 40, acera de la brisa; 
so dá barato. Informan en Calzada 643. 
4806 8-16 
ZAPATERIA. SE VENDE UN.4 BIEN 
acreditada ,por tener su dueño que ausen-
tarse por enfermedad. Para Informes, Te-
niente Ry y Bernaza, bodega 
4795 
GANGA. INMEDI ATO A LA CAL7-VD V 
del Cerro, vendo casa moderna con sala, Í\l , 
cielos rasos, renta 3 centenes; precio. 1.600 
pesos; no se cobra corretaje. Compórtela 
núm. 15. altos, Glsper. 
4-16 
BUENA OPORTUNIDAD. POR AUSBN-
tarse su dueño, se vende en $400 un negocio 
establecido que deja de 4 a 5 pesos, de ut i -
lidad diaria Informe» «n Amistad y Neptu-
no, café, pregunten por Plata. 
4846 416 
VENDO NO A CORREDORES, UNA CA-
ea cerca de Belascoaín, sala, saleta corrida 
tres cuartos, etc. nueva y bien alquilada, 
en $3.250. Otra en Concepción de la Valla 
«ala, «aleta, 2 cuartos, etc. en $2.400. Otra 
en la Víbora sala, saleta, 2 cuartos, en 
$3,000. Informes en San Miguel 80, bajos, de 
9 a 12 . 4933 4-17 
SE VENDE EN EL VEDADO UN TERRE-
no que mide 683 metros, llene agma, está 
cercado y cuatro habitaciones. Cerca del 
Parque Medina Se puede dejar en $2.500 
de censo con pequeño Interés. Informarán 
en Encobar 46. bodega, y en 27 y a A. bo-
dega. I 4813 15-15 
E N $3,000 Cy. A L CONTADO y 
$6,000 Cy. en hipoteca se vende ua 
bonito Chalet en el Vedado, de cons-
trucción reciente y muy bien situado. 
Calle 11 número 27, entre I y J . In-
formes al lado, o por el teléfono F . 
1465. 
4771 8-14 
. DE M A T R I M O N I O S 
S e ñ o r i t a s , Viudas, CabaUaros!!!.. 
¿ Q u e r é i s casaros ventajosamento? 
Escribid a l Director , Apartado 1014 
HABANA. 
4187 30-1 A. 
SE VENDE, POP. AUSENTARSE SU 
dueño, un juego de comedor de caoba esti-
lo inglés, un juego de despacho de ma-
jagua, un gran aparador de tres cuerpos, 
y otros muebles más. Pueden verse en Ga-
liano núm. 76. 4752 8-14 
'NEVERA O REFRIGERADOR. SE VEN-
de una marca "Eureka," con sus llaves y 
filtro tamaño grande, con varios oomparil-
mentos, propia para Club, Hotel o cosa 
análoga Informan en Amargura 77 y 79. 
4753 8-14 
SE VENDE EN O'REILLY 81, ULTIMO 
piso, casa particular, un escaparate de luna, 
una mesa de comer y una nevera Todo en 
buen estado y muy barato . 
4846 4-1* 
SE VENDEN, EN MARIANAO, LAS OA-
eas calle de la Esperanza núms. 24 y 34, ga-
nan 8 y 10 pesos, respectivamente; se dan 
baratas. Informan en Habana 83, bajo?, de 
7 a 10 de la mañana 4737 10-14 
SE VENDE, EN LO MEJOR DEL CE-
rro. Calzada 630, esquina a Tulipán, una 
casa con un terreno anexo, capaz para cua-
tro más. Informan en la misma 
4721 18-14 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TABA-
COS y cigarros que está en muy buen pun-
to, por i\0 poderla alendr su dueño, por 
atender a otro negocio. Informarán en 
Monte y Castillo., Vidriera y Panader ía 
4706 10-14 
S E V E N D E N 
en la loma del Vedado, calle 24 entre 15 y 
17, manipostería y azotea; hay lux eléctrica 
y aceras; alquiladas en 17 centenes. Trato 
directo. Su dueño calle de O'Rellly 69, altos, 
teléfono A-7057. 4733 8-14 
SE VENDEN LAS SIGUIENTES CASASt 
Salud 167, Pefialver 69, de a dos calles, Mar-
qués de la Torre 33, Jesús del Monte, San 
José 24. Informan en Monte 387, teléfono 
A-6274. 4697 10-13 
VERDADERA GANGA. SE VENOE UNA 
-idrlera de tabacos y cigarros en un café 
y fonda por tener que ausentarse su due-
f.O. Hay buen contrato. Informan de 11 a 1 
en Obispo y Bernaza, casa de cambio. 
ÍÍÍC 8-12 
SE V E N D E 
un acreditado y bien surtido establ©cimien-
to de víveres tinos con café cantina, hace 
de venta de 50 a 60 pseos y con utilidad 
por ser de cantina, sin competencia punto 
alegre y de mucho tránsito, el alquiler que-
da de balde, grandes comodidades para po-
ner carros si se desea para la venta de 
las mercancías. Se da barato por asuntos 
que se dirán al comprador, contrato inme-
jorable. Informan en Prado, vidriera del 
café "El Jerezano." 
4665 8-12 
POR TENER OTRO NEGOCIO Y NO PO-
der alenderta, ae vende una bodega da 
asiáticos, en el barrio de Pogalottl: está 
bien surtida, tiene buen local y so da en 
proporción. Calle de Congreso y Maceo. Te-
léfono B-07-07. 158. 
4450 15-7 
D E A N I M A L E S 
SE VENDE UN CABALLO MORO Y UN 
carro de reparto de cuatro ruedas, en muy 
buen estado. 60 dá barato. Dan razón en 
oü departamento de admlnistiacclón de "La 
Sociedad," Obispo 65. 
4946 8-18 
M. ROBAINA. SE VENDE UN LOTE DE 
vacas recentínas de 8 a 15 litros, también 
tengo buenas muías do tiro. Vives 149. Te-
léfono A-6033. 4815 8-15 
S E V E N D E N 
dos caballos andaluces, uno de la ganade-
ría de Mlura y el otro de la de Guerrero. 
Son legítimos sementales. También se ven-
cen ocho burros sementales de las mejore» 
ganaderías de España y cuatro burras car-
Cudas. Todo esto ganado llegará en el 
vapor " M Pinlllos" que entrará en puer-
to el día 16 o el 17. E l que desee algún 
ejmplar de estos niformará por corroo a 
Luis Giner, Güines. 
4778 . 8-16 
VERDADERA GANGA 
Se vende. MUY MARATO. 1 caballo moro 
de 7 cuartas, muy fino, un faetón vuelta en-
tera casi nuevo, 2 limoneras de coche, una 
araña, muy fuerte, una yegua de 6 cuartas, 
1 stra de tiro, 4 muías grandes y chicas, 
un carro de 4 ruedas y arreos. Informan 
en Infanta y San Martín, al lado del Puen-
te de .Harín, teléfono A-3517. 
C 1259 30-21 Mz. 
¡ V E N T A J O S A 
L I Q U I D A C I O N ! 
se liquidan, a la mayor brevedad, lo» ense-̂  
res y el mobiliario del taller de deepallll*-i 
do. sito en Belascoaín 88. 
4820 W I 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el almacén de lod 
señores Viuda de Carreras, Aüvarez y Ca, 
situado en la calle de Aguacate núm. 63, 
entre Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido do los afamados pianos y plano» 
automáticos, Elllngton. Howard, Monarch 
y Hamllton, recomendados por los mejore» 
profesores del mundo. So venden al contadoi 
y a plazos y se alquilan planos de uso a 
precios baratísimos. 4731 26-14 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay Juegos de cuarto y de comedor a 
piezas sueltas, más barato qu« nadie; es-
pecialidad en muebles a gusto del compra-
dor. Lealtad 103, entre Neptuno y San M i -
guel. 452.1 l€-8 A. 
POR AUSENTARSE SU DUESO URGE 
vender un elegante imilord de Martedl, últi-
mo modelo, caballo dorado 8 y media cuar-
tas, siano. de 8 años, limo mera, libreas, etc. 
Sol 78, teléfono A-7820, junto O separado. 
5015 ' 4-19 
SE VENDE UN FAMILIAR DEL FABRI-
cante Baibcock. Se puede ver en Galiano 
núm. 68 y trntar por el toléfono A-6962. 
f.027 4-19 
AUTOMOVIL. SE VENDE UNO DE 29 
caiballos, marca "Mercedes," con muy bue-
na carrocería, para 6 personas. Dan razón 
en el depantamento de adminlstracclón d» 
"La Sociedad," Obispo 66. 
4947 8-di8 
A U T O M O V I L E S 
Se venden dos Fiat, un Lancia, to-
dos de 7 pasajeros y uno americano 
de dos pasajeros. 
"Berl ín ," O'Reilly 67, Teléfono * 
3268 
c. 1698 8-17 
GANGA. POR NO NECESITARSE, SBS 
vende un carro do 4 ruedas, chico, cerra-
do y una pareja de mulitas excelentes, to-
do propio para un reparto de pan, víveres 
o cosa análoga y un caballo propio para 
coohe. Informan en Cerro 617, TEJAS. 
4S92 8-16 
SE VENDEN, JUNTOS O SEPARADOS, v« 
familiar, dos caballos de tiro y uno de mon-
ta para niño. Pueden verse después de la» 
12 en P 16, entre 11 y 13, Vedado. 
4779 8-15 
SE VENDE UNA DUQUESA NUEVA COSI 
un tronco y caballos. Para informes, Ayes-
terán 12, de 7 a 9 a m., he r re r í a 
4638 8-12 
FLAMANTE COCHE FAMILIAR DE 
vuelta entera y de muy poco uso, puede ver-
se y tratar do su precio en el Vedado, ca-
lle C, núm. 6, entre Calzada y calle 5a. 
4608 7-14 
SE VENDE UN AUTOMOVIL DE 24 CA-
balJos en perfecto ectado, propio para cual-
quier industria y para paseo, por tener Coa 
carrocerías. También se vende un carro de 
cuatro ruedas. Informan en Marqués Gon-
zález núm. 12. 4596 8-12 
M U E B L E S y P R E N D A S 
R E A L I Z A C I O N 
D E M U E B L E S 
a plazos y al contado, en Sailud 27. Se pue-
den ver las diferenites clases que hay para 
realizar en forma que convendrá a todos 
loe que los vean. Informan en Salud y Man-
rique, carpintería. 4 993 6-19 












centenes, por haberse embaircado su 
un Escaparate tamaño grande de 
nuevo, un lavabo nuevo, una mesa 
tro nueva con mármol negro, un pei-
y un aparador antiguo, media doce-
s.iQlas .nuevas, tres sllilones antiguos 
comadrita, una mesa redonda de co-
una cama de hierro con su bastidor 
y una mesa de noche. Informan en 
María núm. 27, bodega. 
4-19 
SE VENDE, EN 18 CENTENES, UN PIA-
no de Pleyel, de poco uso, está como nuevo. 
Escobar núm. 179, antiguo. 
5003 4.19 
MOTORCICLOS EXCELSIOR, TIENEN los 
record» mundiales de velocidaxl y resisten-
cia, en Plaza del Rey, Savanna y Seattle. 
Catálogo gratis. Véanse en Monte 104, te-
léfono A-1936 y 6ta. núm. 95. Tel. F-1785. 
4325 30-4 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDE UNA MAQUINA VERTICAL 
de vapor .francesa, con muy poco uso. do 
26 caballos .puede verse trabajar y dos don-
k.ys. uno de 1% x 1 y el otro de 1 x en 
buen estado. Pueden vertos y tratar en 
Santo Tomás núm. 26, Infanta lavado al 
vapor "L»a Estrella." 4990 4-1!) 
B O M B A S ELECTRICAS 
A P R E C I O S ^ I N J J O M P E T E N C I A 
MOTORES D E ALCOHOL, GASO-
L I N A Y P E T R O L E O 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
"Berl ín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reily número 67, Téle-
fono A 3268 
c. 1688 A-17 
S I L L A S DE VIENA 
D E P R I M E R A C A L I D A D A 
P R E C I O S B A R A T O S 
N e p t u n o 2 4 
4843 4-17 
JUEGO GRANDE DE CUARTO DE MA-
jagua, con escaparate de tres cuerpos, ade-
más un escaparate de cedro para caballero. 
Se vende por ausentarse si- dueño, todo de 
poco uso. San Lázaro 233 moderno 
4873 |«U 
SE VENDEN TRES MAQUINAS DE SIN-
ger, una de tres gavetas gabinete, casi nue-
va y dos de una, todas con brazo alto, muy 
buenas y muy baratas. O'Rellly 77. bajos 
4878 f u 
C A R P I N T E R O S 
Maculnarla de Carpintería al :ontado y 
a plázos. BERLIN. O'Rellly número 67. te-
léfono A-3268. 
1453 Ab.-1 
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I 
L/ga Nacional 
EN F I L A D E L F I A 
E l team local derrotó hoy a los Era-
re en interesante desafío. 
Dos sencillos y dos dobles en el sex-
to inni-ng decidieron la contienda. 
E l triple que dió Hub Perdue en la 
segunda entrada permitió al Boston 
anotar dos carreras. 
Mag-ee, el slugger del Filadelfia, se 
anotó esta tarde dos tubeyes y un sen 
cilio y su compañero Paskert un es-
pléndido jonrón que le valió muchos 
aplausos. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston 020 000 010— 3 5 0 
Filadelfia. . . 101 003 OOx— 5 12 2 
Baterías: Perdue, Crutcher y Gow-
dy; Marshall y Killifer. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Cincinati 5; Pittsburg 8. 
Brooklyn 9; New York 6. 
San Luis 5; Chicago 2. 
Filadelfia 5; Boston 3. 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. 
Brooklyn 3 0 
Filadelfia ... 3 0 
Pittsburg ... 4 1 
San Luis . .. 2 3 
Cincinati . , 1 2 
Chicago .... . . ... 1 2 
New York . .. 0 3 
Boston. 0 3 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago 5; San Luis 3. 
Boston 1; Filadelfia 0. 
Detroit 4; Cleveland 3. 
New York 1; Washington 4. 




New York.. . . . . . . . 2 
San Luis 2 
Boston 2 
Detroit • • 2 
Filadelfia . . . . . . .-. >. 0 
Cleveland 0 
EN BROOKLYN 
E l match entre Gigantes y Super-
nas resultó ser una especie de cachura 
bambé hasta el sexto inning en que 
con cuatro colocadas hizo el Broo-
klyn dos anotaciones. 
Los Superbas hicieron también dos 
carreras en el primer inning, pero la 
flojedad de la defensa permitió al 
New York alcanzarlo en el tercer in-
ning. 
En el séptimo inning ocurrió la de-
bacle. Un error, tres hits de una base 
y una bola sobre la cerca descompuso 
a Mathewson lo bastante para que el 
Brooklyn hiciera cinco carreras y ga-
nara por un largo margen. 
Con los Gigantes se halla el pitcher 
cubano Emilio Palmero, único de los 
reclutas que ha conservado Me Graw; 
los demás fueron enviados a otros 
clubs. 
A la llegada del tren de Filadelfia 
un crecido húmero de fanáticos, con-
tándose entre ellos más de 500 cuba-
nos, fueron a recibir a los Gigantes. 
Me Graw y Palmero fueron ruido-
samente ovacionados. 
Anotación por entradas: 
C. H. 
W ^ ^ -*r j r ^ ^ * r * / ^ J m ^ ~ ^ ^ ^ ~ T » ' ' ' ' — — — •— — — — — — — — ^ — ' — — — — — — — ^ ^ - ~ ^ ^ ^ * j * i ^ ^ M r ¿ - * r ~ ~ — — 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
M a r s a n s m o f ó e l f l y b o b o d e M o w r e y , p o r o e n e l m i s m o 
e n m e n d ó e l e r r o r c o n u n s o b e r b i o r e c t i l í n e o 
i n n i n g 
W # ^ % 
Anotación por entradas: 
C.H.E. 
Filadelfia . . . 000 000 000-, o 
Boston 001 000 OOx— \ , 
Baterías: Shawke^Plank v ' 
—Bedient y Thomas. 
3 0 
EN NEW YORK 
Walter Johnson, el Rey de la V 
cidad, estuvo hoy algo wild, pero 
minando siempre en las situación0 
comprometidas, agregó al final cU T 
batalla una victoria más a su record 
Los Senadores aseguraron el des 
fío en el primer inning haciendo tm 
carreras con un pase, un sencillo * 
dos tubeyes de liars y Shanks. 
Keatn^ pitchoó nag i s^vW, 
después dtl inning inicial, estrucaud 
a ocho senadores. 
Anotación por entradas: 
C H. ^ 
En !a octava entrada el cubano rec ib ió un boiazo en la m u ñ e c a que le impidió seguir ¡ugando 
l/ga Americana 
ITew Yor . 
Brooklyn . 
Baterías 
. 011 010 111— 6 11 
. 200 020 50x— 9 9 
Mathewson, Fromme 
Meqers y Me Lean; Ragon y Miller. 
EN CINCINATI 
Armando Marsans cometió esta 
tarde s n primer error al mofar un fly 
bobo de Mowrey, en el tercer inning, 
que pudo haber cogido con facili-
dad; pero confundidos él y Herzog 
pensando cuál de los dos lo atrapaba, 
la pelota cayó en medio de ambos ju-
gadores y el bateador dichoso llegó a 
segunda en el error, anotando poco 
después. 
Enfadado el valiente cubano por la 
falta cometida, lavó su mancha em-
prendiéndola contra las curvas de 
Adams, conectando una con tal fuer-
za que la marca de fábrica quedó im-
presa en la criolla majagua. En este 
tremendo batazo pisó la goma su com-
pañero Moran. 
Armando estuvo hoy en desgracia, 
pues además de su error que lo puso 
bastante nervioso, el pitcher pirata 
completó el verso dándole un fuerte 
pelotazo en la muñeca derecha. 
A pesar del golpe, que dejó huellas 
evidentes en la mano de Armando, 
el umpire Rigler no quiso concederle 
la base y Marsans, herido, tuvo que 
retirarse del campo de batalla. 
E l juego estuvo desde un principio 
de parte del Pittsburg, cuyos batea-
dores dieron mucha leña, pero los 
errores del campo permitió al Cinci 
empatar el score, hasta el noveno in-
ning, en que Mowrey terminó el baile 
lanzando la pelota por encima de la 
cerca, una película de cuatro esqui-
ñas, vulgo jonrón. Antes de esta pelí-
cula los Piratas hicieron dos carreras 
en este mismo inning, acumulando 
sus hits. 
Adams y Johnson, pitchers contra-
rios, fueon bateados duramente. 
Rowan estuvo muy bien y Conzel-
man sobresaliente. 
De umpires actuaron Rigler y Ems-
lie. 
Record de Marsans: 
V. C. H. O. A. E . 
3 0 1 
Anotación por entradas: 
2 1 1 









EN SAN LUIS 
£1 lanzador Hank Robinson hizo 
su debut esta tarde portándose es-
pléndidamente hasta el noveno in-
ning, en que el Chicago logró hacerle 
dos anotaciones. 
Los Cardenales respaldaron como 
buenos la labor de su pitcher, portán-
dose bien en el ataque y en la defen-
sa. 
Snyder, el catcher del San Luis, se 
lució esta tarde con dos proyecciones 
de dos esquinas. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
EN CHICAGO 
Las Medias Blancas han alcanzado 
esta tarde su quinta victoria consecu-
tiva. 
E l Chicago, con un sencillo, dos erro-
res y un doble robo hizo tres carreras 
en el octavo inning, después que Ho-
milton relevó a Baungardner. 
E l ex jugador del Detroit Demnitt, 
que bateó de pinch hitter en el sépti-
mo inning, empujó la segunda carre-
ra del Chicago con un tribey fenome-
nal. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago. . . . 000 000 113— 5 7 3 
San Luis 010 000 200— 3 4 4 
Baterías: Scott,Wolf granz y Schalk 




100 110 020— 5 
000 000 002— 2 
Muy reñido resultó el match entre 
Tigres y Napoleones. 
Hall fué sacado de cantador en el 
primer inning, haciéndole los Naps 
dos carreras con un sencillo, un triple 
y un sacrifice. 
Main, su relevo, contuvo a los ba-
— ¡ teadores enemigos después del según-
6 0 do inning, en que hicieron su última 
6 3 1 anotación. 
Crawf ord, con un terrible batazo de 
cuatro bases, empató el score y un 
sencillo de Moriarty secundado por 
un tubey de Stanage en el cuarto in-
ning produjo la carrera victoriosa. 
Napoleón Lajoie, el general en jefe 
de los Napoleones, dió esta tarde yu 
primer hit en la actual temporada. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Washington . 301 000 000— 4 
New York. . . 001 000 000— 1 
Baterías: Johnson y Ainsmith; 
ting, Warhorp y Sweeney. 
7 1 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY 
Kansas City 3; Chicago 6. 
Pittsburg 3; Brooklyn 4. 
Baltimore 2; Buffalo 4. 
San Luis 4; Indianapolig 2, 
102 100 000— 4 
210 000 000— 3 
12 
13 
Detroit . . 
Cleveland 
Baterías: Hall, Main y Stanage; 
Mitchell, Collamore y Oneill. 
EN BOSTON 
Los Red Sox dejaron esta tarde en 
blanco a los campeones mundiales, de-
bido principalmente a la efectividad 
del pitcher Bedient, que vino muy 
claro y pitcheó mucho mejor que su 
contrario Shawkey. 
E l batazo de Engle en el tercer in-
ning que le permitió alcanzar la ini-
cial, seguido de un tribey de Lewis, 
dió a los locales el triunfo, después de 
una jornada en que ambos clubs hi-
cieron gala de sus conocimientos pelo-
teros. 
Filadelfia no pudo pasar un solo ju-
gador de la segunda almohada a ter-
cera en toda la tarde. 
Este hecho por sí es bastante elo-
cuente para demostrar la defensa tan 
heroica que hicieron los Puritanos. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. R 
Brooklyn . . . . . . . . . . . . . . 2 fl 
Buffalo 2 0 
Chicago 2 1 
Indianapolis i J 
Kansas City 1 
San Luis 2 
Pittsburg 0 
Baltimore 0 
Liga del Sur 
JUEGOS DE HOY 
New Orleans 1; Birmingham 0. 
Memphis 3; Atlanta 4. 
Mobila 1; Montgomery 3. 
Nashville 1; Chattanooga S, 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
6. P. 
Chattanooga 4 







Mé' \o frente a los 
Estados Unióos 
" " e n e d e l a p l a n a n u e v e 
que eso del saludo simultáneo es un 
solemne disparate; que nunca ha sido 
propuesto y que no existe en las ex-
presiones de cortesía internacional. 
En algunos círculos oficiales se cree 
que Huerta cederá al fin y al cabo, 
pero en el Congreso impera el escefp-
ticismo. 
UN DESPACHO DE BADGER 
New York, 18. 
E l diario "The Sun" ha recibido 
un despacho inalámbrico de su corres 
ponsal a bordo del acorazado "Arkan 
sas", que va rumbo a Tampoco. 
En el a-rograraa da cuenta de que 
el Almirante Badger ha dirigido una 
comunicación por la telegrafía sin hi 
los al Almirante Fletcher. para que 
salga a recibir a la flota y se acerque 
al acorazado que enarbola la insignia, 
para coníerendar con él sobre los pla-
nes que han de seguir, porque no está 
bien enterado de la situación en que 
se hallan las negociaciones entre Mé-
jico y Washington. 
Es probable que el Almirante Bad-
ger designe un cañonero para que de 
vuelva el saludo a las fuerzas federa-
les, si es que aiccede el general Huerta 
a dar la reparación, porque el "Ar 
kansas" tal vez no pueda aproximar-
se a la ciudad. 
Los '¡ardinéslíe 
Bella Vista 
Belfast. Irlanda, 18. 
Han sido destruidos por un incendio 
los salones de té y los jardines de Be-
llevue. 
La policía sospecha que las autoras 
del incendio son sufragistas militan-
tes. 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
D e l D R . J O S E M . G A T E L L f C i r u j a n o Dentista. 
MONTE 269, entre Carmen y Rastro, A una cuadra de los Cuatro Caminos 
Montada a la aüura de las mejores de Europa y América. 
Eata casa hace los trabajos a Plazos en trabajos de puentes y deotadnras 
postizas. Las extracciones son completamente gratis. 
Ext r .n ie ro jospechoso^ 
A s u n t o s S o c i a l e s 
Consultas y Operaciones: 
De 7de la raañana a 9 déla Boche 
F E S T I V O S : 
Desde las 8 de la mañana 
basta las 4 de la tarde. 
A los forasteros se le harán los 
trabaos en 24 horas. 
P R E C _ O S 
Por una sxtraocidn.. . . . . . . $0.50 
Limpieza de la Dentadura 0.75 
Empastes . . * 0.75 
Orificaciones . 1.00 
Dientes de Espiga 2,00 
Coronas de oro de 22 kilates. 3.00 
Puente de oro por pieza.. . 3.00 
Dentad ara 6.00 
MONTE 269 ENTRE CARMEN Y H48TP 
A U N A C U A D R A D E L O S C U A T R C C A M I N O S 
N O T A . A toda persona que presente este anuncio se le hará una rebaja 
de 20 por ciento. 
O T R A . — E s t a casa no tiene sucursales ni sus dentistas pasan a domicilio. 
Nuevia York, 18. 
Hoy. un extranjero quiso entrar en 
el Ayuntamiento, y cuando el policía 
que se encontraba en la puerta lo de 
tuvo, le dijo que deseaba ver de cerca 
al Alcalde. 
Como ayer un individuo quiso asesi-
nar al Mayor Mitchell, el guardia lo 
detuvo y lo registró. 
E l extranjero citado no portaba ar-
mas. 
Está meior 
New York, 18. 
E l abogado consultor del Ayunta-
tamiento, Mr. Folk, herido por el indi-
viduo que trató de > matar al Alcalde 
Mitchell, se encuentra mejor de la le-
sión que recibió y se cree que estará 
completamente bien en breve. 
Espías franceses 
M a í n z , 18. 
Un globo tripulado por tres ofícia-
; les del Ejército francés ha aterrizado 
aquí hoy. Dos de los oficiales fueren 
¡ arrestados y se les acusa de espionaje. 
E l tercero se escapó (porque, rom-
riendo con ranidez las amarras del 
I tflcbo, emprendió el vuelo, yendo des-
I pues a aterrizar cerca de algunas f or-
| tificaciones alemanas. 
Dícese que se les encontraron a los 
prisioneros documentos compromete-
dores, entre ellos, algunos planos de 
fortalezas alemanas hechos por el pro-
cedimiento de la copia heliográf'ca. 
M a s v a l e t a r d e . 
Leonarda ^fartínez y Menéndez, de 
Cristina 10, hizc detener poi el vigi-
lante número 475, a'l vendedor de pes-
cado Lorenzo Daámau y Steenger, de 
Marqués de la Torre 5S, .porque hace 
tres días le dió una peseta para que 
se cobrara cinec centavos de cabeza 
de cherna que le compró, retirándose 
sin darle el vuelto. 
En la estación his/b entrega el .pes-
cador del cátaao vuelto, diciendo que 
no reeordabc) debele nacL a LCOHÍF-
da. 
Ayer, celebró sesión la Comisión de 
Asuntos Sociales. 
Presidió el acto el señor Carrera 
Justiz. 
En la Junta se dió cuenta de las si-
guientes comunicaciones: 
Con relación al cuestionario que se 
está cursando sobre los motivos de la 
carestía de la vida en las clases tra-
bajadoras, se recibieron comunicacio-
nes de los señores Manuel Mendoza del 
Tejar "Arencibia"; Arsenio Hidalgo 
Gato, del Mercado de Santa Clara; del 
señor G. Fernández, mecánico de esta 
capital; del Presidente del Grermio 
de Playeros de Cárdenas y de la Aso-
ciación de Albañiles do la llábana, es-
tos últimos felicitando a la Comisión 
de Asuntos Sociales por el estudio de 
la carestía de la vida y manifestando 
que el cuestionario ha sido acogido con 
beneplácito entre los trabajadores, ha-
biendo acordado el gremio solicitar 
más ejemplares de esta Comisión. 
Se dió cuenta de distintas comunica-
ciones del Gremio Federado de Traba-
jadores de Tabaco en Rama de Bauta, 
del Centro Obrero de Yaguajay y del 
Gremio de Escogedores de Tabaco en 
Rama "Hijos del Trabajo" de Gua-
najay, contestando todos conveniente-
mente satisfechos en todos sus números 
el cuestionario sobre loe motivos del 
paro forzoso. 
Con motivo del Registro Nacional 
Obrero que esta Comisión tiene inicia-
do se recibieron distintas comunicacio-
nes del Alcalde Municipal de Rancho 
Veloz, del Gremio de Playeros de Car-
denal, del Gremio de Tabaqueros de 
Cienfuegos, del Gremio de Carpinteros, 
de Manzanillo, de* Gremio Federaco 
de Tabaco en Rama de Punta Bravi 
del Grcmic de Zapateros de Guau^L • \ 
coa, de loe señores Manuel Otero y C î I 
riacc González, de Cárdena? y 8 • 
Clara y por último de' señor PKc-c 
Marrero de Ic Fábrica de Tatacte 
" A . de Villar y Vi l l a r " de la Hat rx . 
participando que en dicho taller se ha-
bía constituido uno "Sociedad de De-
fensa" de la cual es Presidente el seil . : 
José Pongo jr Secretarios Ice señore*. 
Ricardo Surit y Roque Izquierdo, ha-
biendo cesado en consecuencia la Comi-
sión anteriormente nombrada para en. 
tenderse con la Comisión de Asuntos 
Sociales. 
Se dió cuenta de que las Asociacio-
nes y Gremios de Obreros de la Provin-
cia de Oriente acordaron dirigirse al 
señor Presidente de la República, y así 
lo han verificado exponiendo su satis-
facción por haber creado el Gobierno 
la Comisión de Asuntos Sociales y so-
licitando que se amplié conveniente-
mente la acción de ese Organismo es-
tablecido en una Delegación del mismo 
en Santiago de Cuba. 
Se dió cuenta de una comunicación 
de la Secretaría de Esta-do transcri-
biendo otra de la Legación de Cuba en 
Noruega según la cual aquel Gobierno 
remitirá periódicamente a la Comisión 
de Asuntos Sociales todas las publica-
ciones relativas a la legislación del Tra-
bajo y a las distintas manifestaciones 
oficiales sobre los Asuntos Sociales en 
Noruega. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del Gremio de Zapateros de Guanaba-
coa y se acordó darle el curso legal que 
se procedía. 
La Comisión dedicó el resto del 
tiempo de la sesión a estudiar las nue-
vas contestaciones recibidas de la Cir-
cular sobre los motivos del Paro For-
zoso v sobre la carestía de la vida. 
L e s i o n a d o s 
Venancio Lage García, vecino de 
nerife 74 y medio, sufrió la fractura 
del segundo metacarpiano y contusióa 
en el dorso de la mano izquierda, al 
darse con un pico en una zanja del al« 
eantarillado que estaba abriendo & 
Castillo y Quinta. 
— A l vertérsele una taza de caldo a 
Mercedes Escobar Ferrer, vecina d9 
Bayona 2, le cayó dicho líquido enei' 
ma a su hijo Miguel Manuel Tría y Es-
cobar, de dos años, causándole quema-
duras en el cuello y hombros, de pro* 
nóstico grave. 
—El avudante de la pipa de rieg* 
750, Miguel Ventura Miranda, vecino 
de Puerta Cerrada 79, se cayo en 
Aguila y Puerta Cerrada, al botar 
carro en un bache, sufriendo una conj 
tusión en el mentón, escoriaciones e 
los brazos y fenómenos de comnociw 
cerebral. Su estado es grave. 
Nicolás 
rué' 
—En Trocadero y San 
resbaló y le pasó por encima una r ^ 
fearretón que conducía, sutne da de l \ 
do la fractura del fémur derecho y 
contusión en el pie, el conductor t -
\ carro 7,120, Adolfo González Jora¿l 
\ vecino de San Francisco 18L_le^aj 
( c e r v e z a h i e r r o ) 
de v e n t a en todos l o s 
c a f e s y bodegas 
A L PREEIO DE 5 Ct5 L A B D T E L L l T A 
Y 1 0 D r s m m BOTELLA 
